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L A A C T U A L I D A D 
T0rge Fernández' de Castro, 
n. A* nrooaganda de las ma-
r c o n t i o - del Reparto Los 
L s ha adquirido merced a es-
^|abor una expenenca muy 
.oreciable en asuntos de compra 
! venta de tierras. 
De aquí que nos hayan sobre-
««ido un poco las ind.cacones 
Wi| acaba de hacer referente-
^ del Presidio 
Nte0rnná,ndez de Castro opina 
_ este Centro de Enseñanza 
S a d a , donde tan adecuada-
mente se perfeccionan los reclu-
* en sus respectivas carreras, 
robo, secuestros, falsificacio-
neS( homicidios-no debe ubicar-
T e n la Isla de Pmos smo en 
^0 de nuestros cayos adyacen-
teSllÉn estos cayos no hay 
especialmente benignas 
!¡ra el estómago, dice el señor 
Fernández! de Castro, p e r o . . . 
^era- * * » 
Para el señor Fernández de 
Castro no hay pero que valga. 
¡Válganos Dios! Y ¿cómo es 
posible que un ingenio de esta 
calidad incurra en tan grave 
error? 
Fernández de Castro, que di-
rige entre otras cosas el Aivisador 
Comercial y que es un hombre 
múltiple, pues lo mismo "vive" 
80 años atrás que de día en día; 
y con igual tranquilidad le pide 
a Barraque un poco de clorofor-
mo para insensibilizar a un con-
denado a muerte, como toma una 
escopeta de perdigones y dispa-
ra a "fuego graneado'* sobre los 
políticos de oficio, ha perdido es-
ta vez los papeles, para decirlo 
lodo de una vez y vulgarísima-
mente. 
« ¥ * 
¿Situar el Presidio en un cayo, 
tin agua éste, sin luz eléctrica y 
sin una comunicación divertida 
y rápida con la Habana? jPor la 
Virgen Santísima! 
¿Quién iba a aceptar entonces 
este incómodo puesto? 
Es destruir, por sus sillares, 
una de las más respetadas posi-
ciones del Presupuesto. No hay 
derecho a ser tan iconoclasta. 
^ 
No se trata, querido amigo, del 
traslado del Presidio solamente. 
Compréndalo bien el perseveran-
te humorista. Esta mudanza in-
cluye' además la del Jefe de ese 
penal. 
Y no es cosa—claro está—de 
jaear este cargo de dificultades 
^ comunicación y escasez de 
^ja, lo que sucedería al adscri-
bo a un cayo adyacente. 
Esto último—la escasez de 
aSua—es precisamente lo más 
8rave, dada la tradicción de ese 
Puesto burocrático donde, como 
es público y notorio, los jefes 
se han bañado, siempre, a sus 
anchr ... 
u Í Ó n r e n Mi,ramar- Bella 
CluK ,Loronela, Country 
fesO^ 
E1 ̂ l e t , bello de líneas. Los 
* * * 
árboles del jardín, frondosos y 
verdes. Una suave brisa, que tie-
ne un poco del rumor del mar. 
Perfume de rosas en este alisio, 
que acaba de colarse en la sala 
al través de las flores del jardín. 
Luces discretas en el salón. Vi-
drieras de cristales de color, aplo-
madas. Lámparas y muebles an-
tiguos. Cortinajes. Alfombras. 
Mesas de bridge o de Mah-Jong. 
Y muchas lindas cabezas de 
mujer, que se inclinan anhelosas 
—con una ansiedad elegante— 
sobre las cartas negras y rojas o 
las fichas de nácar, rojas y ne-
gras también. 
Sonrisas, conversaciones suti-
les, pequeñas anécdotas. . . 
Los criados rígidos, ceremonio-
sos y solemnes pasan, con las 
bandejas en ofrenda. Sandwichs, 
helados, t é . . . 
Lindo cuadro ¿no es cierto? 
Parece una pintura "fiel de la 
felicidad". 
Sí. Pero. . . 
¡Ay, este bello conjunto está 
materialmente cuajado de mos-
cas. 
Y lleno de mosquitos, ade-
más . . . . 
*f> 
¿Por qué ocurre así? 
Sencillamente. 
No hay crematorio de residuos. 
Los desperdicios de las comidas 
se amontonan en los solares yer-
mos. (Debieran ahora cobrarles 
un poco más de la contribución 
normal a los dueños de estos pre-
dios. Una "basurita" más, por el 
almacenaje de basuras.) No se 
"petrolizan" las zanjas, ni los re-
cipientes de agua estancada. Un 
inmenso término municipal—co-
mo ese—apenas dispone de una 
suma ridicula ($32,000) para 
esas vitales atenciones. . . 
Y las moscas procrean a mi-
llones en los pudrideros de esas 
bellas avenidas; y los mosquitos 
nacen, se desarrollan, taladran 
la piel y chupan. 
Falta el agüa a menudo, ade-
más. 
Y así esta maravillosa ciudad-
jardín—Alturas del Almendares, 
Miramar, la Playa, etc.—que de-
biera ser un encanto para los 
ojos y un deleite para el espíritu 
se transforma, bajo la acción de 
los chupópteros, en una estancia 
más del socorrido infierno de 
" L a Divina Comedia". 
(He hecho este símil para de-
mostrar cierta erudición poética. 
Es conveniente a veces. . . ) 
L . Frau Marsal 
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GINEBRA, Agosto 1 2 . — Se ha! ya que están ligados a las activida-
sabido ayer que la más importante des intelectuales, económicas y so-
de las conferencias de los tiempos 1 cíales, 
actuales t endrá lugar el mes en-
trante, cuando se encuentre M . He-
rr iot . Presidente de la Cámara de 
Diputados de Francia y Loebe. Pre-
sidente del Reichstag Alemán, en 
representación de Francia y Ale-
mania . 
LLEGARA PRONTO A MARSELLA 
E L REY FÜYCAL 
MARSELLA, agosto 12.—El pró-
ximo día 1.6 l legará a esta ciudad 
el Rey Fuycal, que será recibido con 
If.s cortesías de estilo por la repre-
sentación del Gobierno francés. 
Gattino sa ldrá inmediatamente 
para Copenhague en sus trabajos de 
organización. 
PROFESORES FRANCESES, A L E -
MANES Y BELGAS EN MOSCOU 
MOSCOU, agosto 12.—Treinta y 
ocho profeson-s de pedagogía fran 
NOTICIAS DE MADRID 
DE JULIO 
D E L 11 
E l p r o i v r . i o de pacific.ip nua-s 
tra zona j mantener la sesnrid 'd 
puede r e q u í i i r el estabtffitniento 
de usa nuera base y llevar la ac-
< • ' i i de castigo a a lgún .* cetor no 
"oupado.—El prohlfina t\a Marrue-
troa es de in te rés mundial p w «-n 
a'recto podt. to". dice el Directo-
r io . 
En la Oficina de Información, 
Prensa y Censura, facilitaron esta 
madrugada la siguiente nota: 
"Para los que siguen con in terés 
ceses, alemanes y belgas han llegado, Jos asuntos de Marruecos y están éxito feliz y "sin una baja más 
a esta capital para estudiar las con-1 hien documentados acaso no sea i e las que con toda exactitud se 
diciones de la ins t rucción pública en'Precisa ninguna declaración oficio Than dado en los partes oficiales", 
tido, hoy hace un mes, el primer 
intento, en los montes de Beui-
Hasan. ha aplacado la iniciativa 
enemiga, no obstante las combina-
ciones y castigos de Abd-el-Krim 
a sus caides, de los que quiere lo-
grar a toda costa que inmoviliceu 
¡las fuerzas de uno y otro sector 
¡de la zona española y las columnas 
de maniobra, en previsión de que 
se empleen en otros objetivos mas 
Imediatos a sus bases de opera-
ciones. 
Esta aproximación de las parti-
das a nuestra línea ha aconse-
jado operaciones para castigarlas 
y alejarlas.v que se han hecho con 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
A L A MEMORIA DE JUAN MON TALVO, 
ECUAT ORI ANO 
E L GRAN ESCRITOR 
el terr i tor io de la Unión Rusa So-
viética. 
CERRADA L A FRONTERA GRE-
CO-JUGOESLAVA POR SANIDAD 
BELGRADO, agosto 12.—El Go-
bierno de Yugoeslavia ha ordenado 
LA GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 
DE ACUERDO EN TODOS LOS 
ASUNTOS 
LONDRES, Agosto 12.—Las en . 
trevistas entre Austen Chamberlain 
y M . Briand sobre el pacto de la 
seguridad europea comenzaron en 
sa sobre el actual in te resan t í s imo 
momento del problema; pero segu-
ramente la mayor parte de la opi-
nión espera que el Gobierno diga 
¡algo que permita formar el j u i -
manteniéndoso así expeditas y fá-
ciles todas las comunicaciones. 
Nuestras columnas no sólo no 
han sufrido desgaste, sino que han 
acrisolado su espír i tu y pericia y 
cío más cabal posible de los acón- jse mantienen aptas para toda em 
teemientos que se vienen d e s a r r o - ¡ p r e s a . ¿Habrá de realizarse algu-
na de más vuelo e importancia? 
Hacia mediados de mayo se in i -
ció una violenta ofensiva r ifeüa 
en razón de los casos de peste exis-
tente en terr i torio griego 
el cierre de la frontera con Gmual medio del mavor optimismo y des-¡sAu,bre T1Tas Posiciones francesas de 
pués de varias horas de conferen-1A CO Y SOBRE LAS LÍNEAS D.E 
cía declaró Briand a la prensa que comunicaciones con Fez, dando on -
el acuerdo fraucobri tánico sobre la Sen a ^ " c i l s i tuación en la 
mayor ía de las cuestiones ya esta- ,20na del Protectorado de nuestros 
ha resuelto. vecinos, obligados también a batir-
La respuesta francesa a la nota se en el sector de Uazan. La peri-
EL CORREO DE POLONIA DE-
FIEN DE A L GOBIERNO JCSTIFI-
CANDO SU CONDUCTA 
VARSOVIA, agosto 12.—El pe-
riódico " E l Correo de Polonia" tra-
ta sobre la cuestión de la expulsión 
de los alemanes del terr i tor io pola-
co, diciendo que n ingún alemán fué! 
alemana sobre las seguridades se CÍ!l del Mando y el valor de lar-
Las circunstancias lo d i rán . 
E l propósi to del Gobierno es pa-
cificar la zona encomendada a su 
protectorado y mantener la segu-
ridad de sus bases y comunicacio-
nes, únicos territorios que cree 
preciso ocupar materialmente para 
el logro, a la larga, de aquella mi-
sión. Ello puede requerir el esta-
blecimiento de alguna nueva «base 
y llevar la acción de castigo a al-
gún sector hasta ahora no ocupi-
do; pero tal resolución no hab rá 
de tomarse sin todas las garan-
t ías , y probablemente de acuerdo 
esta redactando con la ayuda de la tropas han hecho todo lo posible 
Cancil lería Inglesa y queda rá com- Por poner remedio a la s i tuación, 
pleta en la conferencia de hoy miér J o m á n d o l o sólo en la medida que 
co]ea i le han permitida las escasas fuer-
La presencia del Embajador; zas con que contaban en relación 
obligado a salir por la fuerza nij Houghtos de los Estados Unidos en a lo extenso del frente. Pero como jv con'colabnraf ión francesa, si ios 
conducido hasta la frontera como ia Comlda a Briand fué obra de Francia no cesa de enviar refuer- |^ t l reñios conjun;os de paciflcació ) 
se ha afirmado, sino que por Indi-i chamberlain, que desea Intensa-|zos y abundant í s imo y excelente iqUC nan buscarse por .ros ••a-
cación del Palatinado polaco el se - ¡mente que los americanos tomen Ímaterial de guerra, es de esperar min0s con emp tño y bueni fe no 
•cnta y clnqo por ciento de los op-j parte en ios asuntos europeos. Se-i que restablezca la s i tuación no sin 
tantes alemanes debían obedece: l a i g ^ Q ia opinión inglesa los millones vencer grandes dificultades y puu 
invitación de salir de Polonia y hu- ' j^gj-y^Qg p0r ]0S banqueros de da ponerse en condiciones de em-
bo necesidad de acatarla. Walls Street en Polonia y a t ravés prender una acción de castigo con-
Que solamente una pequeña yartol de Europa hacen inevitable su in- tra los revoltosos. imo quinquenio, especialmente en 
fué compelida a salir, achacando a; tervención en todas las, cuestiones j Mientras tanto, en nuestra zo- ]os dog últ imos años, pasxado a 
la propaganda alemana esas VJV.Í;- internacionales. ]na' q^6 llevaba unos meses tran-|Ser (|e in terés mundial 
res, siendo lo cierto que MtOfTalo- • quila, han hecho acción de presen- agpect0 geográf i ro, esu_ 
LOS OFTCTALFS D E L "PBESI- cia Comisiones r i feñas con cartas comercial, sino por el político, en 
DENTE SARMIENTO" MUY de Abd-el-Krim. y con amenazas ;el sentido de que la figura de Abd-
se logran, 
El problema de Marruecos hí 
cambiado ootoriamente en el úl4i 
manes estaban esperando el momen-
to propicio para actuar con fines 
políticos. 
E L MINISTRO DE ESTADO DE 
POLONIA REGRESARA A VAR-
SOVIA 
PARIS, agosto 12. 
COMPLACIDOS 
Cezyusce, Ministro de Asuntos Ex- do el día de ayer distintos lugares, ¡ 
tranjeros de Polonia, se dispone a aunque sin ninguna manifes tación, 
regresar a Varsovla después de una oficial, que comenzara su programa; 
visita de varios días a esta capital . 'hoy miérco les . 
. Los marinos muestrasen agrade-
L A ORGANIZACION ESTUDIAN- ! cldos a las atenciones que les fue-
T I L ENTRARA PRONTO EN AC- ron dispensadas por las autoridades 
CION mar í t imas del puerto de Boloña, 
a las que se unió el pueblo de la 
manera mas c a r i ñ o s a . PARIS, agosto 12.—M. Gattino, 
Presidente de la Asociación Gene-
ral de Estudiantes de esta declaró ¡EN E L REICHSTAG SE CONME-
a ios periodistas que la organización 
fu t ra r ía en acción después de una 
preparación plena para la elabora-
ción do los trabajos quo cont inuarán 
activamente tan pronto terminen las 
vacaciones en noviembre, tratando 
da cuestiones y problemas diversos 
e interesantes para los estudiantes 
MORO E L ESTABLECIMIENTO 
DE L A REPUBLICA 
B E R L I N . Agosto 1 2 . — E l ani-
versario del establecimiento de la 
repúbl ica alemana fué celebrado 
(Pasa a la plana CUATRO) 
PROXIMA BODA DEL GRAN 
MUNDO EN NEW YORK 
D E L A I S L A D O R A D A 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
F E R I A S Y FIESTAS 
I I Bellas seño-
vestldas con 
N E W YORK, Agosto 1 2 . — En 
el próximo mes de Enero contem-
pla rá esta ciudad una de las gran-
des bodas de la soeiedad america-
na, cuando contraigan matrimonio 
Miss Consuelo Vanderbilt, hija de 
los esposos W i l l i a m K , Vanderbilt 
y Earl E . Smith, hijo de Sydney 
J . Smith y Mrs . C. Whitney Car-
penter, en la Catedral de San Pa-
t r i c io . 
E l joven Smith es graduado de 
la Universidad de Yale. 
La novia encuént rase actualmen-
te recobrándose de la operación su-
frida recientemente en la playa de 
lNew Port . 
i raban ocho caballos 
ritas la tripulaban. 
Cuarto d í a . Por la mañana , a'trajes del país f a raón ico , 
las siete, inmenso gent ío había ' Por la noche se celebró en el 
acudido al puerto para recibir dig-| Teatro Principal, un concierto de 
ñámente a la Banda particular del, gala, de verdadera gala. Baste 
Rey de Bélgica que venía a dar dos; decir que a las cinco de la tarde 
conciertos en Palma, con motivo de apareció en las taquillas el simpá-
de las fiestas. Acudió, asimismo,: tico cartelito de "No hay billetes", 
una nutrida representac ión de^ 'El teatro estaba bri l lant ís imo y 
Ayuntamiento y otras personalida-i la Banda de Bruselas obtuvo un 
des. ¡señalado t r i u n f o . 
El" Capi tán Gneral, dispuso con' se in te rp re tó música de Wag-
muy buen acuerdo, que la banda ner, Straus, Berlioz, Dukas, Stra-
del Regimiento número 61, fuera a winsky y Borodine. 
recibir a sus colegas belgas y el Quinto d í a . A las cinco de la 
Ayuntamiento envió la guardia mu- tarde la Banda de Bruselas dió 
nicipal montada, los gigantes y un concierto popular en la Plaza 
cabezudos y las clásicas xir imías de toros que se vló animadís imo, 
mal lorquínas que causaron muy Los músicos belgas escucharon 
buen efecto a los extranjeros. Se fuertes ovaciones que no olvidarán 
ejecutaron la Marcha Real españo- nunca así como los 
la y el himno belga que el público que fueron objeto por parte del 
aplaudió y luego la comitiva se di - Ayuntamiento y • del público d 
rigió a l Hotel Alhambra donde des- Palma. 
conmemorativa en Par í s , en la Rúe 
Cardinet,* K i g i r donde muriera exi-
lado el gran prosista ecuatoriauo 
Juan Montalvo. Para rendir este 
homenaje a su memoria se organi-
zó un Comité compuesto poir el (x-
quleito escritor Gonzalo Zaldumbi-
de. Ministro del Ecuador, el mar-
qués de Prralia, MIn;stro de Costa 
Rica, dtcauo del cuerpo diplomá-
tico sudamericano; don Miguel de 
Unamuno, .lean Richepin. de la 
Academia Francesa; Martinencbe, 
profesor en la Sorbona; Fierre Du-
puy, diputado por P a r í s ; Maurlce 
de Waleffc, secretario general doi 
Buró de la Pnusa Latina, y Frau-
cis de Miomandre, troductor de las 
obras del ilustre escritor. 
Montalvo, poco conocido del pú-
blico fritncés (y, lo que es más 
-triste, del hispanoamericano) ha si-
do uno de los m á s grandes escri-
toras de nuestra América 7 reco-
nocido unánimemente como uno de 
los matstros del idioma castellano, 
esiilisfa afimiiahle. Su gloria como 
pclemiíita r.o ha sido t o d a v í a ' i g u a -
lada en América. Nacido on 1832 
on Ambato (Ecuador), Montalvo 
llegó a Francia a los 2 6 año?, cul-
tivando una fstiecha amistad con 
el gran Lamartine, iniciada por una 
carta donde Montalvo proponía al 
joeta, envele'tdo y olvidado, bus-
car un refugio en una de las jóve-
nes república' , americanas. 
De regreso al Ecuador, Montalvo 
&(' colocó abiertamente coijtra el 
tirano García Moreno, quien lo des-
(orró a Colombia Vuelto a su p¿-
t r ia al morir el dictador, pref<rió 
marchar a Fr.iucia nuevamente, im-
poniéndose un exilio voluntario 
antes que renegar de sus ideas y 
convicciones 
Son particularmente conocidos 
sus "Capí tulos que Cervantes ol-
no por s i VKÍÓ", donde lia sabido a^imiltir 
maravillosamente el espír i tu del 
héroe inmortal y el sabor del idio-
ma, hasta el punto que le valió el 
sobrenombre de " E l Cervantes de 
Amér ica" . Sus "Siete Tratados" 
son notables ensayos a la manera 
d.̂  Montaigne. Fus más inflamadas 
y admirables polémicas reunidas 
en "Cat i l inaras" , han sido prolo-
gadas por don Miguel de Unamu-
no. 
A l descubrirse la placa. Gonzalo 
Zaldumbide, en un elocuente dls-
c"isc evocó la personalidad 5 la 
obra del prosista genial, honra de 
toda América, terminando con es-
tas palabras: 
' Señores: mi lejano país no es 
de los más grandes de nuestra in -
mensa América . Pero ha tenido el 
prlvilogio de producir hombres cu-
ya fama na pasado nuestras fron-
teras. Montalvo es uno de les m á s 
grand.s, y para mostrarlo en toda 
su gloria continental nada mejor 
que citar las palabras del Maestro 
José Enrique Rodó, al terminar su 
bello estudio sobre la personalidad 
de Montalvo- "La posteridad, l la-
mada a consagrar los laureles de 
este primer siglo, d i rá que, entre-
los guías espíri tu ¡Ves de América 
hay pocos tan grandes como este h i -
jo de una pequeña ciudad ds los 
Andes del Ecuador." 
E l Profesor Martinenohe d i jo . 
"Cuando, dot-pués do su primer 
viaje a Europa. Montalvo regresó 
a su país, no pudo respirar en él 
libremente sinó en medio de la so-
ledad eampestre. donde por m^dio 
de la lectura y de la meditación 
maduró su talento y su odio al des-
potismo. Iba de vez en cuando a 
Quilo, y no faltaba nunca a las re-
uniones que por las tardes ofrecía 
el poeta y filósofo Julio Zaldum-
bide. 
Otro Zaldumbide nos r eúne hoy 
para celebrar su memoria. Don 
Gonzalo no tiene la amargura un 
poco sombr ía de don Julio, poro es 
un literato tan delicado, un amigo 
| tan exquisito, demasiado exquisito 
Arrojada ya la careta de la del tesoro Rumano y nunca lo han quizás, que desea persuadirnos que 
"Tercera Internacional' conque el devuelto, faltando a la confianza le hace un serv rio cuando nos 
Soviet se enmascaraba para satis-, en Rusia, depositada por Rumania. 10frPce un honor inmerecido 
facer a los comunistas de los dis- Forma Rumania con Cescoeslo-¡ 
tintos países de Europa y Asia. 'vaquia y el Reino Unido de Servios,] 
Eslovenes, la Pequeña i 
Ha eido Inaugurada una placa ¡ Su • escepticismo nó ah0^an.f iU.Jj* 
. I j - ^ d(< ia Iaza en que las pa iaüo-
jas pueden unirse sin esfuerzo. Es-
peraba en la democracia y sabia 
aplicar l o^ más bellas Ideas hispa-
nas a las necesidades de su conti-
nente. Se reclamaba ciudadano del 
mundo y füé'uft apóstol del ameri-
canismo. 
Cuando volvió a Par í s en 1882, 
fué para no abondonarlo ya. En la 
cafa donde se f;.1a esta placa vivi-^ 
solo y no recibía más que muy po-
cos amigos. Se a legró mucho al sa-
ber qut; la dictadura había caído en, 
su patria. Pero no quiso volver. Nos 
hizo la gracia de querer expirar, 
entre nosotros. Murió con la ele-
gancia suprema de un huésped que 
desea Irse discrctamentei pero con 
bcllera. Un día de febrero de 1889, 
sint epdo venir la muerte, se puso 
oc pie paj-a recibirla y pidió un ra-
mo de flores que mantuvo consigo 
hasta expirar _ . 
Ese año debía celebrarse el cen-
tenario de un suceso histórico que 
le era particularmente querido, 
pues no había j amás desesperado 
do la República y de la libertan. 
Nosotros asociaremos su nombro 
como un s ímbolo glorioso de la fra-
ternidad de nuestras democracias." 
Después de los aplausos que sa-
ludaron estas vibrantes palabras, 
don Miguel de Unamuno, el ex rec-
tor de la Unlvor&idart de Salaman-
ca, proscrito como Montalvo, y, co-
mo él. uno de los maestros indis-
ci'tibles de la lengua, hizo uso de 
la palabra subrayando la repara-
ción quo consti tuía esta ceremonia 
piadosa en memoiia del glorioso 
exilado. 
y promesas han obligado al levan- el-Krim y su nonnato reino pue-
19 F l Coman- ^f1110 ^ als!1Jnas Partidas de den ^ ¿jes de un movimiento re 
PARIS Agosto 12 — E l Coman iyebalaSi intervenidas por caid.s ligloso social( de una m f ^ e n r i a 
dante oficiales y c a d e t e ^ que han concebido el plan díclslva en occidente. E l Pr ínci-
escuela argentino Presidente bar d€ cortar Iag línea3 de comuni-a- pado 0 R€pjib 
miento" comenzaron su visita a es- cioneS( 8ln duda para iotrrar a lgún EUel asDirante 
II Conde ta- CaP\ta1^ r e c o r r i ^ d i ? _ A - r t ° „ « , l - ' : e f e c t o más moral ^ue material , i ' 
La fortuna con que fué comba- ' (Pasa a la página CINCO) 
de Beni-Urria-
Sultanato de 
L A N U E V A R E P U B L I C A D E M O L D A V I A C R E A D A P O R 
E L S O V I E T P A R A D A R J A Q U E A R U M A N I A 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
Sobrada razón tienen la Pequeña "Entente" y Francia, 
ataque de la Rusia Soviet. 




Nrera República de Moldavia, ere»da por el Soviet para hostilizar a 
Rumania. 
Montalvo era un noble esp í r i tu . 
"Loco, como Jesús , fué llamado 
por los suyos, por su familia. Je-
sús , quien según el Cuarto Evan-
gelio, fué crucificado por antipa-
t r iota . Loco igualmente como Don 
Quijote, a quien so acusó de las 
desgracias de su patr ia . Y como, 
ellos m u r i ó Montalvo, cristiano, 
quijotesco, pobre, solo y proscrito. 
¡Pobreza, soledad, proscr ipción! 
Yo no puedo hablar de esto. E l 
tieinpc apremia y la ocasión, el l u -
gar y el estado de mi espír i tu po-
d i í a n abogar mi vos por los sollo-
zos. 
Adiós, pues! A Dios que guarda 
eternamente eu la historia los pro-
fetas y los apóstoles de la cristian-
dad y los tiranos, artesanos de la 
brutalidad, y que realza de la som-
bra de és tos la luz de aquél los! 
Afilos a Montalvo qqe vivs Inmor-
ta l en nuestra lengua!" 
A cont inuación, M . Cotenot, sa-
cretario del Consejo Municipal, 
cfroció el conmovido homenaje de 
la ciudad de Pa r í s al gran escritor 
"que considera como uno do sus 
m á s preciosos privilegios el de dar 
una segunda patria a todos los 
hombres enamorados , de un a l w 
ideyl y de una cultura humana." 
"Xius t ra ciudad g u a r d a r á a Juan 
Montalvo una grat i tud eterna por 
la ardiente y f ie l afección que ha 
experimentado por ella y ve lará 
piadosamente sobre su memoria 
como sobre la c'e uno de los más. 
Insigues difusores de la cultura la-
tii?a y occidental y t ambién de la 
amiriU d de nuestras dos patrias." 
A esta alocución sincera y con-
movida siguieron algunas palabras 
cál idas de M . Mauricio de Wnleffe, 
en nombre del Buró d? la Prensai 
Latina y do cien periódicos de 
Francia y América que ella repre-^ 
senta. 
A la sencilla y conmovedora ce-
remonia dió f in una elegante re-, 
cepción ofrecida por Gonzalo Zal-
dumbide, en su residencia particu-^ 
lar, de amplios salones adornados 
con un gusto exquisito, casi con' 
coqueter ía , y en los que la sencillez, 
encierra obras de arte háb i lmente 
dispuestas. La élite de las colonias 
iberoamericanas, bellas mujeres de 
h ú m e d o s ojos radiantes y bocas dS 
frambuesa, challaban en español 
con el acento pseuliar y los modis-
mos de cada país . 
(Pasa a !a plana CUATRO) 
aKasaios de'porque (ies<ie â carta de Sinovieff Croatas y 
escrita a los comunistas Ingleses Entente estrechamente unida a 
para derrocar la Monarquía B r i - Francia, que ha querido formar ( 
tánica, que, publicada, dió al tras- allí, con Polonia, sin que ésta tor-
ete con el Gobierno Laborista de! me parte do esa Entente, una gran; 
ayunó no í a l t ando r a s t r a s ensa^i A las 10 de la noche se disparój Mac Donald. hem03 vlsto que nl en barrPera COntra Alemaniá al Oeste; 
madas que fueron muy celebra- Un herm03O y variado castillo de inglaterrai nl en i08 palses escandí- y Rusia al 'Este. 
. fue«f08 artificiales, an la Avenida navogi ni en la propla Alemania,; En eI MaDa cón nuf} „ encab ' 
Por la tarde a las seis, tuvo lu - del marqués de la Cenia, a cargo e han atreVido los Comisarios del za este a n í c u l o se ^e Rumania V 
gar el anunciado "Coso blanco", de la casa Vicente Mart ínez, de Va- Goblerno d<5 Moscou a arrojar Ja ^ t e ¡e £ * 
No fué blanco en absoluto, precisa- lencia. Igual que a j o s demás es- agentes armad08 y con dinero pa- qneqUformaba narte de la R u s ^ ^ 
mente, aunque la denominación no pectáculos de esta índole, asis t ió un ra sublevarlo3 contra sus Gobier-i ^ e y ™ D ^ 
• «Btt c u p ó n por l a t i n o » 
« O N c u i R s o I N F A N T I L ^ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
I C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
: e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
S o c ó l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
W 4 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' X M o c b o * un V O T O D1r* o í C o n c u r s o I n f a n t i l 
restó méri to alguno a la cabalga- público inmenso. 0S- H u n t r r í a 1 N n r t e 
ta citada. Recorr ió las calles sexto d í a . Por la mañana , lie- u ^ ^ a r n n i nñn a, n Aa 0„ r„ Ia HUnSrla. al Norte, 
anunciadas d i r ig iéndose a l Paseo gada de la célebre Banda Municipal nutncia nefasta en Pulsarla des' o Clert.0 I116 Besarabla se unió a 
del Borne donde debía librarse la de Barcelona que fué recibida con."Uenc¿a ^ a ^ i r tud P"ncipio de 
batalla 'e confetti y serpentinas, igual solemnidad que la de Bél-I P u ^ de ^ a b ^ Rad^h aue hab"- a K?r0Pia v ^ ^ n a c i ó n , porque 
La batalla fué "encarnizada" al- gica. / í d r d o s más rumanos que 
materialmente todo solemnes oficios divinos en la m u ° 1 ° . 0 i _ v f c c s . u ^ fombrándose 
el paseo, de blanco. La cabalgata iglesia d ^ , . ™ ^ contra el Gobierno "de! 
fué muy del agrado del numeroso 'el gran pol ígrafo mal lorquín Ra-, pachich> ge ha al Gobierno! 
Francisco, en honor, ?bligado ^ sublevar a sus paisanos; 
público que la p r e senc ió . 
Figuraba en primer término 
món L u l l , 
la Por la tarde se celebraron dos 
E l soviet convocó un Congreso 
Pan-Moldavio en Balta, cuya ciu-
dad está marcada en el adjunte 
o  u i m u u *«• r u i i» ..af^- oC croatas v aue ñor plan0; asistieron a él doscientos 
carroza L ' i l l a d'or que ya salió por; actos deportivos que se v ienm muy # ^ £T - J í * *_ ¡delegados de Moldavia y aún al-
nuestras calles en la retreta m i l i -
tar del martes. 
Seguía, tripulado por muchachos 
ataviados de blanco, un emparrado 
florido, montado sobre un carro. 
A cont inuación, un monumental 
molino de viento, muy bien cons-
truido, sin faltarle detalle, 
rentes autos adornados con flores 
y guirnaldas blancas. 
Una hermosa canastilla de co-
lores . 
Un carro romano decorado de 
blanco y oro. 
Un monumental j a r r ó n . 
Una langosta muy bien imitada, 
de gran t a m a ñ o . 
Un hermoso l a ú d . 
animados. Uno consistió en las ca 
rreras ciclistas que brgan izó el 
Veloz sport Balear en su Velódro-
(Pasa a la página CINCO) 
EL CHAMPAGNE NO SE OON'SI-
Dife DERA COMO BEBIDA ESPIRI-
TUOSA 
N E W YORK, agosto 12.—Chari-
1 pague y otras bebidas espumobaa 
I que fueron encontrqdas en upa ne-
vera por e l Comisionado Fedeni 
I Cutter no se con si dora ron compren-
didas en las realas prohibicionistas, 
' r e t i r ándose la acusación contra Mi-
| lie Giavonlnl, Secretadlo del Con-
sulado Francés , que tenía esos I I -
urpaábneUón"moro, tripulado por !40"* 8U8 babitaciones privada-, 
individuos con trajes a p r o p i a d o s . ; ^ CONSTRUIRA EN PARIS U \ 
Seguía, con cochero y postillones. HOTEL DE V E I N T E MILLONES 
ricamente enjaezados, una hermosa DE PESOS 
carroza, tripulada por muchachas PARIS, ngosto 12.—Un hotel t i -
luciendo vestiduras de la época; po "Congress" de veint.) m:l)one« 
de Luís X I V . jdc pesos de valor va a ser constmf-
Finalmente. precedida y rodea- do pronto en esta Capital por John 
da de servidores, adecuadamente Barke. Director del Hotel Con 
ataviados, una gran carroza egip-jgress" de Chicago y Harrv Blum 
cía tltulania "Alda" , de la que t i - l operador minoro 
su juventud sigue valeroso al fren-
te de esa agitada Nación. 
del Rey Alejandro, de servios. 
tas y eslavenes, 
otra parte los crímenes de Sofía,I gUn0V-de • 
en Bulgaria hayan producido mas decir-que Besarabia volvería a ser 
que una enorme repuls ión contra o ada j t j Ser 
los comunistas rusos quo desde de Moscou. Puede esto ser una 
Víena. ultimo baluarte de sus cons-; fanfarr0Dada( pero mantlener a ^ 
plraciones, conspiraban contra la espectativa al Gobierno de Buca-
vida del Rey Boris, que a pesar de rest. 
Pero como el terr i tor io de Besa-
, rabia, regado por el r ío Dniéster , 
Y de retirada el comunismo ru - negro y fangoso, como es tierra de 
so hacia las estepas del Cáucaso, una gran ferti l idad y de ahí que 
ha querido dejar la marca san-, codicien ios rusos ese terr i tor io co-
grienta de sus hechos vandálicos,! mo el de Ukranla donde desde 
fundando al este de Besarabia y 1917 haota 1920 cambió de dueños 
entre ésta y la Ukrania, la Repú- | rusos y ukranianos esa tierra fer-
blica de Moldavia, dr:jde donde las tllísima donde se cosecha la remo-
incursiones en Besarabia, agregada lacha y que se la llama el "depósi-
a Rumania después de la Gran to de azúcar de Rusia" 
Guerra, como justa compensación. La población de esa'nueva Re-1 
de los sacrificios que se impusieron1 pública de Moldavia, no es esencial-
a Rumania por el General a l emán mente ni rusa ni rumana; sino que 
Mackensen cuando la ocupá, y de se ven allí t á r t a ros , circasianos, 
los enormes fondos del Gobierno kurdos, lipovenes y gitanos o zfn-
Rumano que fueron enviados a San garos. 
Petersburgo cuando esa invasión | En los ú l t imos tres meses de 
alemana para evitar su captura por i1921 , grupos de soldados y oficia-1 
los alemanes, como en efecto se ¡les del Soviet atacaron a poblados' 
logró : pero habiendo estallado ¡de Besarabia hasta 22 veces. En 
la revolución de los bolsheviki enl . 
^ v i e m b r e de 1917, so apoderaron! (Pasa a la plana CUATRO) 
C U I D A L A 
C I R C U L A C I O M . 
E D E T U A M U M C I O I 
Cerciórate de qae ta anuncio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado annnciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba qne no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circnla-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Ahora resulta que las supuestas 
manifestaciones de Cambó, a las 
que días pasados dedicamos unas 
lineas, no han sido hechas por el 
en periodo de formación y nadie 
puede decir lo que luego ocur r i rá 
y no puede negarse, por otra par-
te, que es un nuevo partido, no 
ilustre cata lán, según él mismo se ¡contaminado por ambiciones y con 
apresuró a declarar por medio de 
la prensa de aquella r eg ión . Pu-
blicadas Sei E l Noticiero Universal 
y en E l Día Gráfico, no es de ex-
t r a ñ a r <jue las supuestas frases del 
eeñor Cambó hayan levantado tan-
to revuelo entre sus mueboa par-
tidarios y admiradores incondicio-
nales, y de ah í que L/a Veu de Ca-
talunya se haya apresurado a pu-
blicar la nota enviada por aquél 
desmintiendo del modo más termi-
nante la entrevista que se dice 
efectuada con él, y por lo tanto 
todo lo dicho en la misma. 
No conocemos personalmente i l 
señor Cambó ; pero confesamos que 
algunos de los conceptos que se le 
a t r i b u í a n estaban poco en armonía 
con su c a r á c t e r y con las convic-
ciones en otras épocas sustentadas, 
y — ¿ p o r qué no decirlo?— nos he-
mos regocijado pensando en la ca-
ra que pondr ían al leerlas sus mu-
chos admiradores, que indiscutible-
mente los tiene. 
Nosotros, que por creerlas tam-
bién verídicas , nos ocupamos de 
ellas, nos apresuramos hoy, tenien-
do a la vista la rectificación publi-
cada en l i a Veu de Catalunya, a 
devolver la tranquil idad a los so-
liviantados por las supuestas decla-
raciones, agradeciendo a "nuestro 
lector e informante" las noticias 
que nos facili ta, aunque no este-
mos de completo acuerdo con algu-
nas de sus comedidas apreciacio-
nes. 
Es muy posible, señor Sola, que 
hoy, si hubiese elecciones, no sa-
case nada la Unión Pa t r ió t i ca ; pe-
ro ' no debe olvidarse que está a ú n 
cupiscencias, m á s de abnegados y 
patriotas que de personalmente i n -
teresados y de ambiciosos, dirigido 
por hombres de arraigo, de talen 
to y de prestigio —que los Ihay, no 
lo dude usted— el único remedio 
do que el barrido de los antiguos 
procedimientos y de toda la basu 
ra acumulada en E s p a ñ a en funes 
tos e interminables años en que he 
mos padecido de un fulanismo agu 
do, que nos puso a dos dedos de 
la muerte como nación civilizada y 
libre, sea efectivo y provechosó y 
para que la obra pa t r ió t ica y de 
sacrificio realizada con el golpe 
mil i tar rinda los frutos que la ins-
pi raron. E l mal era muy grande y 
muy hondo para que pueda curar-
se en poco t iempo. La podredum 
bre había echado raíces muy hon-
das y és tas se habían extendido 
por la vida toda de la nación, afec-
tando a todos sus organismos y 
de ah í que la purif icación sea tam-
bién muy laboriosa. 
Pensando razonablemente y pro-
cediendo con Justicia no se puede 
negar al Directorio que tiene en 
su haber muchas y grandes cosas 
buenas realizadas; no se pueden 
tampoco poner en duda su buena 
voluntad, su patriotismo, su desin-
te rés y su amor a la Patria. 
Todo esto, tan hermoso y tan 
necesario en el gobierno de un país 
cualquiera, se iba olvidando en Es-
paña por sus anatematiaados go-
bernantes, como fruta prohibida, 
como alimento poco en armonía con 




HDTT T AKT-P ACTCí ÍTIVICO CE- dos, l a o r g a n i z a c i ó n de a c t o s y f i e s t a s 
S ^ I ^ E N ^ L "CENTRO D E P a t r i ó t i c a s e n c a m i n a d a s a f o r j a r ^ e l 
VETERANOS" 
Desde hace algunos meses, la d i -
rectiva del "Centro de Veteranos" 
está ofreciendo al público confe-
m á s a l to y depurado concepto de los 
deberes del c i u d a d a n o . 
M i e n t r a s los v e t e r a n o s , los s u p e r v i -
v i e n t e s de l a l e g i ó n s a g r a d a , se con-
s a g r a b a n a m a n t e n e r encend ida l a l l a -
m a del recuerdo , a v e l a r por l a con-
s e r v a c i ó n de su o b r a , a defender s u s 
renrias cívicas, con las que intenta! l e g í t i m o s y r e s p e t a b l e s in tereses , es-
fomentar nuevas generaciones de | te C e n t r o i n s p i r a a todos n a t u r a l m e n ^ 
patriotas, inspirados en las doc-
trinas de los que supieron dar con 
el ejemplo, con su vida, y con su 
hacienda. Patria Ubre. 
Esta labor provechosa que reali-
za el Centro es favorablemente co-
mentada . 
La primera serie de esas confe-
rencias, estuvo encomendada al doc-
tor Medardo Vit ier , quien pronun-
ció hermosos pár ra fos , llenos de v i -
brante amor a la patr ia . 
Ahora se es tá Verificando una se-
gunda, serie, habiendo recaído el 
honor de pronunciarlas, en un ta-
lentoso matancero: el D r . Ar turo 
-te s e n t i m i e n t o s de s i m p a t í a y r e v e r e n -
c i a . E r a l a c a s a de n u e s t r o s l iber -
t a d o r e s . M a s a h o r a , pues tos los vete-
r a n o s a l a t a r e a de e d i f i c a r en e l 
presente , a n i m a d o s de un a r d i e n t e pro-
p ó s i t o de c o n t r i b u i r a c t i v a m e n t e a l a 
c o n s o l i d a c i ó n de n u e s t r a s i n s t i t u c i o -
nes, convocando a m o r o s a m e n t e en es-
te r e c i n t o a s u s conc iudadanos , no es 
y a s ó l o l a c a s a de los l i b e r t a d o r e s ; 
puede y debe s e r h o g a r , templo, de 
todos los c u b a n o s . 
S u nuevo p r o g r a m a r e v e l a que los 
v e t e r a n o s no h a n perdido un á p i c e del 
a r d i m i e n t o con que s i r v i e r o n a l a p a -
t r i a en los c a m p o s de b a t a l l a . No 
acometen rea lmente u n a obra d i s t i n t a 
do l a de antaf lo . H a y s ó l o u n a moda-
l i d a d d i v e r s a del m i s m o s e n t i m i e n t o . 
L o s proced imientos d i f i e r e n ; l a f i n a -
l idad no c a m b i a . E l c i v i s m o de hoy 
Echemendía , ca tedrá t ico del lns t i - ¡es el f ru to sazonado del patriotismo 
tuto Provincial, Presidente del L I - ^ AÍB.3 heroicos 
ceo de Matanzas, y una de las men-
tes mejor cultivadas de nuestro re-
ducido mundo Intelectual. 
A este acto -ue describo, asis-
tieron los Coroneles Perucho Ace-
vedo, y Carlos Pérez Diaz; el Co^ 
mandante Eduardo Suárez ; el "Ca-
pi tán Antonio Diaz Pedroso, y nu-
merosos miembros del Ejérc i to L i -
bertador . 
Un grupo de señor i tas que pre-
fieren los actos culturales a las 
E n e f t í c to ¿ q u é es e l p a t r i o t i s m o ? 
E s , desde luego, un hondo y comple -
jo s en t imiento sobre el c u a l p u d i e r a n 
d e c i r s e c o s a s m u y be l la s , pero tanto 
se h a abusado e s t é r i l m e n t e de l a s p a -
l a b r a s h e r m o s a s » , que yo, por m i p a r -
to, q u i s i e r a d e c i r sobre é l cosas prove-
c h o s a s . 
T i e n e el p a t r i o t i s m o dos aspec tos 
c o m p l e m e n t a r i o s . U n o de ellos, como 
a n t e s di je , es l a f r u c t i f i c a c i ó n , l a c u l -
m i n a c i ó n del o tro . E s el p r i m e r o s e n -
t imiento p r o p u l s o r ; e s l a f u e r z a esp i -
r i t u a l que l a n z a a l h o m b r e a l s a c r i f i -
cio y le da l a a b n e g a c i ó n n e c e s a r i a 
•íriíioo j i p a r a i n m o l a r s e en d e f e n s a de l a t i c -ár idas funciones de cinc, y que¡ r ra natal. E, es el que rompe las ca. 
sacrificaron por esa noche su pa - jdenas de l a o p r e s i ó n y c r e a l a s n a -
seo; dos Q tres ancianas que sien-' c i o n a l í d a d e s . 
ten arder el fuego patrio en SU ^ n 'as é P o c a s de paz y de recons-
sangre como en aquellos dias en ,truc^i6n n o b i l í s i m o sen t imiento 
.„•_ V — J - L - , . c u h a de c a m b i a r los a r r e o s b é l i c o s por 
l a toga c i u d a d a n a . T l e n o entonces 
que a c t u a l i z a r s e y s a l i r de l a e s f e r a 
de l a p u r a d e v o c i ó n s e n t i m e n t a l p a r a 
t r o c a r s e en f u e r z a a c t i v a y ef icaz p a -
r a l a d i r e c c i ó n de l a c o n d u c t a c í v i -
c a . Porque a s í como ex i s te el p a t r i o -
t i s m o de l a s g r a n d e s ocas iones , ha> 
otro aparentemente m á s modesto, m á s 
humi lde , que no combate enemigos a r -
mados , s ino l u c h a c o n t r a l a s a s e c h a n 
z a s y deb i l idades de l a prop ia conc len 
que bordaban banderas para el cam-
po" revolucionario; y una veintena 
de estudiantes que se preocupan 
por los asuntos nacionales, forma-
ban el audi tor io . 
También estaban presentes varios 
compañeros en el periodismo. 
El D r . Echemendía estuvo ins-
p i radís imo, a hizo las delicias de 
los oyentes ton estos párrafos bri-l01'1, c o n t r a los e j e m p l o s corruptores , 
llante<? n i m ulereen * c o n t r a l a t e n t a c i ó n de poner por e n c l -
q f Blg.ne?' y Q"6 ^ e r o n m a de todo n u e s t r o s In tereses perso-
l o m a a o s taquigráf icamente por el! n a l e s , y que es, a l cabo, tan ú t i l y 
joven Pedro Fernández Roiz, por d l í r n o de respeto como e l pr imero 
encomienda del Centro de Vetera-
nos , 
Señor Presidente del Centro de 
Veteranos. Señoras y Señores : 
A l c o n t i n u a r e s ta noche l a ¿ e r l e de 
p ó n f e r e n c l a s t a n b r i l l a n t e m e n t e i n l c i a -
a a s el m e s pasado por e l doctor V i -
tier, s e a n m i s p r i m e r a s p a l a b r a s u n a 
e x p r e s i ó n de g r a t i t u d p r o f u n d a h a c i a 
el C e n t r o ' 
degenera en u n a f o r m a o p u e s t a de go-
bierno: en o l i g a r q u í a . P r e d o m i n a n en-
tonces , los m á s resue l tos , l os que h a -
cen de l a p o l í t i c a negocio p r i v a d o , es^ 
cabe l de s u propio e n c u m b r a m i e n t o . 
P a r a r e a l i z a r en lo pos ib le el p r i n c i -
pio d e m o c r á t i c o se requ ieren dos co-
s a s : conocimiento de los p r o b l e m a s 
e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s y s o c i a l e s de l a 
n a c i ó n , y v o l u n t a d f i r m e de cooperar 
a l b i e n e s t a r de l a c o m u n i d a d , c o n t r i -
buyendo a l a r e s o l u c i ó n a c e r t a d a de 
cuantos prob lemas a f e c t a n a s u s inte-
re se s y a s u p o r v e n i r . . 
L o s ma le s que e n g e n d r a l a de f i c i en-
c i a de estos e lementos e s e n c i a l e s de 
buen gobierno, los hemos conocido h a s 
t a l a sac iedad , y a u n q u e los hemos l a -
mentado a m a r g a m e n t e , no hemos he-
cho cuanto e r a n u e s t r o dober p a r a 
a t e n u a r l o s o e v i t a r l o s . C o n f e s e m o s 
que a todos nos toca u n a parto de r e s -
p o n s a b i l i d a d . U n o a c t i v a m e n t e , o tros 
p a s i v a m e n t e , hemos contr ibu ido a re-
t a r d a r el progreso de n u e s t r a co l ec t i -
v i d a d como o r g a n i s m o p o l í t i c o . L a s 
p r o m e s a s del nuevo gobierno, y, m á s 
que s u s promesas , s u a c t u a c i ó n , j u s -
t i f i c a l a corr iente de o p t i m i s m o qu© 
a n i m a a nues tro pueblo y le hace con-
ceb ir e s p e r a n z a s de un p o r v e n i r m á s 
h a l a g a d o r ; pero l a e s p e r a n z a que c i f r e -
mos en nues tro gobernante s no nos 
e x c u s a de poner a c o n t r i b u c i ó n n u e s -
t r a s e n e r g í a s p a r a m e j o r a r los g r a v e s 
defectos de n u e s t r a v i d a p o l í t i c a , n i 
puede I n f u n d i r n o s l a i l u s i ó n de que 
n u e s t r o s m a l e s d e s a p a r e c e r á n como 
por e n s a l m o . 
L o s pe l igros y l a s d i f i c u l t a d e s del 
gobierno popu lar no se v e n c e n f á c i l -
m e n t e . Obtener l a p e r f e c t a ident i f i -
c a c i ó n de gobernantes y gobernados 
en los p r o p ó s i t o s c o m u n e s de u n a bue-
n a o r g a n i z a c i ó n de los s e r v i c i o s p ú -
bl icos es t a r e a arduf- y l enta , a u n en 
l a s nac iones que m a r c h a n a l a cabe-
z a de l a c i v i l i z a c i ó n . E n todas par te s 
el c l a m o r de los h o m b r e s p r e v i s o r e s 
l l a m a l a a t e n c i ó n de los pueblos h a c i a 
los e r r o r e s que v i c i a n s u v i d a p o l í t i -
ca , y cons tantemente se proponen y 
se e n s a y a n r e f o r m a s e n d e r e z a d a s a 
s u c o r r e c c i ó n . 
D e s p u é s del periodo de c o n f i a n z a 
c i e g a en el gobierno p o p u l a r como p a -
n a c e a d e f i n i t i v a de los e r r o r e s del a n -
t i g u o r é g i m e n , h a sobreven ido una 
é p o c a de c r i t i c a a c e r b a y d e m o l e d o r a . 
Se h a l legado con ev idente e x a g e r a c i ó n 
a p r o c l a m a r l a b a n c a r r o t a de l a de-
m o c r a c i a . 
E n los a lbores de l a c a t á s t r o f e de 
1914 s u r g í a n en todo el Cont inente eu-
ropeo voces de a l a r m a . A Juicio de 
a l g u n o s pensadores d i s t i n g u i d o s l a de-
m o c r a f l a e s taba en p l e n a c r i s i s . "Un 
eminente e s c r i t o r f r a n c é s , E m i l i o F a -
guet, s e ñ a l a b a s u s c o n s e c u e n c i a s f u -
n e s t a s en su famoso l ibro in t i tu lado 
" E l cu l to de l a I n c o m p e t e n c i a " . 
E r a Innegable que con f r e c u e n c i a 
los gobiernos c o n s t i t u i d o s por l a v o -
l u n t a d popu lar e x c l u í a n do s u seno a 
los c iudadanos m á s e x i m i o s . T a A i r . 
B o y c o h a b í a hecho no tar l a mediocre 
a p t i t u d de m u c h o s p r e s i d e n t e s n o r t e a -
m e r i c a n o s . L i n c o l n , R o u s e v e l t , W i l -
son h a b í a n sido e x c e p c i o n e s . L o s p a r -
t idos p o l í t i c o s h u í a n como por i n s t i n -
to de las c u m b r e s e x c e l s a s y b u s c a b a n 
h o m b r e s a s u I m a g e n y s e m e j a n z a . 
E r a c i er to t a m b i é n que l a a d m i n i s -
t r a c i ó n , cada d í a m á s c o m p l e j a y 
h u é r f a n a de l a d i r e c c i ó n de verdaderos 
peritos , no r e s p o n d í a a l a s n e c e s i d a -
des m á s a p r e m i a n t e s de l a s n a c i o n e s . 
E n las a n t i g u a s d e m o c r a c i a s b a s t a b a 
l a buena v o l u n t a d p a r a r e s o l v e r los 
senc i l l o s prob lemas del gob ierno . L o s 
estados modernos r e c l a m a b a n h o m -
bres de a p t i t u d excepc iona l , porque s u 
m á q u i n a g u b e r n a m e n t a l es u n vas to 
m e c a n i s m o "que pide m a n o s e x p e r t a s y 
entendimientos s u p e r i o r e s . Y e l r é -
g i m e n de los p a r t i d o s p o l í t i c o s , que 
c o n s i d e r a forzosamente l a c a r g a del 
gobierno como b o t í n de l a v i c t o r i a , no 
solo e n c u m b r a a m u l t i t u d de h o m b r e s 
s i n b a g a j e i n t e l e c t u a l n i m o r a l , s ino 
que impide con s u s f r e c u e n t e s r e n o v a -
c iones , sobre, todc en el s i s t e m a p a r -
l a m e n t a r i o , l a c o n t i n u i d a d y un idad 
de l a l a b o r a d m i n i s t r a t i v a . 
E l descontento de los pueblos m i s -
mos adquiere c a r a c t e r e s de c a t á s t r o f e 
d e s n u é s de l a g u e r r a . D o s e j e m p l o s lo 
d e m u e s t r a n : el de R u s i a y el de I t a -
l i a . E n uno y otro, a p o s a r de cuanto 
se a f i r m e , d e s c u e l l a un c a r á c t e r s i n -
g u l a r : la n e g a c i ó n de l a d e m o c r a c i a y 
el e s tab lec imiento de u n a d i c t a d u r a 
m á s o monos e m b o z a d a . L a a u t o r i d a d 
s o b r e p u e s t a a l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . 
E n cambio , en l a v e c i n a R e p ú b l i c a 
so t a n t e a en otro s e n t i d o . So h a n i m -
plantado, como remedio , r e f o r m a s r a -
d ica lmente d e m o c r á t i c a s . D e s p u é s de 
l a e x p e r i e n c i a de O r e g ó n , o tros e s t a -
dos h a establecido e l s i s t e m a do legis-
l a c i ó n d irec ta , mediante l a p e t i c i ó n y 
el r e f e r e n d u m , y. a u n se h a e s t a t u i d o 
el derecho de s e p a r a c i ó n de los f u n -
c ionar lo s e lec t ivos por l a d e c i s i ó n del 
cuerpo e l e c t o r a l . P e r o donde h a sido 
m á s notor ia l a d e f I c l e n t í s l m a g e s t i ó n 
do los a d m i n i s t r a d o r e s des ignados por 
el voto popu lar m i x t i f i c a d o por la m a -
q u i n a r i a de los p a r t i d o s p o l í t i c o s es en 
los a suntos m u n i c i p a l e s . A q u í so h a 
acudido a l empleo do r e c u r s o s r a d l 
c a l e s . 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA E N G E N E R A L L-*"1 
MOTORES TRIFASICOS 
B I S D E 1 A 50 H . P . 
E s t o g m o t o r e s e l é c t r i c o s , 220 V o l -
tios. 60 c i c los , c o n s u m e n menos co-
rr ionto y p r o d u c e n m a y o r f u e r z a 
por e s t a r m o n t a d o s en c c j l n e t e s de 
bolas , a d e m á s , por e s t a r f a b r i c a d o s 
por ATEUCKRS D E COXSTRl C-
TIONS EX .SCTBIQLKS D E C H A K I . E -
» O I ( B é l g i c a ) , t ienen a b s o l u t a g a -
r a n t í a . T e n e m o s e x i s t e n c i a en todos 
los t a m a ñ o s . S o l i c i t a m o s agentes p a r a 
e l I n t e r i o r . P i d a in formes , de ta l l e s 
y prec io s a : 
P R E S I D E N T E Z A Y A S n o 6 
( A N T E S O ' R E I L L Y ) T E L S . A 7 S 3 4 A 42 37"" 
l a d e m o c r a c i a p a r a cuando se t r a t a 
No es la p a t r i a un idea l remoto e 
I n t a n g i b l e . E n c u m b r a r l a e x c e s i v a -
mente nos e x i m e de s e r v i r l a con a c -
c iones c o n c r e t a s y e f e c t i v a s . L a p a -
t r i a es u n a c o m u n i d a d de c iudadanos 
que a s p i r a a v i v i r con d e c o r o y con 
docencia , que a s p i r a a m e j o r a r m á » 
y m á s s u s cond ic iones de v i d a m o r a l 
y m a t e r i a l , que c o n v i e r t e los er ia l e s 
en p r ó s p e r a s h a c i e n d a s , que, en l u c h a 
t enaz c o n t r a l a n a t u r a l e z a , horada lao 
m o n t a ñ a s p a r a a r r e b a t a r l e s u s escon-
- . d l d o s tesoros , que s a n e a y embel lece 
Aírra^Q,„ v e t e r a n o s de M a t a n z a s , i s u s c iudades , c r e a e scue la s , museos , 
aue i n t e n s a m e n t e e l howor j u n i v e r s i d a d e s , y m a n t i e n e como el ó r -
e a n i z a n f « ^ n S a n í l 0 S ? ,eñores ^ or-1 gano de su v o l u n t a s u p r e m a un go 
director lnt^Lta0t,OS' l l a n ^ n d o m e s u : b lerno digno y j u s t o p a r a la r e a l i z a -
eaHn * i ^ f , " * 1 , p " 0 me veo o b l l - i c i ó n de estos f i n e s . E l l a neces i ta un 
*io de ?a fn^ roP ab1negados a l a e r - | c u r s o v i g i l a n t e del c iudadano 
go puls s ^ a ^ t 6 * Patrla . ; V e n - A f 0 ™ " 1 " e « e g é n e r o do p a t r l o -
ellon l a m i ^ i A ^ f , * c o ; " P a r t i r con t i smo, dg v e r d a d e r o c i v i s m o , d i r igen 
d do V e n ^ o ^ C»5 qUe han e m P r e n - s u s es fuerzos los v e t e r a n o s de M a -
ensef lanzas a r t ^ K i 6", ^ % ofre<:er t a n z a s . L a R e v o l u c i ó n nos d l ó un go-
e n s e n a n z a s , a r e c i b i r l a c o n f o r t a c i ó n 1 b lerno d e m o c r á t l 
de s u c o m p a ñ í a ; y y a que l a t e m p r a -
n a edad me v e d ó el c o m b a t i r a s u l a -
do en l a c r u e n t a l u c h a por l a l i b e r a -
c i ó n do C u b a , me honro a h o r a , en l a s 
e m p r e s a s do l a paz, pres tando m i s s e r -
v i c i o s como s i m p l e soldado obedien-
te a s u s m a n d a t o s . 
Debo t a m b i é n f e l i c i t a r con e n t u s i a s -
mo a los v e t e r a n o s por las n u e v a s . . 
or ientac iones de s u pres t ig ioso C e n t r o . ! d e m o c r a c i a , en p r i m o r t é r m i n o d i f u n d i r 
I t u c l ó n . que h a rea l i zado i l a e d u c a c i ó n o I n t e n s i f i c a r l a ; ' n e c e s i t a . 
co, en a n / o n l a con 
l a » a s p i r a c i o n e s de n u e s t r o s m á s e m i -
nentes p a t r i c i o s , de todo nues tro pue-
b lo ; y s u p e r d u r a b i l i d a d dependo de 
n u e s t r a prop ia a p t i t u d p a r a c o n s e r v a r -
lo . 
D e m o c r a c i a s i g n i f i c a gobierno de l 
pueblo; por el pueblo, p a r a el pueblo; 
ta l como sea el pueblo s e r á el r é g i m e n 
d e m o c r á t i c o . Debe el gobierno de u n a 
s i empre u n a l a b o r p a t r i ó t i c a , que h a 
manten ido v i v o e l cu l to del pasado 
g lor ioso , abre a h o r a s u s p u e r t a s a to-
das l a s a s p i r a c i o n e s e Ideales del p r e -
sente, p a r a i d e n t i f i c a r s e y compene-
t r a r s e con nues tro pueblo . A s í lo p r o -
c l a m a n , entre otros proyec tos f e c u n -
a s u vez, el cuerpo de c i u d a d a n o s c r e a r 
gobiernos c a p a c e s de c u m p l i r e s ta m i -
s i ó n . Donde l a c u l t u r a p o p u l a r no a l -
c a n z a e l n i v e l n e c e s a r i o , o l a I n d i -
f e r e n c i a g e n e r a l pone en m a n o s de 
unos c u a n t o s h o m b r e s l a d i r e c c i ó n de 
los a s u n t o s p ú b l i c o s , l a d e m o c r a c i a 
V o y a c i t a r un e jemplo que d a r á 
Idea de l a s t endenc ia s r e f o r m a d o r a s 
en esto c a m p o . E l gobierno m u n i c i p a l 
e r r ó n e a m e n t e subord inado a la p o l í -
t i c a genera l de los p a r t i d o s corre el 
pel igro de d e s n a t u r a l i z a r s e . S u s f u n -
ciones deben s e r e c o n ó m i c a s y soc ia l e s , 
y l a I n t e r v e n c i ó n de l a p o l í t i c a en su 
o r g a n i z a c i ó n r e s u l t a n o c i v a a todas 
luces , desv l ;ndolo de s u s f ines propios 
y e s e n c i a l e s . P a r a independ izar lo y lo-
g r a r que responda s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
a l a s neces idades loca les , entre o tros 
medios, a l g u n a s c i u d a d e s h a n es table -
cido en l u g a r de los a l c a l d e s f a b r i c a -
dos en los c o m i t é s p o l í t i c o s , a d m i n i s -
t radores m u n i c i p a l e s , v e r d a d e r o s ge-* 
rentes de los s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
E n l a c i u d a d do C l e v e l a n d l a r e f o r -
m a r e v e l a dos p r o p ó s i t o s p r i m o r d i a -
les : e m a n c i p a r l a e l e c c i ó n de l a t i r a -
n í a de los par t idos , p o n i é n d o l a d i r e c -
tamente en m a n o s de los c i u d a d a n o s , 
y e n c o m e n d a r l a d i r e c c i ó n de la a d -
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l a I n d i v i d u o s 
c a p a c e s por s u p e r i c i a de p r o m o v e r el 
ade lanto de l a l o c a l i d a d . 
P a r a r e a l i z a r el p r i m o r f i n se h a 
s u p r i m i d o el p r i v i l e g i o de que gozan 
forzosamente los c a n d i d a t o s de los 
p a r t i d o s p o l í t i c o s con de tr imento de 
los independientes . A l efecto, en l a 
boleta e l ec tora l puede a p a r e c e r como 
candidato todo c i u d a d a n o propues to 
por 500 e lec tores . I g u a l c o n d i c i ó n se 
exige a todos. Q u e d a n s u p r i m i d a s l a s 
c o l u m n a s y e m b l e m a s de p a r t i d o s ; los 
candidatos f i g u r a n en l a boleta unos 
a c o n t i n u a c i ó n de otros , s i n p r e f e r e n -
c i a s ni d i s t i n c i o n e s de n i n g ú n l i n a j e . 
D^ esta m a n e r a la v o l u n t a d p o p u l a r se 
e x p r e s a d i r e c t a m e n t e s i n p a s a r por la 
red m i s t i f i c a d o r a de los p a r t i d o s . 
E n cuanto a l segundo extremo, o 
sea la d i r e c c i ó n t é c n i c a de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n , se p r o c u r a l o g r a r l o me-
diante l a d e s i g n a c i ó n de l c l ty -mana-
ger , el a d m i n i s t r a d o r m u n i c i p a l . L o s 
electores o l iven a los m i e m b r o s del 
consejo, es decir , a los conce ja l e s , y 
és^tos a su v e z escogen a l a d m i n i s -
t rador de la c iudad. L o s r e s u l t a d o s 
de este s i s t e m a h a n s ido notables , 
con g r a n descontento de l o s p o l í t i -
cos do of i c io . 
So I n d i c a n c i e r t a m e n t e e s t a s ex-
p e r i e n c i a s el f r a c a s o de l r é g i m e n de-
m o c r á t i c o . Son m á s b ien exponentos 
de l a noces ldad de o r p a n l z a r l a v de-
p u r a r l a . No es pos ib le v o l v e r a l pa -
pado. L a l i b e r t a d p o l í t i c a a á t u a l , 
n i á s o menos d i scnt lb le en e l orden 
do los p r i n c i p i o s a b s t r a c t o s , una 
a d q u i s i c i ó n que n i n g ú n pueblo se re-
s i g n a r í a a perder . 
N I a ú n la s i t u a c i ó n de a l g u n a s na-
c.ones europeas, donde I m p e r a un r é -
gimen de f u e r z a ; ni a"n las e n s e ñ a n -
z a s le l a g u e r r a m u n d i a l , que i m p u -
so la d i c t a d u r a , m á s o menos d i s -
l ; a z a d a , hatita en l a l i b r e I n g l a t e r r a , 
p iueban la n e c ; s i d a d de u n a regr.>-
e l ó n permanente h a c i a «el r e s t a b l e c í -
mk-nto de l a a n t i g u a a u t o r i d a d . P u e -
de hab larse de ta c r i s i s ; pero no de 
l a b a n c a r r o t a do l a d e m o c r a c i a . 
C a b e a f i r m a r s í la Incapncldiad do 
de h a c e r f rente a g r a v e s s i t u a c i o n e s , 
a confl icto , , en TJG se pone a p r u e -
ba la e x i s t e n c i a m i s m a de l a n a c i ó n . 
D u r a n t e l a g r a n g u e r r a n i n g u n a de 
l a s nac iones be l i gerantes pudo con-
s e r v a r Intac to s u s i s t e m a de dere-
chos I n d i v i d u a l e s Y l a s u m i s i ó n de 
BUS ó r g a n o q de gobierno a l a v o l u n -
tad p o p u l a r . I n g l e s e s y .norteame-
rcanoa so h a n jactaido do que l a es-
t r u c t u r a de s u s gobiernos l e s p e r m i -
t i ó adamtarae s i n de formac iones a l a s 
ex igenc ias de l a g u e r r a . L a v e r d a d 
do e s t a a s e v e r a c i ó n es m u y e s c a s a ; 
en n inguno de los 'Ion p a i t e s so m a n -
tuvo e l r é g i m e n en toda s u p u r e z a ; 
en ambos l a d i c t a d u r a se r e v i s t i ó , a 
medias , de l a ^ f o r m a s c c n s t i t u c l o n a -
l e s . 
E l f e n ó m e n o , s in embargo , no es 
nu€\*o. P a r e c e Inaudi to , d e s p u é s de 
un s ig lo de d e v o c i ó n i r r e f l e x i v a por 
l a d o c t r i n a do l a s o b e r a n í a popu lar y 
l a s u b o r d i n a c i ó n , m á s o m e n o s efec-
t i v a del peder de los gobernante s a 
los d ic tados do l a v o l u n t a d n a c i o n a l . 
E s . s i n embargo , de todos los t i e m -
p o s , . L o s v i e j o s r o m a n o s , con s u a d -
m i r a b l e sent ido p r á c t i c o , se d ieron 
c u e n t a do l a i n e f i c a c i a de l a s de-
l iberac iones y d i s c u s i o n e s de l a s 
a s t m b l e a s p a r a l o g r a r l a u n i d a d do 
a c c i ó n n e c e s a r i a en los m o m e n t o s de 
pel igro, y a f u e r a por a g r e s i ó n e x t r a -
fia o por l u c h a s In te s t inas . Y a s í , 
en su c o n s t i t u c i ó n r e p u b l i c a n a , a u n -
que c o n f i a r o n e l p o d » r e j e c u t i v o a 
des c ó n s u l e s con a u t o r i d a d l i m i t a d a , 
c r e a r o n l a d i c t a d u r a , a l m a n d o abso-
luto t e m p o r a l , como m e d i d a de emer -
g e n c i a en los momentos de g r a v e 
a m e n a z a do l a e x i s t e n c i a de l a R e -
p ú b l i c a . 
T o d o s los pueblos, en dtetermina-
das horas de su e x i s t e n c i a , p e c e s i t a n 
de u n a m a n o f i rmo, v i g o r o s a , que 
los r i j a , de una v o l u n t a d so s t en ida 
que r e s t a b l e z c a el i m p e r i o d^ l a ley , 
do un c a r á c t e r f é r r e o que encauce 
l a s e n e r g í a s de l a n a c i ó n y r e p r i m a 
sus dosv iac ionos y que, nc pudiendo 
cegar en l a s c o n c i e n c i a s m i s m a s la 
fuente de los v i c i o s y c o r r u p c i o n e s 
toc la le s , ponga b a r r e r a s infranquea^ 
bles a su m a n i f e s t a c i ó n e x t e r i o r . E s -
tos, s i n embargo , son medios c i r -
c u n s t a n c i a l e s , a c c i ó n p r e p a r a t o r i a ^ 
v í a s que conducen a u n f i n s u p r e -
mo: I m p e d i r el deter ioro de l o r g a -
n i smo n a c i o n a l , h a s t a que é s t e , reco-
brando l a s a l u d y l a f u e r z a , ponga 
de nuevo en a c t i v i d a d s u s poderes 
e s p o n t á n a o s e i n g é n l t c s . L a o b r a de 
un gobernante prudente h a de tener 
occ s i m p á t i c o en l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; 
y p a r a s er fecunda y perdurab le , r e -
c l a m a un pueblo c a p a z de recoger \n 
h e r e n c i a o imponer su respeto y su 
c u m p l i m i e n t o a los que v i e n e n des-
p u é s . 
L o ind i spensable , porque es lo p e r -
durable , es l a f o r m a c i ó n de u n a con-
c i e n c i a n a c i o n a l l l u s l r a d a , de un 
cuerpo do c iudadanos conocedores do 
los p r o b l e m a s p ú b l i c o s y l e a l e s s e r -
v idores de l a p a t r i a . C u a l q u i e r a que 
sen la- o r g a n i z a c i ó n f u t u r a de los go-
! iernos . s u ú n i c o pedes ta l f i r m e so 
a m a r a r á con l a d e v o c i ó n in te l igente 
del c i u d a d a n o por el b i e n e s t a r co-
m ú n . 
L a m i s m a r o a c c i i n ( n f a v o r do l a 
v i g o r l z a c l ó n de l a a u t o r i d a d de los 
gobiernos, que se m a n i f i e s t a a s í en 
E u r o p a como en l a A m é r i c a del N o r -
te, no p o d r í a tener r e s u l t a d o s pos i -
t ivos, s i f a l t a n l a » condic iones osen-
c ia les . de l a buena c i u d a d a n í a en l a s 
nac iones . 
E n m a t e r i a p o l í t i c a n a d a h a y m á s 
pel igroso que e l d o g m a t i s m o y l a s 
g e n e r a l i z a c i o n e s p r e c i p i t a d a s . ' C a d a 
caso debe e s t u d i a r s e y r e s o l v e r s e de 
acuerdo con 'ÍUS - c i r c v n s t a n c l a s pecu-
l iares . C u a n t o m á g se e l e v a un puo-
Mo c í v i c a y m o r a l m e n t e , m a y o r e s 
p c s l b l l l d a d e s da é x i t o t e n d r á en su 
gobierno, c u a l q u i e r a que s e a l a f o r -
m a de que é s t e so r e v i s t a . L a m i s m a 
m t t l t u c l ó n que en un p r e b l o p r o d u -
ce r e s u l t a d o s b r i l l a n t e s , en otros , por 
i n n d e ' í u a d a c o m p r e r i s l ó n do musí debe-
res , degenera en m a n a n t i a l do c o r r u p -
c i ó n . E n E u r o p a , por e j e m p l o , se 
precon iza h o y a l s u f r a g i o proporc io -
n a l como uno do los medios de e v i -
t ar l a d e g e n e r a c i ó n de l s i s t e m a p a r -
l a m e n t a r l o . Y en C n b a , b ien lo s a -
bemos todos, de la r f - p r e s e r . t a c l ó n n n ' -
p e r c l o n a l h a n d i m a n a d o t o d a c l a s e 
de c o r r u p t e l a s y a d u l t e r a c i o n e s del 
su frag io . 
A u n l a r e p r e s e r i l a c l ó n pro fe s iona l , 
como contrapes,-) dol s u f r a g i o u n i v e r -
s a l , no se concibe en una p o b l a c i ó n 
ineducada y a y u n a do r e c t a s nocio-
nes a c e r c a de su;j deberes c í v i c o s . 
Muy d i g n a de a t e n c i ó n es, por 
cierto . e » t a f o r m a de s u f r a g i o , la 
c u a l n i e x c l u y e ni í»e opone a l s u f i a -
g ic u n i v e r s a l . C o m o e n s a y o , a l me-
r,c>s. p o d r í a i m o l a n t r r l a « in s u p r i m i r 
su s u f r a g i o g e o g r á f i c o que se orga-
n iza en los part idos p o l í t i c o s . J u n t o 
a u n a C á m a r a e leg ida por el s i s to-
rr-a s i m p l e m e n t e m a y o n t a r l o o el 
proporc iona l , t iene u n a f u n c i ó n i m -
p o r t a n t í s i m a otra c á m a r a e leg ida por 
l a s f u e r z a s o r g a n i z a d a s de l a n a -
c i C n . Nues tro Senado, por ejemplo, 
es a c t u a l m e n t e , en c ierto modo, un 
dupl icado de l a C á m a r a de R e p r e s e n -
t a n t e s . C o n la r o p r o s e n t a c i ó n profe-
s i o n a l f,u c a r á c t e r s e r í a d i v e r s o . 
E n efecto, u n a C á m a r a e leg ida por 
l a s c o r p o r a c i o n e s o a s o c i n c i o n e s del 
país, ( C l m a r a s da C n n e r c l o , gremios 
de obreros , a g r i c u l t o r e s , i n d u s t r i a l e s , 
I n s t i t u c i o n e s c i e n t í f i c a s , e tc . ) repro-
s e n t a r í a a los grupos o r g a n i z a d o s 
dentro l o l a n a c i ó n , a l a s c o l e c t i v i -
dades TJo c o n t r i b u y e n a l d e s a r r o l l o 
d(i l a v ida do l a c o m u n i d a d en to-
dos los ó r d e n e s de l a a c t i v i d a d ; 
s e r í a In r e p r o s e n t a c l ó n de los intere -
ses l e g í t i m o s del ^rega^do s o c i a l . 
NI por este procedimiento , n i por 
c l r o a l g u n o de los s e ñ a l a d o s a c e r t a -
r í a m o s a d a r un nuevo e s p í r i t u a 
nues tro pueblo . A l a l a r g a l a s i n s t i -
tuc iones e j e r c e n c i e r t a i n f l u e n c i a so-
bre los pueblos; pero l a s i n s t i t u c i o -
nes que no nacon a l ca lor de l a s ne-
ces idades c o l e c t i v a s y no e n c a r n a n 
un estado de c o n c i e n c i a g e n e r a l , es-
t á n a m e n a z a d a s de e s t e r i l i d a d o de-
g e n e r a c i ó n . L a r e f o r m a ote l a s i n s t i -
tuciones) h a de Ir preced ida por l a 
r e f o r m a de l a s cos tumbres . 
A e l l a debemos propender con to-
d a s n m s t r a s f u e r z a s : a e s t a o b r a 
pretenden c o n t r i b u i r , con a l to s en t i -
do p a t r i ó t i c o , los v e t e r a n o s do M a -
t a n z a s . S i puoblos do l a r g a expe-
r i e n c i a y v a s t a c u l t u r a e n c u e n t r a n 
g r a v e s d i f i cu l tados p a r a el e j e r c i c i o 
del gobierno p o p u l a r y l a p r á c t i c a do 
l a d e m o c r a c i a , no es e x t r a ñ o q j o 
nosotros a n d e m o s a menudo entro 
s o m b r a s , de e r r o r en error , t rope-
zando a q u í , cayendo a l l á , p a r a l e -
v a n t a r n o s de nuevo y c r o s e g u i r e l 
c a m i n o cuando un h á l i t o de e s p e r a n -
za c o n f o r t a n u e s t r o s c o r a z o n e s . 
N u e s t r a d e m o c r a c i a m a l c i m e n t a d a 
a ú n , carente de u n a t r a d i c i ó n p r á c -
t i c a , e d t á v i c i a d a por g r a v e s a u n -
que t r a n s i t o r i o s defec tos . E s a l a r -
mante l a i g n o r a n c i a popular , e x i g u a 
l a c u l t u r a s u p e r i o r ; y sobre esto, co-
mo r é m o r a p a r a l i z a d o r a . ado lecen 
n u e s t r a s c lases m e j o r do tadas de u n a 
f a l t a deplorable del sent ido de su 
r e s p o n s a b i l i d a d , y cerno v i r u s d i s o l -
vente se i n s i n ú a el m á s a l a r m a n t e e 
irrfefrenade I n d i v i d u a l i s m o . 
L a e d u c a c l ó . i popu lar puede en po-
cos a ñ o s a d q u i r i r l a d i f u s i ó n nece-
s a r i a . L a o b r a que r e a l i z a a c t u a l -
mente l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
ludlcT nueva o r i e n t a c i ó n , c a b a l c o n -
cepto de s u m i s i ó n y es mot ivo de 
s a t i s f a c c i ó n p a r a c u a n t o s c o n f í a n 
a ú n l a a c c i ó n r e g e n e r a d o r a de l a es-
c u e l a . 
A l g u n a s d é c a d a s h a n de t r a n s c u -
r r i r antes que l a s n u e v a s g e n e r a c i o -
nes a s u m a n l a d i r e c c i ó n y gobierno 
de l a R e p ú b l i c a . E n tanto, es nues-
tro deber Imper ioso , e x i g e n c i a de 
n u e s t r a d i g n i d a d y nues tro decoro, 
m a n t e n e r í n t e g r a la c o r o u l s t a de 
n u e s t r o s v e t e r a n o s y s u s predeceso-
r e s . T a r e a por c ier to á r d u a y o. i -
nosa; porque r e c l a m a g r a n d e s v i r t u -
des c í v i c a s y l a r e f o r m a de l a go-
n e r a c l ó n presente . 
P í * e c l s o e s reconocer con l ea l tad , 
con modes t ia , nues tros e r r o r e s ; ' a n t e s 
de e r i g i r n o s en censores de los de-
m á s , hurguemos en nosotros m i s m o s 
p a r a tener l a c l a r a v i s i ó n de nues-
t r a s f a l t a s . No h e m o s ofrec ido a l a 
R e p ú b l i c a lo que e l l a r e c l a m a y ex i -
ge de -todos noso tros . A ú n es t i e m -
po de r e c t i f i c a c i o n e s s a l u d a b l e s . 
E n nues tro propio suelo, en las p á -
e l n a s do n u e s t r a H i s t o r i a h a l l a m o s 
o r i e n t a c i ó n y modelos i n s p i r a d o r e s . 
No tenemos que pedir a otro pueblo 
g u í a y d i r e c c i ó n . N u e s t r o pasado m á s 
quie l u c h a c o n t r a el poder de la Me-
t r ó p o l i , f u é b r a g a c í v i c a p e r l a ele-
v a c i ó n de n u e s t r a sociedad, por l a 
c r e a c i ó n de un pueblo a m a n t e de la 
c u l t u r a y e l progreso , capa?, de d a r -
se con a r d o r a l a o b r a del engrande -
c imiento de l a n a c i ó n . 
H e m o s o lv idado l a t r a d i c i ó n c u b a -
n a ; se h a roto l a c o n t i n u i d a d de 
n u e s t r a H i s t o r i a , y es urgente que 
reanudemos l a labor i n t e r r u m p i d a , 
i n c o m p l e t a . E n e l p a n t e ó n do n u e s -
tros g r a n d e s p a t r i c i o s se a l z a n som-
b r a s v e n e r a b l e s y e j e m p l a r e s : L u z 
C a b a l l e r o , que, desoyendo l a s tenta -
c iones de u n a p o s i c i ó n a c o m o d a d a , se 
c o n s a g r a a l a e d u c a c i ó n de l a j u -
v e i í - u d c u i i a n a y f o r j a u n a l e g i ó n 
de varones a d m i r a b l e s ; J o s é A n t o n i o 
Saco, que e s t u d i ó como n i n g ú n otro 
cubano los p r o b l e m a s 7 l a s neces i -
dades de s u pueblo; e l C o n d e de P o -
zos D u l c e s , p a t r i c i o e m l r e n t e que 
goza del p l a c e r de los v i e j o s s e ñ o -
r e s romanos , a r r a n c a n d o a l a m a d r e 
t i e r r a sus f r u t o s generadores de l a 
r i q u e z a n a c i o n a l ; J o s é M a r t í , en f i n , 
en quden e l genio, pudiendo 'vo lar 
por todo u n cont inente , c o n s u m ó el 
m á « estupendo y glorioso s a c r i f i c i o , 
d á n d o s e todo entero, con a m o r c a s i 
sobrehumano , a l a p e q u e ñ a i s l a quo 
m e c i ó su c u n a . 
Y otros y otros m á s : l a e n u m e r a -
c i ó n s e r í a Inacabable . A s u s hechos y 
o b r a s podemos pedir i n s p i r a c i ó n y 
c e n s e j o . V o l v a m o s , pues a l a t r a d i -
c i ó n c u b a n a , s i g a m o s l a senda que 
nues tros g r a n d e s p a t r i c i o s nos s e ñ a -
l a n ; Imiteraos , en f in , a n u e s t r o s p r ó -
c e r o s . 
D E C U E T O 
Agosto 7, 
De viaj*.— 
Para Santiago de Cuba tomó pa-
saje la culta y bella señor i ta Luisa 
de Dios Atienza, a c o m p a ñ a d a de 
su sobrinito Marlanito Muñoz de 
Dios. 
P a s a r á unos días en aquella ca-
pital tan distinguida señor i ta en 
r n i ó n de sus familiares, los que se 
han reunido al l í para asistir a los 
actos religiosos que se celebrarán 
en sufragio del alma de su berma-
no Antonio, al cumplirse el segun-
do aniversario de su fallecimiento. 
Nos asociamos al dolor de la fa-
mil ia , elevando a Dios nuestro Se-
ñor nuestras oraciones por el eter-
no descanso de aquél cuyo recuer-
do es imborrable en sus corazones. 
I A M U E R T E D E L C I S l í ¡ 
Bienvenida.— 
Después dq rlisar una tempora-
da en Holguín y Vélasco respecti-
vamente, ha regresado a esta la se-
ñora Magdalena Toledo de Peña , 
esposa del estimado comerciante se-
ñor Hilar io Peña . Le acompaña su 
monís ima hija Zoila y su simpática 
hermana la señor i ta Adela Toledo, 
cuya estancia entre nosotros desea-
mos que le resulte tan* agradable 
como ella se merece. 
Un baile.—-
Hasta mí llega la noticia de que 
se está organizando una hermosa 
fiesta bailable par el día 15 del ac-
tual en el vecino central Baguano, 
la que ha despertado gran Interés 
entre la juventud de Cueto. Será, 
como en años anteriores, la despe-
dida de la zafra y r e s u l t a r á un gran 
acontecimiento social. 
Hur to de mercanc ías .— 
De una caja de mercancías con-
signada al señor Ceferino Alvarez 
Sánchez, propietario de la tienda 
' Bofjton", susirajej-on varias doc-j-
nas de medias y otros a r t ícu los . E l 
hurto se cometió al parecer en el 
trayecto de la Habana a Orlente, 
pues llegó a ^sta con un fleje roto 
violentamenta y por esta y otras 
señales dicha caja fué abierta en 
presencia de testigos y del Jefe de 
la Es tac ión del Ferrocarr i l en ésta . 
Se ha tomado nota de las distin-
tas mercanc ías que faltan. Es este 
uno de los muchos casos que se su-
ceden y hora es de que se ponga 
remedio a, esas sustracciones que 
tanto perjudican al comercio en ge-
neral. 
Grana Blanco, Corresponsal. 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
$2.00 
El Dr . Echemendía fué muy feli-
citado al terminar su conferencia. 
Dentro de breves dias se verifica-
rá la segunda de esta segunda se-
rie, para la cual queda invitado el 
públ ico . 
La labor del Centro de Veteranos 
merece un aplauso cordial y sin-
cero. , 
Es una labor br i l lan t í s ima. 
C L A S I C O S D E L A L E C T U -
R A . E l R e y Rodr igo , E l ú l -
t imo Godo. F l o r e s t a de L e -
y e n d a s h e r o i c a s e s p a ñ o l a s , 
c o m p i l a d a por R a m ó n M e -
n é n d e z P i d a l . M a d r i d . 1 
tomo en So. encuadernado 
en p a s t a v a l e n c i a n a . 
L A B A T A L L A D E P A V I A 
C o l e c c i ó n do G r a n d e z a s es -
p a ñ o l a s por Z . G a r c í a V . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o en -
c u a d e r n a d o en t e l a y p l a n -
c h a s . . . . $0.60 
A L O N S O D E O J E D A . C o l e c -
c i ó n de G r a n d e z a s E s p a -
ñ o l a s , por C . B a y l e . M a -
d r i d . I tomo en 8o. e r c u a -
dernado en t e l a y p l a n c h a s 
d o r a d a s . 
E L G R A N P O E T A D E L S I -
G L O D E O R O E S P A Ñ O L , 
F R A Y L U I S D E L E O N , n ó r 
el A b a t e A . L u g a n . S u s 
m e j o r e s p o e s í a s . N o w Y o r k 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a 
B O R D 1 U . U X ( H e n r y ) . L A 
N U E V A C R U Z A D A I N F A N -
T I L . O b r a e s c r i t a con m o -
tivo de l a p e r e g r i n a c i ó n a 
R o m a de l e s n i ñ o s f r a n c e -
ses en 1912. M a d r i d . 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
t e l a 
O H N E T ( J o r g e ) . E l C o n s p i -
r a d o r . N o v e l a . M a d r i d . 1 
tomo en 8o. a l a r ú s t i c a . . $1.00 
T I R S O M E D I N A . E l A s e s i n o 
do l a M u ñ e c a . N o v e l a . M a -
d r i d . 1 tomo en So. a la 
r ú s t i c a . . . . . , 
P O S S E R O D R I G U E Z . ( M ) . 
I ' a i s a x o . V e r s o s g a l l e g o s . 
S a n t i a g o de C o m p o s t e l a . 1 
tomo en 8o. r ú s t i c a . . . . 
M A T I L D E A I G U 1 P E R S E . E s -
cudos doran E s c u d o s . No-
v e l a . B i b l i o t e c a A u r o r a . 
M a d r i d , 1 tomo en 8o. a l a 
r ú s t i c a $0 .80 
C O U L O M B {.Teanne d e ) . — 
L i r i o s . N o v e l a . C o l e c c i ó n 
C e l e s t e . M a d r i d , 1 tomo en 
8o. r ú s t i c a $0.80 
C O U L O M B ( J c a n n e d e ) . L a 
C a s a del C o r s a r i o , B i b l i o t e -
c a A x i r o r a . M a d r i d , 1 tomo 
en 8o. r ú s t i c a $0,80 
P R E V O S T ( M a r c e l ) . C a r t a s a 
F r a n c i s c a C a s a d a . M a d r i d . 






E X C E M I C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrir>o en la piel y también 
herpes, excemaa, llagas, granos, por 
antiguos oue «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré , Taquechel, Esquina 
de Tejas. Farmacia Americana. 
2 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
$0.80 
D I A Z C J A N E J A ( G u i l l e r m o ) . 
Una L e c c i ó n de A m o r . M a -
d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a $1 .00 
C A R R E I ? E ( E m i l i o ) L a A m a -
zona N o v e l a . M a d r i d . 1 te-
mo en 8o. a l a r ú s t i c a . . $0 .80 
S A S S O X E ( F e l i p e ) . H i d a l g o 
H t r m a n c s y C o m p a ñ í a . C o -
m e d i a . M a d r i d . 1 tomo en 
8o. r ú s t i c a $0.60 
M A Z Z E T T I ( H a n d e l ) . E l H é -
roe A l e m á u n . ( B i b l i o t e c a 
E m p o r i u m ) . B a r c e l o n a . 1 
tomo en 8o. a l a r ú s t i c a . . $1.00 
M O N L A U R ( R e y n e s ) . J e r u -
s a l é n . ( B i b l i o t e c a E m p o -
r l t ; m ) . B a r c e l o n a . 1 tomo 
en 8o. a l a r ú s t i c a . . . $1.00 
C O N R A D ( J o s é ) . L a L o c u r a 
de A l m a y e r . N o v e l a . B a r -
c e l o n a . 1 tomo en 8o. en-
c u a d e r n a d o $1 .00 
S T E V E N S O N ( R . L . ) L a 
f l e c h a N y g r a . N o v e l a . B a r -
co lona . 1 tomo en 8o. en-
cuat>.¿rnado $1 .00 
C O N R A D . ( J o s é ) . A l m a R u -
s a . N o v e l a do i n t e r é s ex-
c e p c i o n a l . B a r c e l o n a . 2 to-
mos en Ro. encuadernados 
en te la $2 .00 
I V E R ( C o l l e t t ñ ) . E n el J a r - • 
d in del F e m i n i s m o . Nove-
l a . V a l e n c i a . 1 tomo en So. 
a l a r ú s t i c a $0 .60 
C A M I N ( A l f o n s o ) . D e l a A s -
t u r i a s S i m b ó l i c a s y Nuevos 
P o e m a s . V e r s o s . M a d r i d . 
1 tomo en So. r ú s t i c a . . . $0 .80 
M I C H H L ( G o o r g e ) . L a F i e s -
ta do V e n e c i a . N o v e l a . M a -
d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . $0 .70 
A L E V A L O S A L T O (F). L a 
O b l a t a e in pacado. N o v e l a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. 
r ú s t i c a . $1 .00 
F E R N A N C A B A L L E R O . — 
Cuentos , A d i v i n a n z a s y R e -
f r a n e s P o p u l a r e s . M a d j i d . 
] torr.o en 5o r ú s t i c a . . . $0 .80 
W E L L S . L a G u e r r a de los 
M u n d o s . C o l e c c i ó n I d e a l . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. 
r ú s t i c a $0 .70 
G O M E Z D E L A S E R N A ( R ) 
L a f j u l n t a da V a l m l r a . No-
v e l a . M a d r i d , l tomo en 8o. 
r ú H t l c a . j o . 8 0 
M I C H A E L I S ( K a . r l n ) . M a r i -
d o s . N o v e l a . M a d r i d . 1 
tome r r 8o. r ú s t i c a * i nn 
X.IBREXXA " C E R V A H T K B " ' B B » 
V B L O S O Y CIA. 
Teléfono A-495B. Xabana 
A v e n i d » d* I t a l U 92. Apar tad* 1115. 
I n d • t 
Alejo Carrler daba su paseo ma-
nai bajo las frondas dol Campo de 
Marte . Llevaba un buen rato con-
templando los pajarlllos que a aal-
tl tos corr ían por el césped . Nb Pen-
saba en nada. ¿ P a r a qué? — M á s 
vale no pensar n i sentir—, había 
leído no recordaba donde y placía-
le seguir ta l norma. Un mes ha-
cía que estaba en ocio forzoso, sin 
un centavo en el bolsillo y comía 
porque un bondadoso amigo le ha-
bía pagado la pensión de tres me-
ses. No se quejaba. La vida tie-
ne estos d ías tristes y había que su-
frir los como un filósofo estoico. 
NI siquiera se permi t í a el lujo de 
una lamentac ión cuando el abati-
miento le bacía caer sobre el lecho 
como un pelele miserable. Ya ven-
d r á n días mejores, —se d e c í a — . 
Otras veces abr ía " E l Carác te r " de 
Samuel Smiles, único libro que le 
restaba en su naufragio económi-
co, y era para buscar un nuevo es-
t ímulo al conocer las penalidades 
de los grandes hombres. Admiraba | 
a Camoens, escribiendo "Os Lusia-
das", en tanto que un criado del 
inmortal vate Imploraba la caridad 
pública para alcanzar el cotidiano 
sustento de ambos. Admiraba la 
paciencia de Dante en el destierro, 
y la voluntad de Cervantes dándo-
se a la sublime tarea de escribir 
su gigantesca obra entre los som-
br íos muros de su pr i s ión . Y ad-
mi rába l e Fray Luís de León con su 
famosa frase —Decíamos ayer—, 
después de haber pasado cinco años 
en la cárcel de Valladólid, y aquel 
ca r ác t e r pasivo, siempre erguido 
del pobre enfermo Jorge Wi l son . 
La lucha es para las almas fuer-
tes . "Vencer, era su palabra favo-
r i ta , con el arco tenso y la flecha 
dir igida al blanco, o morir antes 
que claudicar. 
—Buenos días, señor . 
— M u y buenos, — c o n t e s t ó Alejo 
Carrler volviéndose para mirar a 
quien le saludaba. 
Era un joven de unos veinte 
años , de ojos negros, rostro dema-
crado, nariz helénica, cabellos cas-
t años sin peinar, de estatura re-
gular . Vest ía traje negro. Calzaba 
zapatos de igual color muy deslus-
trados. Sus manos, eran también 
pá l idas v el negro de su traje acen-
tuaba la palidez de ellos y de su 
rostro. 
—Buenos días, señor, —volvió a 
decir.— Yo soy el Cisne. No me co-
noce, ¿ve rdad? 
—No tengo ese h o n o r . . . 
— S í , yo soy el Cisne, ¿me per-
mite que le cuente mi historia? Yo 
también tengo m i historia sin per-
tener a ninguna dinast ía , sin haber 
tomado parte en las grandes bata-
llas n i formado en las filas de los 
embarcadores. 
A Corrier le gus tó la fisonomía 
s impát ica de aquel joven. Pensó 
que oyéndole podía muy bien des-
terrar un poco el tedio de sus ho-
ras tristes. 
— S í , joven, joven Cisne, ¿no? 
Refiérame su historia. Le oiré con 
mucha atención y placer. Sentémo-
nos en aquel banco, a la sombra de 
esa palmera. 
Se sentaron y el joven pálido 
habló a s í : 
Nací en un rincón poético de la 
bolla Andalucía , bañado por el d i -
vino Genil. Digo "d iv ino" porque 
así lo dijo Cervantes. Mis años tras-
currieron en un ambiente de paz y 
honradez, arrullado por las caricias 
amorosas de mi buena madre y guia-
do por la probidad sana de mi pa-
dre. Pasaba los días leyendo a Es-
pronceda, aprendiéndome sus versos 
para luego recitarlos en algún be-
llo rincón de aquellos deliciosos pa-
rajes. Mé entusiasmaban de ta l ma-
nera los versículos evangélicos, que 
una y mi l veces ascendí a la abrup-
ta montaña , para repetirlos en voz 
alta entro olorosas matas de tomillo 
y el silbido de las retamas impul-
sados por el viento. MI voz no la 
dirigía a otro auditorio que a l r u -
moroso r ío que a mis pies se desli-
zaba, a las polícromas mariposas 
que iban de mata en mata, y a las 
aves que batían el espacio a gol-
pes de alas, recor tándose enérgicas 
contra el purísimo azul del cielo. 
Se detuvo el joven pálido. Un gol-
pe de tos congestionó su faz y se 
llevó crispadas las manos al pecho, 
l ina mancha roja dejó en el pa-
ñuelo al pasarlo por sus labios 
exangües . 
Dante a los antros teneh^ 
té de las delicias de To, OS0a. 
gí l ianos y amó aquel «ni n'808^ 
con que Cervantes di6Upb>e í i 
muerte a los ridículos caf ,8olPe? 
dantes. Una iéea h ^ < S 
ras con una tenacidad n 0(la« h! 
cía dañ0i brotó J T C ^ ^ l l 
qué no ver el m » - - ' - - -ebr<> 
aquel bello r i n í ó n 1 1 ^ ^ ^ 
"na Placidez d u l d s f f ^ era : 
lo que no sea renovación i f0 to 
mismo bienestar no v ^ u ^ - T 
no y hace nacer las finr 
t ío? Lo pensé muy^bí ^ ^ S 
d i de una vez. Anhelaba e ^ 
piar los cuadros de i COnt« 
maestros del pincel, naR^ f ^ 
rada por las belino w_- ear mi tí:. Por las bellas ií„7a7drp 
berbias esculturas y oír , 6 «o. 
de la música que el g e J " 8 / ^ 
ner y Chopin dejaron ^0 ?e < 
grama. ¿Dónde i r ' -L el Penta 
abandonar mi bello rinc?ne ^ al 
por mi Imaginación Z t ^ m 
York, P a r í s , Berlín. Z £ l % % 
y «o sé que otras cap 
Opté por la Habana 68 
dulzor de sus f r u ^ ^ del 
dencla de sus guajiras v áll(la ca, 
gada subí al tren 
la antigua Figat 
el autor de "Pe'píta 
con m u ^ 
Blas. A 
In̂ ief ^ f i -
la antigua F i g a b r o . - d o ^ M e 
el autor de "Pepita S n«ió 
con mucho entusiasmo y S " ' ' 
slas. A cada resoplido i">-
quina, a cada v e r t i g i n L , la H 
las ruedas, a cada si VUelta de 
do sentía como ' u f ^ W a -
en todo mi ser. Cuando -im ^ t o 
asomé a la ventanilla 1 t11,6010̂  
para contemplar el dorado ^ 
los trigales, el verde rhn 8Uave ^ 
árboles frutales y el s e v ^ ̂  ^ 
los olivos que en 7 n S 0 t ^ H 
l a . se perdían en Ion a!1anables « 
soldados de un ejércUo ^ ^ 
prosperidad. Daba m^ üuw Pa2 
a los r isueños campos de 
con una emoción invencíhl Ucl« 
bellos panoramas! ¡Adió* iAiiii-
gres! ¡Adiós, a rd ides 'o^5 a:e-
cante jondo! ¡Adiós a d f f i ^ ^ 1 
r imenté la misma emoción c n a > 
buque levó anclas en el S í 0 8 ' 
Cádiz. ¡Adiós. Gades' AP. f0 dt 
p a ñ a ! Y dobló i rcabeza^ 'E3-
borda de babor con Tá?r L80̂ ,1* 
ojos y un nudo en i f g S t f ^ 
He atravesado el A t ^ S ^ 
do a Homero y. contemplanrt. L 
puestas del sol. Mil q u C r a ^ 
ban por mi mente al vgr fa -
do colores que dejaba el S ia , ^ 
tarse. Miraba a Oriente con un 
ccr espiritual como se confuji e¡ 
azul del mar con el azul del cifin 
Salló la luna poetizando la grat 
za del miraje y sentía unas an^ 
ceas de pasear por el camino de 
U2 que proyectaba al reflejarse f„ 
las ondas. ¡Locos pensamiento*' 
¡Desvarios de poeta enfermo! ¿Ver 
dad? Pisé tierra después de quince 
oías de navegación con el ansia de 
la conquista. . . y aquí me tiene. 
Llevo tres meses sin encontrar tra-
bajo y con el bolsillo exhausto \ 
todos los que he ofrecido mi mano 
para trabajar me han negado tal 
consuelo al verlas tan pálidas. ¡Son 
tan pál idas mis manos! Heme aquí 
sin formularme una queja; no debo 
hacerlo. E l Cisne abandonó el cris-
tal del lago para lanzarse en un 
vuelo aventurado. Quiso emular al 
buitre y se olvidó de que le falta-
ban las garras. ¡La garra misera-
ble para la presa putrefacta!. Nun-
ca debió' el Cisne abandonar su lago 
de cristal . 
' Calló. Dobló la cabeza sobre la 
Palma de su diestra y entorjió los 
ojos orlados por círculos violáceos. 
Una saliva sanguinolenta asomó a 
sus labios lívidos y un estertor sor-
do corr ió por su garganta. Alejo 
lo tocó a l rato y rotó que no se.' 
movía. Le tomó el pulso y . , , nada. 
Auscul tó su corazón y . . . nada. Ha-
bía muerto. 
¡Pobre Cisne! 
— ¿ P o r qué abandonaste tu lap 
de cristal?—se dijo Corrier. ¿Po' 
qué te lanzaste en este vuelo atre-
vido sino contabas con las alas ri-
gorosas del Candor ni con las .fuer-
tes garras del buitre? ¡Por ^ 
¡Misterios del Destino! ¡Por 
Y.-> también me he lanzado a <-« 
vuelo deslumhrado por un falso 
pejlsmo. ¡Pobre Cisne! Has sido co-
mo él. que canta cuando va a 
r l r . Tu me has referido tu Insto» 
que semeja un sencillo canto de 
pedida. . . ^ j 
Alejo se puso en P5e- Dos ^ i . -
mas asomaron a sus ojos. 0 _ . . 
nó para dejar un beso ^ J ¡ f ^ t ] . 
—Es sangre, señor . Ya que el sa fraternidad en la í1"6,1116;̂ ^ ^n-
Cisne no canta sangra por su boca 
Es Igual. La vida que se va es tam-
bién un canto de despedida; un can-
to sublime. Continuo. Un día ¡acia-
go momento de mi vida!, mi padre 
cerró los ojos por vez postrera y 
mis labios dejaron el último beso 
sobre aquella frente que encerró 
Pensamientos tan honrados. Desdo 
entonces me encaminaba con fre-
cuencia al cementerio para visitar 
la tumba del muerto querido, y ca-
da vez que pasaba bajo el arco 
de entrada acudía a is labios este 
gran pensamiento de Felipe Tr igo : 
"La muerte es la gran piadosa au-
gusta de las vidas miserables". Nun-
ca me ha producido horror la muer-
to por ser la única que nos liberta 
del horror de v iv i r con fatiga. M i 
vida cambió. Yo seguía leyendo to-
dos los grandes autores. Saboreé ese 
monumento de la l i teratura griega 
qup se llama "La I l iada", bajé con 
despojo humano, doblado en 
co como un muñeco de trapo. 
¡Pobre Cisne! ¡Adiós. 
Manuel García Bamírw 
L A R E G E N T E 
D23 NBPTUNO Y A 
tleo" 
avisa a las personas que 
prendas próximas a w™1**' de í« 
a pagar los interes®3- a 
hacerlo se verán obli^do9 8 ^ 
tarlas. Seguimos 
siempre, dinero al precio » 
do plaza. CAPKÍ IT GABCU 
b«:3 
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COXOCETR A T I M I S M A 
M I buena amiguita: 
Me recrearon sus felices argu-
mentos, con que usted me favorece; 
L a flor es un aditamiento de mi 
predilección, no comprendiendo su 
íscasa generalización entre nos-
otras. 
La f lor ar t i f ic ia l sí puede llevar-
le en la línea de la cadera, si lo 
que se pretende conscientemente es 
'acentuar el pronunciamiento" de 
esa l ínea. 
Unicamente en ese caso, que no 
es el suyo. 
Le aconsejo, por el contrario, que 
coloque la flor como se indica el 
eu el g r o a d o mayor: más hacia al 
centro. ¿Complacida? Lo desea 
pero, cónstele : era ya 
vencida. ¡Desde cuando! 
una con-1 siempre 
L E T I C I A 
Draconiana-— 
Me permito adjudicarle ese 
gráfico pseudónimo, en razón del 
tono y del fondo de su carta, tan 
amargada, tan innecesariamente 
amargada. 
Dije ayer a "Dulc« Nombre"— 
«n esta misma sección—algo que 
usted debe leer y meditar. 
Reconozco que usted,] como] ma-
dre celoáa del bien de su hijo, 
mas ahora que asoma a la edad v i -
r i l , tiene derecho a dolerse de sus 
Indeseables compañías , que lo es-
t á n saturando de frivolidad, infe-
cunda, estéri l y . . . contagiosa. 
¿Cómo no? 
Pero no tiene usted razón para 
sorprenderse de ello: el manzano 
nunca dió más manzanas, dijo un 
fabulista, como lo hubiera podido 
decir Gedeón y no es posible, en 
eso, la controversia. 
Puede usted— no le digo que 
debe hacerlo, porque ya se ve que 
se cuida con escrúpulo de sus obli-
gaciones maternas — puede usted 
atacar, cuanfo antes, esa propen-
sión, a tiempo de que no se haga 
crónica o endémica. 
Indlquele, a favor de la compla-
cencia que muestra su hijo para 
los deseos de usted, hasta como 
capricho materno, que },e obsequie 
con "La Comedia Masculina", obra 
que, por su mal, él de seguro aún 
no conoce y que puede hallar en 
cualquier l ibrer ía . 
Y hága le que cada día lea en su 
ter tul ia familiar un capitulo. 
Verá usted qué pronto se inicia 
en él una redentora' reacción. 
Haga la prueba. 
Inesita.— 
Con muchísimo% gusto la com-
plazco en su deseo de hacerle un 
presente a su prometido. 
Es usted de las favorecidas por 
la fortuna cuando es tá dispuesta a 
hacerle un regalito de $400; pues 
bien, lo que considero más apro-
piado es que se compre un alfiler 
de corbata con un precioso bri-
llante bien blanco, l impio y puro, 
montado en platino. 
Dirí jase a la Joyer ía de Cuervo 
y Sobrinos y confíe usted de lleno 
en la honorabilidad de esa respe-
table casa. 
Como hace todo el mundo, es de-
cir todo el que quiere comprar jo-
yas en Cuba. 
¡Pobres veredas! ¡Pobres recreos! 
¡Pobres jardinos de mis deseos, 
que hollar supiste para mi m a l ! . . . 
¡Con tu presencia los agotaste, 
y de tal modo me torturaste, 
que nunca tuve tortura igual! 
¿Dónde las horas de aquella vida 
de paz, se fueron? ¿Quién esta he-
(rida 
podrá curarme, si no es tu amor? 
¡No me atormentes de esa manera 
tan refinada, que se dijera 
que te complaces en mi dolor! 
Mas, ¿qué me importan estos do-
(lores I 
si las espinas de tus amores 
más que mart i r io , placer nos dan* 
¡Mientras más sufro, más me pa 
(1*606 
que te merezco, más me enardece, 
más se ostimula mi loco afán! 
Es, pues, -nútil que me desaires. . . 
Mientras tu risa tenga donaires, 
todas tus burlas res i s t i ré ; 
y despreciado, mas no vencido, 
entre los püegues de tu vestido 
como una sombra c a m i n a r é . . . 
Antonio Saenz y SAENZ 
B . I . S.— 
Las vacaciones escolares no su 
ponen, no deben suponer para usted 
un ocio absoluto, que culminará en 
tedio, abulia o algo peor 
Nada más propio para mantener 
a diarlo, inalt-rablemente, una bue-
na gimnasia mental que le permita 
a su vez couservar sus hábi tos de 
estudio, que la lectura de obras de 
viajes y costumbres. 
Le recomiendo con mucho gusto 
as admirables y amenís imas que 
tiene usted en la Librer ía Académi-
ca, bajos da Payret, 
€ T 
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de la enorme concurrencia Q116 
invadía. 
¡Cuánta mujer linda! 
¡Cuánta belleza! 
La cubana chic sociable, lucía a l " 
su garbo y donaire con el fulgor de 
sus ojos. 
Allí sa ludé al Honorable Vice-
presidente de la República don Car-
los de la Rosa, al que acompañaba 
su esposa la señora María Faz y sus 
hijas Elena y Fina. 
Junto a ellos estaba el Honora-
ble Secretario de Gobernación. Co-
mandante Rogerio Zayas Bazán. 
En la mesa en que se hallaba W 
Honorable Presidente de la Repú-
blica General Machado, sa ludé tam-
bién al Dr. Aurelio Gómez Miranda, 
galeno cardenense actualmente Di-
rector de la Beneficencia y que es-
taba all í con su gentil esposa la se-
ñora Ofelia Echevarr ía y la hermana 
de esje matrimonio la inspiradora 
Graziella Echevarr ía . 
Otros matrimonios. 
También de Cárdenas. 
Lo eran el Dr. Ernesto J. Castro 
y L l l i t a Laruen. Panchicú Argül les 
y Flora Muñíz y Enriquito Vi la y 
su bellísima esposa Lucerlta Igle-
sias. 
Recorrí el Yacht. 
Lo v i todo. , 
Y de todo puedo decir que no 
falta allí un detalle a sus asociados. 
La mañana t r anscu r r ió alegre. 
¡Divert idís ima! 
En uno de los instantes de la 
C Á R T E L D E T E A T R O S 
NACIO N A L (Paeco d« M a r t i « q u l i u 
a San A a U c ; ) 
No h a y r u i n v ó n . 
p^YKXST (Pas»o do M a r t enquiña a 
San To<ié) 
A l a s ocho y m e d i a : e s t r e n o del 
d r a m a en s iete ac tos E l e m o r y los 
mi l lones , ^or l o i o t h y -Mackal l l y W . 
L y t e l l ; e l d r a m i i en c a t o r c e actos , 
M e s a l i n a , por ln C o n d e s a R i ñ o de L t -
gouro . 
M A R T I (Drasrones esgulna a Zulueta) 
No hemos recibido p r o g r a m a . 
P I M N O I P A I I DE I«A COMEHIA ( A n i -
mas y Znlueta) 
A l a s nueve: !& comedia en t r e s ac-
, tos. o r l g m a i do A l e j a n d r o D u m a s (hj. 
¡ j o ) a d a p t a d a ul cas t e l l ano por G u t l * . 
r r e z Roig y L u i s G a b a l d ó n , m A m u 
jgo de ias M u l e r e B . 
A I . K A M B » A ( C o n s u l a r esquina « 
Vir tudes) 
1 C o m p ^ í t l a de z a r z u e l a c u b a n a d « 
¡ R e g l n o U ó p e i 
A l a s echo: el Juguete Cuando B», 
I qu iere de v e r j s 
A l a s nuevo y cuarto , t anda doble: 
e l s a í n e t e L o s c a p r i c h o s de las s o l t é , 
r o ñ a s ; es treno do l a obra de Federico 
V i l l o c h y t i mr.estro J o r g e Ancker-
m a n n . S I L o b o Segundo o L a vuelta 
a C u b a cuat to aftos. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s / 
V X J B D U N ( ü o o í u i a d o entre A n a n a s y 
T r o s a d / r o ) 
A 'At siete y cuarto: una revista, 
¡jna 'crnodia. 
A las ocho y c u a r t o : F l e l t o Ae kve-
fiosta s o r p r e n d í a u n g r u p o de l a ¡ c l n o s . ^ r C a l h o u n . 
c o l o n i a c a r d e n e n s e q u e b r i n d a b a p o r A l a s nuevo c u a r t o : L o u .q dan 
el Yacht y a cuyo brindis correspon-
dían los alU presentes. 
Grupo entusiasta. 
ñ o r a n d o e m b e l e s a d a v i e i a c a n c i ó n d e a m o r . 
L a V i c l r o l a Vicl-or es el ins l rumenlo m u s i c a l p e r f e c t o porejue 
r e p r o d u c e m a r a v i l l o s a m e n t e y p o r q u e e n l o s d i s c o s V í c t o r 
e n c u e n l r a Ud. l o d o c u a n t o se ha c o m p u e s t o e n m ú s i c a c l a -
s i c a y p o p u l a r . Al c o n t a d o y a p l a z o s v e n d e m o s t o d o s l o s 
e s t i l o s d e V i c l r o l a s V í c t o r . 
U N i V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C 0 
G R A L . C A R R I L L O ( S A N R A F A E L ) 1 . T E L E F O N O A . 3 9 3 0 . 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R " A M P I C O " E U P I A N O C O N A L M A . 
Flor i t a . 
El t a i faño puede ser 20 centí-
metros de d iáme t ro . 
Sobre un acerico relleno de mi-
raguano o serr ín, se colocb un 
motivo de igual t amaño hecho con 
¡lanilla en varios colores. 
El centro de dicho motivo co-
mienza con puntos de cadeneta y 
luego después de unas 10 vueltas 
se empieza con el tejido al punto 
de "musgo". 
Este se ejecuta por encima de 
una t i r i l l a de car tón o bien por en-
cima del dedo meñique. 
E l color de la lana a escoger de-
pende del gusto de cada cual, pe-
ro t ambién es labor muy indicada 
para utilizar los restos de lana, 
puesto cuanto más abigarrado re-
pulte el acerico mejor efecto h a r á 
colocado en el tocador. 
Curiosilla, 
E l gusto sayo ¿podrá ser igual 
al m.o? MI ti.me por qué ; a téngase 
s,>,n-Jtr0Pia opiIl ló° ' ensayando la 
siguiente receta que conozco por 
experiencia para preparar una sopa 
de calabaza, sin explicarle tampoco 
Véahí ^ ^ hay Clases-
Se pela, monda y corta a trozos 
pequeños la calabaza; se mete en 
una cacerola al fuego con un poco 
de agua, y cuaudo está bien cocida 
se escurre y pasa por un cedazo ó 
colador, se remoja el puré con le-
che, se añada un poco de sal y man-
teca bien fresca, se hierve y se 
vierte sobre costrones fritos. 
Se a ñ a d e azücar . si se quiere. 
ChJquija.— 
F u é en el número de Junio de la 
esquisita Rsvlsta "Anda luc í a" que 
aqu í edita su erudi t í s imo y amable 
paisano Sr. Cuenca, donde apáVe-
ció esta linda poesía que usted so-
licita conocer 
Porque tus ojos son el espejo 
donde me miro; porque el reflejo 
de tus pupilas me habla de amor; 
porque me incitas con tus enojos 
y me enloquecen tus labios rojos 
como la aurora de mi dolor. 
Porque me exaltas cuando me miras 
y me embriagas cundo suspiras, 
sin darme cuenta voy tras de t i ; 
tú eres el sueño del alma mía, 
tú eres m i gloria, tú eres mi guía, 
piento que vives dentro de mi . 
¿Cómo has entrado? ¿Quién de mi 
(pecho 
te ab r ió el camino, largo y estre-
, ¿ (cho. 
que salvaguarda mi corazón? 
¿Quién, sin tropiezos, supo guiarte 
t)or esa senda, que baluarte 
fué, en otro tiempo, de mi i lus ión? 
Doña X . — 
Lo que las más de las veces se 
llama pomposamente "buffet" pue-
de usted ofrecerlo en su fiesta por 
poco gasto. 
Disponga el servicio recomendán-
dolo a una casa tan recomendable 
como " E l Progreso del P a í s " y ve-
rá usted qué deliciosas salvillas de 
dulces finos le prepara por poco 
gasto. 
E U su caso, el presupuesto extra 
que me indica le alcanzará muy 
cumplidamente. 
C A R D E N E N S E S 
U \ DOMINGO E \ E L HABANA Y A C H T CLUB 
MIS DIPRESIONES SOBRE LAS 
REGATAS 
Acabo de llegar. 
Vengo de la Capital. 
Tomo la pluma hoy todavía casi 
yas, Abelardo Fe rnández . Panchito 
Tejera y Enrique Busto. 
Todos del Náut ico . , 
Simpatizadores entusiastas. 
Una mañana espléndida de luz y 
de sol, fué la del domingo, en un 
con el cansancio natural del tren. cie'0 c3,aro- Purísimo 
para reflejar pál idamente en estas 
columnas las impresiones de un via-
je que llevó al cronista a pasar unas 
horas lejos de su rincón provinciano 
Dejé la Capital temprano. 
En las primeras horas. 
Un auto con una marcha vertigi-
nosa, rápida , me llevó por toda? 
allá a la Habana de los encantos, a i aquellas avenidas de excelente pa-
la ciudad que siempre ve entre el v'mento, rumbo a la Playa, a la 
ruido mundanal de sus saraos; de!?1"3" Playa de Marianao donde iba 
esos saraos que han dejado escri- a celebrarse más tarde el acontecí-
tas tantas páginas de gloria entre 
la gran sociedad habanera. 
Fiestas de rango. 
Del más elevado rango. 
Una de ellas la última, la más re-
ciente, fué la del pasado domingo 
en el palacete del Habana Yacht j 
Club con motivo de las regatas dc¡^ga ^ r á r ' a U u r a 
ocho remos que se celebró en la 
Playa Qe Marianao y a cuya justa 
asistió nuestro Club Náutico de Va 
miento del día. , 
Largo el recorrido. 
De panoramas bellísimos. 
Toda aquella parte de la ámplia 
Avenida del Golfo con sus fastuo-
sas residencias, el Vedado, el aris-
tocrát ico fourboug del Vedado con 
sus espléndidas Quintas, los r*T>ar-
de Almendare? 
con sus coquetuelos "bungalows" y 
ruueaaos de hermosos jardines que 
rianao. 
Un detalle más. . 
Que llamó mi atención-
tutina, hal lé al Cecil poético hoteli 
tn que se destaca en el Vedado > 
que fué la residencia de nuestros re-
meros durante la estancia de ellos 
en la Habana. 
F lo r l t a . 
La tarea do dar reflejos dorados 
a su cabellera, aclarando "su" ru-
bio puede realizarla usted misma 
apl icándose "Goutte d 'or" (Gota 
de oro) . 
E s t á preparado cuidadosamente 
con extracto absoluto de camomilla 
alemana, que es inofensiva, y su 
base de aceite de camomilla Ozoni-
ficada le da ci valor prodigioso de 
proteger el cabello nui.riendo la 
raiz del mismo; a más de dejarlo 
lustroso y sedoso, llen > de vida. 
No es como los decolorantes que 
aparecen en el mercado, que no 
radero, por vez primera, no con r l f ^ í a n los más frescos rosales, es 
ideal de alcanzar una victoria que10 t*ue se vé aI PaS0 rumbo a Ma-
no podia soñarse sino para coope-
rar también a la lucidez de esas re-
gatas, cuya lucha en aquellas aguas 
presenció lo más selecto de lá socie-
dad cubana. 
Allá me fu i . 
Cómo faltar? 
Por conducto del map^tro de la 
Crónica, el insuperable Fontanills, 
amigo tan amable y tan cor tés siem-
pre, llegó a mi poder una tarjeta 
que suscrita por Charles Morales y 
Raul ín Cabrera y que en su carác-
ter de Presidente y Secretario del 
Habana Yacht, me ofrecían galan-
temente los privilegios de la Casa-
Club. 
¿Podía haber rehusado esta deli-
cadeza? 
¡ Imposible! 
En el tren de las 8 y 55 de la ma-
ñana del sábado dejé a Cárdenas 
en un coche en el que también se 
dir igían a la Capital de la Repú-
blica un grupo de cardenenses que 
iban a presenciar esa justa náu t ica 
deí domingo. 
Recuerdo ese grupo. 
Que era nutr ido. 
Iba el Presidente del prestigioso 
Club Náut ico Va-/1ero el Dr. Er-
nesto Juan Castor con su esposa la 
Sra. L i l i t a Lanier. el Sr. Francisco 
Argüelles Casayas, Director del mis-
mo Club con su esposa la Sra. Flo-
ra Muñiz y los jóvenes Panchito Ar-
güolle5- Muñíz, Francisco Larr ieu, 
Ernest íco Castro Larrieu, Raú l Za-
Flotaba allí la bandera del Náu-
tico. 
En uno de de sus balcones. 
Aquellos coTores azul, rojo y blan-
co, que me evocó al instante a nues-
tro singular Varadero, llamaron 
pronto la atención de mi vista que 
se recreaba entre la brisa que produ-
cía la velocidad del auto con aque-
llos panoramas bellísimos de los 
alrededores de la Cap'ital de la Re-
pública. 
Llegué pronto a Mariaaao. 
Estuve temprano en el Yacht. 
Empezaba la fiesta en ese palace. 
t \ maravilloso del Habana Y.-.cht 
Club, residencia de tanto lujo y ^ n -
fort. que no podría-mi pluma ahora 
describir detalle por detalle de esa 
gran casa de la Playa. 
Reinaba all í la animación. 
E l mayor bull icio. 
En la terraza en el muelle y en 
la Playa mul t ip l icábanse los parties 
para presenciar las regatas de ocho 
rt-mos. 
F u é la lucha tarde. 
Cerca de las diez. 
Sin perder un detalle de ella la 
presencié desde bahía en un motor 
al que fui invitado y en el que iban 
Pedro W. Llu i rá . Delegado del Club 
Náutico Varadero, Mr. Chas Steven-
son, Coach del mismo Club, Roberto 
Zayas, Antonio Echevar r ía . Luis Es-
tévez y Carillos La Rosa Faz. 
Seguimos la ruta. 
Junto a las canoas. 
Y v i como nuevamente el Habana 
Yacht Club alcanzaba una victoria 
l a s nmjecés, r>ov B a r b a r a B e d f o r d y 
Renee ^ - « i o r e e . 
A l a s diez y c u a r t o : P a r á s i t o s so-
A l pasar t ambién de mi ruta ma-1 después de la reciente obtenida por 
ellos en aguas de C'enfuegos 
Para ellos fué el júbi lo . 
El júbi lo más intenso. 
Que pasó a la Casa-Club donde 
apenas casi no podía darse un paso 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFICIA, t i VEZ. D I A 
11 tiT, AGOSTO 
C A M B I O S 
S ] E . Un-dos CAÍJJH . 
S 1 E . U n i d o s yl t ta 
L o n d r e s cable . . . , 
L o n d r e s v i s t a . . .< 
T i n o s 
H p . 
3 132 P . 
4.86' 14 
4.86 
t rRIS Í E . i I T , Vedado) 
A tas u n c o y cuar to y a l a s nueve 
y c u a r t o : G o t a s de a m o r ; Donde co-
mienza fl Korft». por liin T i n T i n . 
A l a s ocho j c u a r t o : A s p i r a n t e a 
a r t i s t a , per V : c i a Dana, . 
Formábanlo Humberto Vi l la , Raúl I cíales, yr.r O w e n Moore, Aiadge B e l l a -
Pérez Lamas, Sammy Tolón, J u a n l m y , B r / m t W a s h b u r n y M a r y C a r r . 
Antonio Argüelles, Panchicú Ar-
guelles. Ernesto J Castor, Luis Des-; ananszri* . « a u t o a 
chapelles, Julito Arguelles, Manolo 
Caldo, Enriquito Vilá, José M. Bus-
to, Fernando Hamlet, Emilio Díaz, 
y otros. 
Un nombre que olvido. 
El del Alcalde de Cienfueg*. 
"Compartía con aquel grupo de 
cardenenses el simpático Mayor de 
la Perla del Sur, el señor Pedro An-
tonio Aragonés , a quien fu i pre-
sentado. 
Privó un tema en el Yacht. 
Las regatas do Varadero. 
No se hablaba de otra cosa por 
todos los lugares del Club que no 
fñera relacionado con los pi^para-
tivos que hace un contingente de 
personas para visitarnos el domingo 
próx;mo y presenciar las regatas na-
cionales en nuestra privilegiada Pla-
ya Azul. 
Vendrán muchos huéspedes . 
Ha de ser enorme. 
En uno de los momentos de la 
fiesta que saludé al distinguido jo-
ven Rafael Sánchez Hernández , hijo 
de nuestro Embajador en Washing-
ton, el señor Rafael Sánchez Aball í 
supe por él, el satisfactorio estado 
de su papá y además la grata nueva 
de que en esta semana vienen todos 
para su casa de Varadero. 
Viene con ellos un huésped ilus-
tre. 
El General Machado. 
El Honorable Presidente de la 
República ha prometido su asisten-
cia a las Regatas. 
También el General Menocal. 
Lo supe ayer. 
Y Enrique Fontanills, el atildado 
Maestro de la Crónica a quien tan-
tas atenciones debo, es ta rá aquí 
también el sábado. 
Volviendo a mis impresiones del 
domingo en el Habana Yacht Club, 
di ré que salí tarde de aquel suntuo-
so palacete. , 
Era en pleno mediodía. 
Y la fiesta continuaba. 
Francisco González Bacallao. 
l ey M a s ó n es treno do Oro y pIoiS 
por B a c ^ J o n e s . 
A l a s cm<y) y c u a r t o v a las nuevíj 
y m e d i a - Q u e s i c a l a d a n r a , por 
ma R u b ^ n s , G e o i g e O ' B r i e n y Mad 
B e l i a m y 
A l a s echo y m e d i a : Oro y plonfl 
B l A I i T O (Nopxuno entre Consulaaofl 
San MlfiTuel) 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s ^iHB 
y t r e s c u . l í o s . ¿1 m a r t i r i o de u n ^ ^ 
jo , ror J ac ide C c o g a n . 
D í una a CUÍJO y de siete a n u a f l 
y m i d i a : D e s p u í s de l a s h o r a s de oim 
c l n a , poi E l a l n c H a m m ^ r s t e l n ; E l c í j l 
m e n de. B a r r i o C h i n o , por GeorB 
a r k l n ; tit l i i ^ u ^ n t a d o . 
FAUSTO ¿ P a s e o de M a r t i eeaulna 
OOMB) 
A I « s u n c u y r.uarto • a l a s nui 
y m e d i a : L a r - c s c a s t a d a , por G l c 
S a n J o s é ) 
A as m e o v cuarto y ^ la." n u e v » 
y inedia: es treno de Los dos s a r g e n -
tos . • 
A l a s ocho: L a T e n t a c i ó n E s m e r a l -
da, por B e t t y Compso,-,, T h e o d o r e 
K o s l o f f v N a r . l c n H a m l l t o n . 
D é once a ciiu-o: R ó v i s t a F o x N e w s 
n ú m e r o i'4; l a comedia U n Jinete s i n ' S w a i l s o n y C o n r a d Nagüx; N o r t e s he-^ 
cabeza ; eix d r a m . i A l borde del d e s i e r - I lados , ñ o r B u - : u r K e a t o n . 
to, por J v k P e r H n ; P l a c e r e s pe l igro - A l a s ocho: l a c o m e d i a en dos actos 
s o s ( e s t r e n o ) per D o r o l h y K e v i e r ; j Tourj t s tas de I n j c . • 
L a T e n c a c l ó n E s m e r a l d a . A l a s Í cho y m e d i a : L a m u e r t e del 
¡ a m o r , por B a r b a r a L a M a r r y R a m ó n 
N o v a r r o . 
L I R A (InduBtrla esquina a San J o s é ) 
D e dos y i r e d i a a emee y m e d i a : 
u n a comedia en*" dos a c t o s ; L o que 
d a n l a s m v j e r ó - ; P a r á s i t o s s o c i a l e a . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a comedia 
en dos ac tos ; L o ue d a r l a s mujt>-
r e s . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a comedia; 
P a r á s i t o s s a c b l e s ; L o que ' d a n las 
m u j e r e s . 
T R I A N O N (Avenida WUson entre A 
j Paseo vedado) 
A 1as ocho: L a c a s a de l o s e s c á n -
dalos, p e r Cha.- les H a m l l t o n . 
A l a s .-.inco y cuarto v a l a s nueve ' O L I M P I C (Avenida WUson esquina a 
y media - H a l l a ! a l a m u j e r , poi A l -
m a Rul -e . i s , H a i i s o n F o r d y N o r m a n 
K e r r y . 
l - EPTUNO (CTeptnno esquina a Per-
severancia) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : v¿ue s i g a l a danza , por G e o r -
ge O ' B r i e n . 
A l a s ocho y m e d i a : C o r a z o n e s de 
rob le . 
W I L S O N (Padre T á r e l a 7 Genera.1 
Carr i l lo ) 
A l a s c inco y c u a r t o y •¿. l a s nueve 
y m e d i a : estreno do L a O r d e n S e l l a -
da, por B e t t y C r m p s o n , Toro Moore y 
C a s s o n F e r g u s c n . 
A l a s ocho: LÓ, e sposa exp lo tada , 
por G l o r i a Swar .pon . 
B . , Vedado) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho v m e d i a : O j o s que no 
ven , p o r Llon°l E a r r y m o r e . 
A l a s c inco v c u a r t o y a las nueve 
y m e d i a : D a n ^ l D i n a m i t a , por K e n -
neth Me D o n i 1 d . 
r i O R E N C i A (San l á z a r o 7 San 
Prancisco) 
A l a s ocho: u n a c i n t a c ó m i c a ; E l 
C i s n e Negro, po • M a r i e Prevos t , Mon-
te B i n e y H e l ? n ' j C h a d w i c k ; el d r a -
m a B a j o l a m e t r a l l a , por B i l l P a -
t t o n . 
I N G L A T S K B A (Genera: 
Estrada P a l n a ) 
A l a s dos: R r i t e s de < 
K E N D E Z (Avenida S a n t a C a t a l i n a 
esquina a J . Delgado, V í b o r a ) 
A l a s ch ico i cuarto: u n a r e v i s t a : -
E l t e r r o r inv i s ib l e , p o r h.gnes A y r e s 
y A n t o n i o Mo «^i.o. 
A l a s ocho y c u a r t o : P o r su defen-
c a r r i l l o 7 sa , por H t h e l C l v y t o n . 
1 A l a s .-fueve y m e d i a : u n a r e v i s t a ; 
ro, por ü h i r - E l t e r r o r mvisibi*. 
D E V I Ñ A L E S 
L A OFICINA DE CORREOS 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N XiA BOLSA 
C o m p . V e n d . 
1 7 * 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
Curso preparatorio: — Letras, 
Ciencias, F rancés o Ipglés. 
Primer año* — Gramát ica Caste-
llana, Ar i tmét ica , F rancés o Inglés 
(primer curso) y Geografía. 
Segundo a ñ o : — Literatura Pre-
Inglés o Francés ¡ceptiva, Algebra,  
son más que Peróxido (agua oxige- C(^gund0 curso) e Historia Univer-
nada), más o menos fuerte, ene-
migo del cabello, y lo prueba que 
el mejor depilatorio es el agua oxi-
genada. 
Puede hallarlo en el depósito ex-
clusivo "Maison Marie" (San Ra-
fael 72) . 
Si gusta, pídala por teléfono. 
Socrá t ica . — 
En el plan actual de estudios pa-
ra el t í tulo de Bachiller—en ese y 
en cualquiera de los seis institutos 
provinciales—ias asignaturas que 
comprenden son las siguientes, dis-
t r ibu íadas para los alumnos que las! 
cursen por enseñanza oficial. 
M U E B L E S D E M I M B R E 
ELEGANTES. COMODOS. BARATOS 
L A C A S A M I M B R E , " c ^ ^ 
Tercer a ñ o : — Geometr ía y T r i -
gonometr ía , Literatura C. Históri-
ca, Nociones de Cosmología, Intro-
ducción a la Biología. Lógica y Fí-
sica (primer curso) . 
Cuarto a ñ o : — Física (segundo 
curso). Química, Histora Natural, 
Enseñanza Cívica, Intrucción a So-
ciología y Ejercicios Calisténicos. 
Los alumnos libres las cursan 
eligiendo a su arbitrio el orden 
de grupos, salvo las precedencias en 
ellos y de ellos. 
Epocas de examen: Junio y Sep-
tiembre. 
El cursillo—para los que tengan 
pendiente una o dos asignaturas 
para obtener el grado de Bachiller 
—es en Diciembre. 
Cada grupo para los alumnos 
libres cuesta $5 de derechos. 
El exámen de ingreso no requie-
re pago alguno de derechos acadé-
¡ micos. 
Puede, sí, aprovechar aún la 
^convocatoria ^ Septiembre; ¿por 
Los numerosos vecinos del barrio 
de. ban Vicente, cuyo centro radicaL — 
en ei lugar donde se encuentra Bi B a n c o N a c i o n a l 15 H 
aiamado Balneario, que lleva su j B a n c o E s p a ñ o l 
nomore, han dirig;do a la Secreta-; B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . eco 
ría de Comunicaciones el sigu.ente; el 6 por 100 cobrade. 
razonado escrito en solicitud de tras- i B5,nco E s p a ñ o l con prir ie-
ladar la oficina de Correos del lu- • r a y s e g u n d a 5 por xoa 
gar en que hoy se encuentra que esj cobrado . . N o m i n a l 
Üli lugar solitario y aislado, Oistan ! H . Upma^jn '.< N o m i n a l 
f más de dos kilómetros del centro! 
u iüano al que antiguamente ocupo i 
Gustosos reproducimos la solici- ] 
tud de los aprec.ables vecinos del 
Balneario, que dice a s í : 
N o t a . • - E s t o s t ipos d-» B o l s a son 
o a r a iotas de c inco .mi l pesos cada 
u n o . 
— " A l señor Director General 
Comunicaciones.—Habana. 
Señorr 
Los que suscriben, vecinos del 
barrio de San Vicente, té rmino mu-
nicipal de Vinales, provincia de Pi-
nar del Río, a usted respetuosamen-
te nos dirigimos en s ú p a c a de que 
sea trasladada la Administraciói 
Correos de este barrio a un lugar 
tenece al acaudalado señor Anto-
nio Hernández Rivera. 
—3o.—La Adminis t ración de Co. 
rreos "Baños de San Vicente" ra-
dicó en este lugar, qufe es el apro-
piado, en otra época; pero influen-
cias políticas interesadas en favore-
cer Intereses personales con perjui-
i^lBTiü¡ r;c de los colectivos determinaron su fundando esta petición en los si-¡ , , . . . . . , 
guientes particulares: v t T H T0 1USAR QUE B.0Y 
lo.—Donde se encuentra instala-1 ™ P ' y, a ^ nde U T n 3 ™ trasla-
da actualmente la Adminis t rac ión de 1:írtfe,^lvando considerables distan-
Correos es un lugar apartado del j í f ' 108 numerosos vecinos del ba-
barrio distante unos cuatro k i .ómt " • . 
tros del poblado y "Baños de San [ E1 anterior escrito, cuyos razona-
Vicente", que es donde debe de fun- i dos argumentos suscriben todos los 
clonar la Oficina de Correos del I'1*'Pietarios> a g ü e r o s y partidarios 
0 = ^ — e x r r 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s í t e n o s y s e l o d e m o s l r c i r . em o s 
F e r r e t e r a Monserrale Pie. Zayds(O'Reilly) 120;Telefonos A. 
acuerdo con el vigente Presupuesto 
nacional. 
2o.—Eu el poblado Baños de San 
Vicente Se encuentra una escuela pú-
biiea, la Alcaldía del barrio, un ho-
tel, tienda y numerosas casas par-
ticulares, así como la planta eléc-
trica que suministra luz y energía 
hidustrial tanto en los Baños cuan 
residentes en este pintoresco y rico 
barrio de San Vicente, causó exce-
lente impresión en el Departamento 
de Comuniraciones y hace algunos 
días la Secretaría del Ramo envió 
un Inspector a estos lugares que pu-
de comprobar la veracidad de los 
hec-hos expuestos, prometiendo en 
breve el traslado de la oficina de Co-
to en los cercanos pueblos de San! neos del lugar en que hoy se en-
Cayetano y Puerto Esperanza, sien-1 < uentra a una de las casas del Bal-
do a d e m á s el Balneario el lugar a neario de San Vicente, 
donde acuden los temporadlstas en La nueva oficina de Correos se 
busca de, sus maravillosas a g u a s ' d e n o m i n a r á "San Vicente, Baños" , 
¿tilfurosas durante la temporada que l>¡ cual será un motivo más de atrac-
aunque oficialmente dura de seis 
a ocho meses, puede decirse qut 
práct icamente dura todo el año . 
Además de las razones expuestas 
existen otras varias: el Balneapo es 
el lugar más transitable y cercano a 
la hacienda " E l Ancón" , donde 're-
siden más 3e sesenta familias con 
un aproximado de unos quinientos I ción 
Ví-cinos: tan valiosa propiedad per-! 
ción y comodidad a los numerosos 
residentes y temporadlstas que lo 
visitan. 
A nuestro estimado amigo D. J o s é 
Martínez deberán los vecinos de San 
Vicente esta nueva mejora de la 
oficina de Correos, ya consignada ©n 
los nuevos Presupuestos de la Na-
P. Fe rnández Abeza. 
A g u a d e C o l o n i a _ 
: d e ! D r . J O H N S O N ; m á s f i n a s 
P R E P A R A D A : : : 
c o n l as t S E N C D S 
EXQÜISIIA PASA El S'NO V El PANUEIO 
De v a t e OFOGUERIA JOIHSOV, Pl MARGAll, Obispo 36, K c , m a Ajiiiar 
^ v _ . 
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H A B A N E R A S 
EN PRO Y EN CONTRA 
LAS M E l i ENITAS 
Vuelve el debatido tema. 
Las melenitas. 
—Dejadlas—, dic«a unos, esto 
es, el in»yor número-
¡Que las corteul 
Claman otros. 
Para teuer un testimonio f l m t 
sobre la preponderancia del mo 
^erno peinado era necesario acudir 
a la casa Que conserva desde remo 
tos tiempos la autoridad suprema 
en la m»teria. 
Huel|a decirlo. 
¿CJÍW otra que la Casa Dubic? 
AII4 se fué el cronista, muy di 
fncafiana, para entrevistarse coa el 
señor Gustavo Dor ia . 
El apuesto y simpático joven, 
hijo de aquel buen amigo Pancho 
Dori qUe siempre recuerdo con 
aíecto, cor roboró mi Idea. 
No decaen ías xue'enitas. 
Todo lo contrario. 
J i ^ r . r í a a confirmarlo el desfi-
j e de las que a diario van a cor-
társela en el salón dedicado a las 
8efioraB que tiene la Casa Dubic. 
Pierden el tiempo, por consl 
Tfuiente, cuantos se pronuncian 
Ijíontra el revolucionarlo peinado, 
¿ili opinión? 
—•Que es la moda . . y basta, 
^na moda que se prolonga de-
masiado ocaso como muestra de» la 
aceptación que ha tenido. 
Durará, como el ondulado. 
Bella c reac ión . 
Va en la Casa Dubic aproveché 
para conocer los aparatos destina-
dos a la ondulac ión . 
Ondulación permanente, indes-
tructible, gracias a un procedi-
miento especial. 
¿En qué consiste? 
Un secreto de la casa. 
Elegantes gabineticos, que res-
piran limpieza y gusto, es tán allí 
montados para ese trabajo exclu-
sivo. 
Un arte que ha dado fama mun-
dial al inventor Mareé . 
Después de largos años visitaba 
yo la que fué La Reina de las Flo-
res en aquel mismo local de uno 
de los tramos más céntr icos del 
bonlevard do Obispo. 
La t ransformación operada en 
b Casa Dubic ha sido completa. 
Ella es prueba elocuent3 del es-
pír i tu innovador y modernista de 
mi querido tocayo Enrique Fer-
nández Cavada. 
Todo cambió de aspecto. 
En el menor detalle. 
En aquel reluciente salón d« 
la entrada sólo había antes un 
León , 
Sigue al l* . 
Pero en compañía de una f l o r . 
Flor de gracia, de simpatía y de 
belleza, que es la gentil , la risue-
ña Carmí t a . 
Hasta los viejos parroquianos, loa 
Incorruptibles, y Luís Zúñiga entre 
los. más constantes, les parece estar 
en una casa nueva. 
'Esa impresión rec ib í . 
Muy agradable. 
E x p o s i c i ó n d e 
U n i f o r m e s 
p a r a C o l e g i a l a s 
AÑANA, Jueves, inauguramos 
una gran exposición de um-
ormes para colegialas, donde esta-
rán representados los modelos de 
todos los colegios. 
Invitamos cordialmente, a las 
directoras y profesoras de Colegios» 
sus alumnas, y las señoras mamas 
que tan especial interés tienen que 
sentir en esta interesante exposi-
ción. 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C I A . 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A.7221. Centro Privada 
N U E S T R A J O Y E R I A 
E s s i e m p r e de l a m a s a l t a c a l l e a d , de l a m a s a r t í s t i c a y f i n a con-
fecc ldn, y de l a novedad m á s r e c i e n t e . P o r o tra parte , l i m i t a m o s los 
prec ios lo m a s posible, por lo c u a l n u e s t r o s a r t í c u l o s n u n c a a d m ten 
c o m p e t e n c i a . P o r todo esto se e x p l i c a que s e a es ta , l a J O i E K l A pred i l ec -
t a del cu l to p ú b l i c o h a b a n e r o . 
" L A E S M E R A L D A " ^ Z ^ i . 
E n S e p t i e m b r e . . , 
(Viene de la primera). 
|LA C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
A G U A C A T E 
|XXI ANIVERSARIO DE SU FXJJST-
• DACION 
Ln Directiva de la Colonia Bspa-
fioh de Aguacate, para conmemo-
fcr el 21 auiv^raario de la funda-
clóa de acuella prestigiosa socie-
dad, ha combinado un programa de 
'festejos que será del agrado de to-
dos los vecinos del progresista 
pueblo, por lo ameno y atrayento. 
Víase : 
A las siete ante» meridiano: Se 
liarán las banderas de Cuba y Es-
paña en el edif.'cio social, d l sparán-
dosp a ccnt inuaclón palenques y vo-
ladores, anunciando quei la fiesta 
ha dado comienzo. 
A las diez antes meridiano: So-
líínne misa en la IgUsla Parro-
ifluial. Oficiará el Reverendo Padre 
|i>aó R a m ó n Rodr íguez Núfiez, y 
será cantada a toda caiquesta por 
*1 Orfeón de la Sociedad Coflonla 
Éspa fióla, bajo la dirección del re-
putado profesor señor Aurelio Her-
nández e hijos. 
E l sermón es ta rá a cargo de un 
eminente orador sagrado, 
A las dos pasado meridiano: 
Gian n ia t lcée Infant i l , obsequián-
dose a todos los niños que concu 
ntin con dulces, 
A las ocho pasado meridiano: 
^recioBOS fuegos artificiales, que 
wrán quemados para que los pue-
dan presenciar todos los vecinos de 
este culto pueblo; en las inmedia-
ciones del . edificio social se lanza-
rá" al espacio voladores, chupin»-
jes, globos, etc. 
A las ocho y media pasado me--
rldiano: Gran baile en los salones 
dél Casino por la orquesta comple-
ta del totable profesor y 'concer-
tista señor Aurelio Hernández . 
Eeta. sociedad, teniendo en cuen-
ta la magnificencia del día, ha en-
D E A B R E U S 
Agosto &. 
ENTRE NOSOTROS 
l i a poco fué entre nosotros por 
algunas jhoras nuestro querido 
cCE pañero ni sefor Julio Pérez Go-
f l l , quien visitó al presidente de la 
Colonia Española y recorr ió la po-
blación, saliendo altamente com-
placido de sus progresos. 
PEUOUDA INTERESANTE 
Mo permito recordarle al pueblo 
de Abreus 3a interesante película 
que se cor re rá en el lienzo del tea-
tro "A l i c i a " el día 30 del corrien-
te mes, titulfcda " E l Valle de la 
Aniuríe". Una Super-Jcya. Una nbrú 
que eetá considerada como la úl t i -
ma expresión de la palabra en el 
arte del Cinema. Eeta película 
consta de mi chos rollos ^ todos 
ellos de un in te rés que mantiene en 
constante a tenc ión a los espectado-
res per su valor y lujo. 
La recomendamos a nuestros 
amigos y opecialmrnte a las da-
mitas y damas de Abreus, que pa-
sarán un rato agradable y delicio-
so. Peneamos que ese día t e n d r á 
el " A l i c i a " un lleno completo. 
Serafín del Cueto Leiva, 
Corresponsal, 
formalmente en el Reichstag con la 
asistencia dal Presidente Hindem-
burg y los altos funcionarios del 
Gobierno, haciéndose ligeras alusio-
nes a la repúbl ica en los' discu1"808 
oficiales, 
E L COMISIONADO DE INMIGRA-
CION FORMULO CARGOS CON-
TRA H USB AND 
NEW YORK, Agosto 1 2 , — Car-
gos sensacionales de tentativas he-
chas por el Sub Secretario Husband 
para destruir la organización de 
Ellis Island y sus trabajos en favor 
de los ingleses, fueron la nota de 
actualidad, cuando los formuló el 
Comisionado de Inmigración Henry 
H . Curran, 
LAS DIFICULTADES D E LAS 
CONFERENCIAS H A N SIDO 
POLITICAS 
WASHINGTON Agosto 1 2 . — E l 
Secretario Mellón en las conferen-
cias con los Comisionados Belgas 
dijo que la mayor parte de las di -
ficultades que han surgido hasta 
hoy en el asunto de las deudas in-
teraliadas han sido debidas a accio-
nes políticas, especialmente en Bru -
selas . 
L a n u e v a . . . 
comendado al notable artista se-
ñor Vidal Alfayatc el adorno del 
salón, que tan br.en gusto desple-
gó en les pasados bailes de car-
naval y de las flores 
Para este baile se admi t i r án so-
cios y t r anseún te s , habiéndoseles 
fijado una cuota de dos posos. 
La animación que existe entre 
todos los eleniontos del pbeblo de 
Aguacate para participar de estas 
fitetas es extraordinaria. 
y 
E l que más barato los vende y mejor los com-
pone. 
R I I T - c R A M O N C A N A L S 
" L A E S P E R A N Z A " 
Presidente Zayas (O'Reilly) 75 Teléfono M-3686. 
BATTLING S I K I T I E N E QUE 
ABANDONAR LOS ESTADOS 
• UNIDOS 
N E W YORK, Agosto 1 2 . — Bat-
t l ing Slki, el boxeador senegalés que 
llegó a ser campeón de la división 
ligero-pesada del mundo, ha recibi-
do la indicación de parte del Go-
bierno Federal para que abandone 
los Estados Unidos y regrese a Pa-
rís, por haber cesado ya ei permiso 
que le había sido concedido para 
que permaneciera en terr i torio ame-
ricano . 
(Viene de la primara"). 
1922 las aldeas de Besarabia fue-
ron atacadas hasta 52 veces; en 
1923, en 46 ocasiones y en 1924 
hasta 50 veces. 
E l soviet, según conííVlenclas 
recibidas en Rumania, ha dividido 
a és ta en 5 diferentes secciones, 
para cuando llegue el momento de 
Invadir la . 
Y sin embargo Rumania tiene 
perfecto derecho a Besarabia, que 
en 1812 formaba parte del t e r r i -
torio de Moldavia. 
Los alemanes en 1917 consintie-
ron que el Gobierno de Rumania de 
entonces, que era pro-alemán, ocu-
para Besarabia; y el 27 de No-
viembre üe ese año se declaró la 
unión con Rumania, que fué ra t i -
ficada por los Aliados en 1920. 
Y dice el Soviet que el Sfatug 
Tzarel o Congreso de Besarabia, 
que votó la unión con Rumania, 
era sólo provisional y dominado por 
el Gobierno rumano; afladen que 
el General Avereseo, que era en-
tonces Presidente del Consejo de 
Ministros de Rumania, sabía que la 
ocupación de Bésarabia era provi-
sional. 
DOHENY H A ADQUIRIDO LAS 
PROPIEDADES DE L A A M E R I -
CAN PETROLEUM 
NEW YORK Agosto 1 2 . — Las 
actividades de Edward L . Doheny 
han tomado nueva fase en su v i -
da con la compra de las propieda-
des de la-American Petroleum en el 
Oeste, realizada por su Compañía 
en $23.400.000 
A raíz del fenomenal escándalo 
de las reservas petroleras navales 
dijese que Doheny se r e t i r a r í a de 
los negocios, versión que ahora re-
cibe el m á s rotundo mentis. 
GEORGE ADE PEDIRA E L PER-
DON PARA SU CUÑADO MCCRAY 
WASHINGTON, agosto 1 2 . — 
Georgo Ade, autor teatral, presen-
tará ante el Depaitamento de Jus-
ticia la solicitud de perdón para el 
ex Gobernador del Estado de In -
diana McCray. actualmente cum-
pliendo condena en la Pr is ión Fe-
deral de Atlanta. 
Mr . Ade, que es ouñado del pre-
so, declare* a los periodistas que 
tiene «;ran confianza en obtener el 
pe idón del delincuente. 
EL SENADOR KDGE NO QUIERE 
SER JEFE PROHIBICIONISTA 
WASHINGTON, agosto 12.—El 
Senado» Edge ha dicho que rehu-
r a r á aerptar. en el caso de serlo 
prepuesta, la adminis t rae ión de la 
prohibición federal en el terr i tor io 
de Jersey, pero sus ín t imos dicen 
que Edge trata de ser nombrado 
Dirí>ctor de la Oenoral Electric 
Company, aunque ha rehusado la 
oferta de presidir la Compañía qu»? 
se propone establecer un servicio de 
dirigibles entye los Estados Unidos 
y Car.adá, 
SETENTA Y CINCO MIEMBROS 
DEL K L U K L U X K L A N ARRES-
TADOS 
F R A M I N G H A M , Mass., agosto 
12 —SPter.4a y cinco miembros del 
KJu K l u x Klan fueron coaducidos 
n la Cárcel del Condado a conse-
cuencia do los disturbios que tu-
vieron lugar en East Sudbury y 
en leis cuales perecieron cinco per-
sonas. 
F u é necesario llamar la reserva 
riel Estado para poder imponer el 
orden. 
NORMAN ARMOUR, CONSEJERO 
DE L A LEGACION AMERICANA 
EN TOKIO 
WASHINGTON, agosto 12.—Nor-
man Armour, de New Jersey, con-
sejero actualmente de la Legación 
de los Estados Unidos en Roma, ha 
sido designado para ocupar efl mis-
mo puc«to en Tokio. 
CARPENT1ER PROVOCA UN ES» 
CANDALO EN E L CASINO DE 
DEAUV1LLE 
DEATJVILLE, agosto 12.—Geor. 
ge Cnrpentier tomó parte en una 
ruda batalla por quince pesos en el 
Casino de ésta, cuando perdió 3C0 
francos jugando al "camino de hie-
r r o " y acusó al croupieí de» estar 
haciendo trampas con las cartas. 
Parece que Carpentier había es-
tado momuntos antes demasiado 
tiempo ingiriendo bebidas. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
E l f ruto del Algarrobo y la 
Guásima 
COÍNSULTA: 
E l señor C. Várela, Apartado 
181, santiago de Cuba, nos dice 
lo siguiente: 
"Quisiera saber si las vainas del 
Algarrobo que se dá aquí en Cu-
ba son laa que se oprovechan pa-
ra la ceba de puercos y si las se-
millas de Guásimas se pueden a-
guardar después de secas con el 
mismo objeto. 
CONTESTACION: 
'El Algarrobo del país (Pitheco-
loblum saman) no es de la misma 
especie que el Algarrobo de Euro-
pa, donda le llaman "Algarroba* 
y al mismo le dicen los americanos 
Saint Jolns Bread, el que se usa 
para forraje y hasta para alimen-
to del hombre. 
Nuestro Algarrobo produce unas 
vainas mucilaglnosas que las co-
me el ganpdo vacuno y caballar; pe 
ro no su temos si también las cono 
el puerco, porque no hemos hecho 
la prueba. 
E r cuanto a la cors t rucc ión de 
los frutos de la Guásima por al-
gún t ie i tpo no vemos que ofrezca 
ninguaa dificultad, siempre que ee 
cosechen estando bien hechos ,ell-
mininándoles en tendales a la som 
bm Ja mayor cantidad que se pue-
da dehumedad y guardándo los en 
recepiaculos demader a o en sacos 
colocados e nsitio seco y fresco co-
mo un?» balbacoa, por ejemplo. En 
la forma dicha no es de esperai 
que se deterioren, puesto qqeq tie-
aSÓ Ruq cmvr vbg y etaoi s eta 
nen una cubierta bastante dura y 
jugosa. 
PODA D E L ANON Y DE L A GUA-
NABANA 
CONSULTA: 
E l señor Antonio M. de Vi l l a , ve-
cino de Caibar ién, Santa Clara, nos 
pide Informes sobre la mejor épo-
ca para la poda del anón y de la 
guanábana , pues desea someter a 
esta operación varias plantas que 
posee. 
CONTESTACION: 
La época más propia para podar 
el anón y guanábana es en el mo-
mento en que las plantas tienen me-
nor cantidad de savia, lo que ocu-
rre, generalmente, a cont inuación de 
la recolección de la cosecha. 
Las ramas, secas chupones, etc.. 
pueden ser suprimidas en cualquier 
tiempo. 
Cuando se trata de podar ramas 
verdes, es conveniente tener pre-
sente algunos puntos interesantes, 
a f in de obtener los resultados ape-
tecidos. E l primer procedimiento es 
aplicado a árboles viejos, y el se-
gundo a jóvenes. Los cortes deben 
piactlcarse junto a alguna yema, 
para que éste brote mejor; asimis-
mo deben ser lisos y cubiertos des-
pués con pintura blanca de aceite, 
¡ chapapote o carbol íneum, a f in de 
evitar la penetración de hongos pro-
ductores de enfermedades, 
ENFERMEDAD D E L GANADO VA-
CUNO 
CONSULTA: 
E l señor Eugenio Rodr íguez , ve-
cino de Ayuntamiento número 62, 
Be^ondrón, provincia de Matanzas, 
nos pide le indiquemos un trata-
miento para evitar que se mueran 
los añojos , sin presentar s ín tomas 
de enfermedad y también nos dice 
que ha muerto un buey de trabajo 
y que a éste si le j ia notado que 
se le inflamó bastante la cabeza. 
CONTESTACION: 
En el caso de los añojos sin pre-
vios antecedentes, y solamente 
guiados por la muerte súbi ta de los 
animales creemos pueda tratarse de 
la Septicemia Hemorrág ica o del, 
Carbunclo Bacteridiano en su for-¡ 
P o s t a l e s . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
En el buffet, frente a la larga y 
espléndidamente servida mesa, a la 
hora del champagn"., pudimos ver a 
los señores de la Barra, ex presi-
dente de Méjico; Souza Dantas. 
Embajador del Bras i l ; el Marqués 
de Peralta; Alvarez de Toledo, M i -
nistre de la Argentina; Doruy do 
Alsua, ex ministro del Ecuador en 
Francia Clavery, Ministre de 
Francia en Quito, en uso de licen-
cia; Cornejo, Ministro del P e r ú ; 
Rpyes. Ministro de Méjico; Arcinie-
gas. Ministro de Colombia; Olive-
r io, Cónsul General de la Argent i -
na; doctor Luis Laru Pardo; Char-
le Lesea; Fourcadet, de la Agen-
cia Havas; Max Daireaux; Licen-
ciado Miguel Angel Asturias; Fran-
cois de CIsneros; Toño Sala zar; 
Diego Boni l la ; Loón Pacheco; 
Francia de Mionnndre ; Ventura 
García Calderón; Armando Godoy; 
doctor Guillermo Padilla Castro: 
Antonio J iménez Armengol; Juan 
J iménez Grul lón el Abate de Men-
d o z a . . . y muphos otros diplomá-
ticos, ^escritores y artistas. 
Zaldumbide es, de los diplomá-
ticos latinoamericanos ante el Go-
bierno francés, uno do los que con 
n á s actividad y acierto labora ir 
por el prestigio de su país y por 
el de toda nuestra Américo. 
Armando 3IARIBONA. 
N O T A S D E B A U T A 
Afrosto 5. 
K l f E C C Z O X E S E K l.t, " C X . U B N A U -
T I C O " 
Me r e f i e r o a l a p r o g r e s i s t a S o c i e -
dad e n c l a v a d a en uno de los l u g a r e s 
m á s plntoresco.s de B a r a c o a . 
T u v i e r o n efecto l a s e lecc iones en 
l a noche d s l d í a 3 de l a c t u a l , r e s u l -
tando m u y r e ñ i d a s . 
U n a g r a n a s i s t e n c i a de a s o c i a d o s 
h a c í a n o t a r e l e n t u s i a s m o e i n t e r é s 
que d e s p e r t a b a n . 
T r i u n f ó l a c a n d i d a t u r a que l l e v a -
ba a l c o ñ o r G o d í n e z , p a r a pres idente 
del C l u b de l a a n i m a d a y l i n d a P l a -
y a . •* • 
H e a q u í los s e ñ o r e s que h a n de 
i e g í r los d e s t i n o s de t a n s lmipái t l -
c a soc iedad d u r a n t e e l a ñ o l I » 2 5 - ] 9 2 6 : 
P r e s i d e n t e , J o r g e G o d í n e z L e d ó n ; 
v ice , A b e l a r d o P ó r t e l a ; T e s o r e r o , doc-
tor V K l e l V i d a l ; v i c e , E m i l i a n o M o -
r a l e s ; Comodoro , O c t a v i o P o e y ; v i c e . 
P e d r o A c o s t a ; s e c r e t a r i o , # Segundo 
H e r n á , n d e z v ice , E n r i q u e T u y a ; vo-
ca le s , J o a q u í n B l e z , R a m ó n A l v a r e z , 
C l a u d l n e t M a c l a s , í l a f a ^ l Condom, 
doctor D i o n i s i o S a n R o m á n , M a n u b í 
P a m p í n , doctor M . S á n c h e z Qulrf is , 
F r a n c i s c o A l o n s o B a r b a z A n , E s t e b a n 
D e l g a d o A c o s t a , M a n u e l J i m é n e z , J o -
fC A l f o n s o y A n g e l V i g u e r a . 
l l a n t a todos los sefiores e lectos h a -
go l l e g a r desde e s t a s l í n e a s m i c a -
l u r o s a f e l i c i t a c i ó n . 
D e s c A n d o l e s i n n u m e r a t í e s a c i e r -
tes en e l d e s e m p e ñ o de s u s r e s p e c t i -
vos cargos . 
M a r i o Ooaz41ez C a r r a s c o . 
ma sobreaguda. Este ú l t imo diag-
nóstico nos parece más acertado a 
Juzgar por el síntoma de. inflama-
ción de la cabeza que señala ei Con-
sultante, aunque ésta también pue-
de ser signo de otras enfermedades. 
Nuestra recomendación al señor 
Rodríguez consiste en !a inmuniza-
ción del ganado contra el C. Bac-
teridiano utilizando de preferencia, 
el método Simultáneo de vacuna-
ción con suero y Sport Vacuna, así 
como que todo animal fallezca debe 
ser incinerado hasta completa car-
bonización de los huesos. 
ARETES LARGOS 
Entre las mujeres elegantes de París están hacien-
do furor los Aretes Largos en finas piedras de colores. 
Tenemos a su disposición una primorosa colección, 
justamente llegada en estos días, para satisfacer el ca-
pricho de la dama de gusto refinado. 
N o v e d a d , A r t e , C a l i d a d 
V ú a . d e R e p J o u r ú a l n y 6 a . 
San Rafael 1 1 % y 13 Teléfono A-5519 
Agencia de los RELOJES ZENITH 
C 7664 alt . i t T r 
W a r a n d o l B e l g a d e L i n o 
P u r o a 4 8 C t s . V a r a 
IVndie puede vender mejor War 
andol que este, porque no se fa-
brica 
M á s t l e 5 0 C o l o r e s 
a E l e g i r 
Warandol de algodón fino, tipo 
Indian Head, colores sólidos, a 
40 centavos. Otro Warandc 
gran variedad, de colores, a 30 
Centavos 
p R i n T E M P ^ 
PRECIOS r l O D I C O S 
O B I S P O Y C O M P O S T E l A 
L a N e v e r a 
es la única equipada con 
el sistema de sifón paten-
tado, cuyo principio cien 
tífico establece la cir-
culación de aire inte-
rior . Evita la confami 
nación de un alimento 
con otro y elimina las 
Impurezas. 
J O S E A L I O & C I A . 
(S. en C . ) 
Villegas y Lamparilla 
re lé fonos : A-3542 A-191S 
- 6 * Y 
s 7674 l t -12 
Para Conservar el Cutí? Fresco y Sano, Use el 
m J a b ó n d e C a r a b a ñ a Y EFICAZ 
EN E L BA^O Y TOCADOR 
G R A N V I N O 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
Tenga en su casa una bo te l l a p a r a obsequiar a las visitas y s a b o r e a r -
lo a todas horas. 
¡DELICIOSO Y R E C O N S T I T U Y E N T E ! 
Eo impor to l a COMPAÑIA V I N A T E R A 
F O L L E T Í N 7 
LUIS W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
D O V E L A D E L A E P O C A D E J E S U -
C Í I I S T O 
VERSION BZRBCTJL X)EE ZKCKLE8 
P o r 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O I 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a J o a t A l -
bela. P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a l r . ) n ú m . 
32 -B . t e l é f o n o A - 6 8 9 3 . 
(Cont inúa) 
Se produjo un silencio, Interrum-
pido por los suspiros* y santificado 
por las l ágr imas y la a legr ía que 
llenaba inefablemente sus corazo-
nes, la Inexplicable a legr ía de las 
plmas que se hallasen a la ori l la 
del Rio de la Vida, redimidas en Ja 
p7Cf.€DCla de Dios. 
Sus manos se separaron y los 
tres se lanzaron fuera de la tienda, 
p i desierto estaba tranquilo y se-
reno como el cielo. E l sol iba ocul-
tándose en horizonte. Los drome-
darios dormían . 
Un momento después la tienda 
fué levantada, y los restos de la 
refacción guardados en el cajón 
Montaron en sus dromedarios y se 
pusieron en camino precedidos del 
egipcio. Emprendieron su marcha 
hada Occidente. La noche era f r ía ; 
los animales emprendieron un trota 
largo, conservando siempre la dis-
tancia entre ellos y la l ínea recta 
con tal exactitud, que pisaban so-
bre las del anterior, no dejando 
más que unu huel la . NI una sola 
palabra pronunciaron los jinetes. 
Muy pronto apareció la luna, y 
como las tres blancas y silenciosas 
figuras avanzaban con movimientos 
tan iguales v ordenados, parecían, 
a la opalina luz del astro de la no-
che, espectros huyendo de odiosas 
sombras. De repente, frente a ellos, 
sobre la cumbre de una colina, ful-
guró una ligera llama, que sé con-
virtió en hoguera de resplandor 
centelleante mientras la contem-
plaban . Sus corazones palpitaron 
emocionados, sus almas se estre-
mecieron y exclamaron los tres a 
un tiempo y como, una sola voz: 
— ¡La estrella! ¡La estrella! 
¡Dios es tá con nosotros! 
CAPITULO V I 
E L PORTAL DE BELEN-
En una abertura o paso de la 
muralla occidental de Je rusa lén , es-
tán enclavadas las "puertas de ro 
ble" llamadas el portal de Belén o 
Joffra. Aquel lugar es uno de los 
más notables de la ciudad. Mucho 
antes que David ocupase a Sión, 
existía all í una cindadela. Cuando 
el hijo de Isaí der r ibó a J e b ú s y co-
menzó a edificar, la ciudadela que-
dó al extremo noroeste de los nue-
vos muros, defendidos por una to-
rre mucho más Imponente que la 
antigua. Sin embargo, el campo 
y el portal fueron respetados, pro-
bablemente porque era difícil tras-
ladar los caminos que all í conver-
gen y porque aquel punto había si-
do convertido de tiempo a t r á s en 
verdadero centro de mercado. En 
la época de Salomón había gran 
tráfico en aquella localidad por lo» 
comerciantes que iban y venían do 
Egipto y los ricos negociantes que 
acudían de Tiro y de Sidón. Cerca 
de tres m i l años han pasado y a ú n 
existe allí a lgún comercio. Un via-
jero necesitado de un alfiler o una 
pistola, un pepino o un camello, una 
casa o un caballo, un melón o un 
asno, un dát i l o un Intérprete , se 
ve precisado a buscar el a r t í cu lo 
requerido en el portal de Joffra 
A veces la animación es tal , que 
uno considera lo que serla aquel 
sitio en los tiempos de Heredes el 
Constructor. A esa época es a la 
que tiene que trasladarse el lec-
tor . 
Según el cómputo hebreo, el en-
cuentro de los tro* Magos, descrito 
en los anteriores capí tulos, ocur r ió 
en la tarde del v igés lmoquinto dia 
del tercer mes del a ñ o ; es decir, 
el 2 5 de Diciembre. E l año era 
el segundo de la olimpiada 193, o 
sea el 147 de Ronia, el 67 de He-
redes el Grande y el 35 de su reina-
do , o el 4 antes de Jesucristo. La 
hora del día, según la costumbre 
judía , empezaba con la aparición 
del sol . Así, pues, para explicarnos 
con toda procisión, diremos que el 
mercado del Portal de Joffra, du-
rante la primera hora del dia, ha-
llábase muy concurrido y animado 
Las macizas puertas hablan sido 
abiertas al rayar el alba. E l co-
mercio, siempre agresivo, había in-
vadido también un caflejón y un 
patio estrecho, que, pasando bajo 
los muros de la gran torre, condu-
cía al Interior de la ciudad. Como 
Jerusa lén está situada en un te-
rreno muy montuoso, el aire de la 
mañana , en aquella ocasión, soplaba 
algo f r ío . Los rayos del sol, que 
promet ían templar .la atmósfera, se 
habían detenido en las almenas de 
la torre para provocar los arrullos 
y aleteos de palomas y pichones que 
jugueteaban persiguiéndose por los 
aires. 
Como es conveniente conocer al 
pueblo de la Ciudad Sagrada, tanto 
los> habitantes como los traseuntes 
de la misma, para comprender bien 
algunas de las pág inas que siguen, 
nos detendremos un momento en el 
Portal para pasar revista a la es-
cena. No puede ofrecérsenos me-
jor oportunidad para ello que la 
presente. 
A primera vista no se percibe 
más que una abigarrada confusión 
—confusión de actos, de sonidos, 
de colores, de cosas, especialmente 
en el pasaje y en la callejuela de 
que queda hecha menc ión . El sue-
lo es tá pavimentado de toscas e 
irregulares piedras, que hacen re-
sonar los pasos, y la torre, cuyos 
muros cubren el pasaje, rechaza los 
gritos y las palabras que retumban 
con eco ensordecedor. Sin embargo, 
al poco rato de confundirse uno con 
la mul t i tud y familiarizarse con los 
negociantes, puede intentarse el 
anál is is y, por consiguiente, la 
descr ipc ión . 
Acá un asno inmóvil , atontado 
y amodorrado bajo el peso de las 
alforjas repletas de lentejas, judias, 
cebollas y pepinos recién cogidos en 
los jardines y huertos de Galilea. 
Cuando no estaba ocupado en servir 
a sus clientes, el dueño pregonaba 
su mercancía , ensordeciendo a los 
t r a n s e ú n t e s . Nada más sencillo que 
su traje: sandalias y un manto de 
hilo que le cruzaba sobre el hombro 
izquierdo, dejando al descubierto el 
derecho, ambos brazos y piernas, 
manto que sujetaba al cuerpo con 
un c ln turón de cuero. No lejos, 
más imponente y grotesco, pero no 
tan Inmó r v paciente como el asno 
un camello, huesudo, gris y rudo, 
con largas cerdas rojas bajo la bo-
ca, en el cuello y el cuerpo, hallá-
base cargado de cestos y vasijas, 
cuidadosamente acomodadas sobre 
enorme albarda. E l dueño, egipcio, 
pequeño y delgado, de tez que ha-
bía tomado el color del polvo y are-
nas del desierto, llevaba un apre-
tado tarbush y una blusa suelta, 
sin mangas n i cintura, que le caía 
desde el cuello a las rodil las. Sus 
pies estaban desnudos. E l camello, 
inquieto por la carga, g ruñ ía ense-
ñando los dientes; pero el hombre 
Iba tranquilamente de un lado a 
otro, sujetando con la mano las 
bridas y pregonando su mercancía ; 
frutos frescos de los huertos de 
Cedrón: uvas, dát i les , higos, gra-
nadas y manzanas. 
A un lado, a l lá donde la calle 
desembocaba en el pasadizo o pa-
tio, algunas mujeres sentadas, con 
sus espaldas apoyadas contra las 
grandes piedras del muro, vestidas 
a la usanza de las ínfimas clases 
sociales, con una túnica larga su-
jeta con un c in tu rón y un velo que 
cubr ía sus cabezas y caíales hasta 
más abajo de los hombros, tenían 
ante si mul t i tud de vasijas de ba-
rro como las que todavía se usan 
en Oriente para el acarreo del agua. 
Entre esas vasijas y algunos pelle-
jos de cuero, sin curarse de la mul-
t i tud n i del frío, jugaban media 
docena de chiquillos casi desnu-
dos, de cutis bronceado, ojos ne-
gros, grandes y brillantes, y sueltos 
y abundantes cabellos negros, ates-
tiguando con todos esos rasgos su 
origen Israelita. De vez en cuando 
con las madres, descubriendo el 
rostro, voceaban su mercanc ía : 
uvas como lí. miel y bebidas espi-
rituosas. Sus gritos se perdían 
comúnmente entre el estrépi to ge-
neral; do modo que no era mucha 
su ganancia, a pesar de la g rand í -
sima concurrencia y a causa de los 
muchos competidores; hombres 
desnudos de pie y pierna, membru-
dos, cubiertos con sucias túnicas , 
que iban de un lado a otro con sus 
alforjas al hombro, y sus largas 
barbas crespas, gritando a grito 
herido: " ¡Vino dulce! ¡Vino como 
la miel! ¡Exquis i tas uvas de Ne-
yed!" Cuando un cliente detiene 
a alguno de estos vendedores am-
bulantes, saca una botella, y d i r i -
giendo el pulgar hacia la boca co-
mo si fuese a beber una copa, ense-
ña el rojo licor encarneciendo su 
excelencia. 
Los vendedores de pájaros me-, 
ten poco menos ru ido . Palomos, 
ánades , muchas veces jilgueros o 
ru iseñores , «pero con más frecuencia 
pichones, son vendidos, y los com-
pradores, al recibirlos, no piensan 
en la peligrosa vida de los cazado-
res que, para abastecer de aves el 
mercado, se arriesgan entre rocas 
escarpadas, suspendiéndose de pies 
y manos al borde de precipicios pro-
fundos, y cargados con sus cestos 
escudr iñan las grietas de las mon-
tañas . 
Mezclados entre éstos, con tún i -
ca azul y blancos turbantes, van los 
mercaderes ambulantes de joyas. 
conscientes de la fascinación que 
produce a las gentes la vista de 
un dinturón d« oro, un brazalete, un 
collar o un anillo para el dedo o pa-
ra la nariz; IOF vendedores de uten-
silios domést icos , y los de objetos 
de lujo y tocador, quienes se fati-
gan con sus mercancías yendo de 
una parte para otra, afreciéndola» 
a gri tos. También son dignos de 
notarse los vendedores de animales: 
asnos, caballos, zorras, ovejas, ca-
bras y escuálidos camellos, animales 
de todas clases, con excepción de los 
cerdos, que es tán prohibidos por 
las leyes hebreas. Todo por todas 
partes, no aisladamente, sino con 
frecuencia viva; no en un punto de-
terminado, sino por todo el mer-
cado. 
Y ahora el lector debe fijarse en 
los visitantes y compradores, fuera 
del Portal , donde el espectáculo ••s 
tan variado como an imad í s imo y 
curioso. Y en verdad que debe ser 
así, por cuanto allá se establecen 
tiendas, barracas, y se mueve con 
mayor espacio Inmensa mul t i tud de 
todas las castas y clases, celebrando 
alegremente el br i l lo y calor de sol 
naciente. 
CAPITULO V I I 
FRECUENTADORES D E L POR-
T A L DE JEFFRA 
Detengámonos un Instante fuera 
de la incesante marca, aguzando 
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K s de la Comedia. 
W parada. la gran 
veraniega del coliseo de 
Animas, va desenvol-
;sde su iniciación bri-
'"̂ s secretos estriba en 
ón constante del cartel. 
K d por unción . 
^m en su tradicional mar-
^ 6 A L V O L V E R . . . 
ites, aparecía muy animada la sala. 
La. obra Que se estrenaba con el 
sugestivo título de E l amigo de las 
mujeres es una comedia del teatro 
francés. 
Fina e ingeniosa. 
Divertida en sus incidentes. 
De nuevo se pondrá en escena 
E l amigo de las mujeres en la fun-
ción de esta noche. 
Va L a Sombra el viernes. 
Obra nueva también. 
nara la ciudad. 
• ' J r a r en las toilettes de 
r que salen del Yacht 
bufanditas lijeras. va-
opias de la estación, 
oban el domingo. 
Después de la fiesta. 
Muy bonitas acabo de verlas en 
L a Francia esta mañana al salir de 
la Casa Dubic. 
De seda, pintadas. 
Ultima creación de París. 
Bnrique PONTANILLS 
L a colección que acabamos de re-
cibir contiene la más rica variedad 
de modelos en plata, platino, esmal-
te, nácar, brillantes, etc. 
Todos cautivan por su originalidad 
y gusto. 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
PIEZAS DE "OPAL" 
F'nísimo, con JO yardas, en lodos colores, a $3.40. 
PIEZAS DE TELA RICA 
Oe magnífica calidad, con 10 varas, a $1.90. 
PIEZAS DE MADAPOLAN 
De magnílica calidad, con una yarda de ancho, 10 varas, $1,98 
Otro, inglés, finísimo, con tejido do cot»n/a, 20 yard?^, $5.20. 
PIEZAS DE CREA 
Inglesa, de unión, con 25 varas, $5.40. 
De hilo puro, inglesa, con 20 varaR, $11.25. 
PIEZAS DE BRAMANTES 
De finísima calidad, de unión, con 20 varas, $7.50. 
De hilo puro, con 15 var.rs. $12 50. 
PIEZAS DE CREA BELGA 
Finísima, de hilo puro, con 30 varas, $24.50. 
PIEZAS DE CREA CATALANA 
Do unión, calidad finísima 30 varas, $8.25. 
PIEZAS DE HOLAN DE HILO 
Batista finísimo, con 10 yardas, $7.00. 
Clarín, calidad extra, con 10 yardas, $8.00. 
f J á j E l c g a n t e d c N c p t u n c ' l 
MURALLA. Y COMPOSTEiA /TEJU > » - 3 3 7 Z 
TCPTUN04S / T E I X F O I S O- M îJfHá 
L A C A 5 A DE L O Í R C U A L O » 
Anuncios T R I J I L L O MARIN. 
I la Isla 
/iltima parte se interpretó la quin-
J O Y E R U 
(COM TALLERES PROPIOS) 
No basta decir: "He comprado una joya". 
Hay que agregar dónde se compró, para creer 
en su mérito y garantía. 
EL GALLO Y LA ESTRELLA DE ITALIA dis-
frutan de un bien ganado crédito; porque to-
das sus joyas y objetos de arte responden a ta 
más alta calidad y a los fabricantes de mayor 
renombre universal. Nuestro surtido satisfac! 
siempre al ..1 ente. 
E L G A I J J O ' , a m a y OBRAPIA 
la primera página) 
^ H d e Bover, Reynier 
^ H l otro consistió en un 
j^Hartido de fútbol entre 
Baleares y Regional, 
Del Problema . . 
(Viene de la primera), 
barruecos y al Jalifato del mundo 
Séptimo d ía . Por la tarde la'piaza el record de público. Nunca 
citada Banda de Barcelona, diójeomo en esta ocasión puede aph-
un popular concierto en la Plaza 
^^Bncedor el primero por de Toros que se vió muy concurri-
^ • c e r o , adjudicándose así i do, se interpretaron piezas da 
^^•intamiento. I Mozart, Chopin, Usandizaga, Dvo-
^ ^ B e celebró solemne pro-Irak, Villa, una sardana del maes-
^^•ónor del Beato Ramón tro Lamothe, que tuvo que repe-
tirse y la overtura de Thanauser 
carse la manoseado frase de que 
no cabía un alfiler. Lo sabemos 
por experiencia ya que llegamos a 
ver la corrida, no andando sino 
con alas, pues dudamos que nues-
tros piés llegaran a tocar el santo 
suelo. ^ • l é presenciada por nu 
Ico. i que se dijo de manera colosal, con 
^Hche, en el Teatro Ba- toda su grandiosidad desbordante. 
^ H i d a Municipal de Bar- Al salir de la Plaza de Toros 
^^Hsu anunciado concier- f1! maestro Lamothe en su auto 
^ ^ B o Balear, el que tiene1 Para dirigirse al hotel, fué entu 
^ • a d de Palma, por su: siásticamente aplaudido por todo ¡ ca*r̂ J'"(ict)~{a~ ponerse a contribución 
•gradería de público, el trayecto. 
^^Bvfa insuficiente para Por la noche a las nueve y me-
^ ^ • e colocaran cuantos día fué nuevamente la Plaza dt 
^^Braidos por la fama del Toros,'teatro de otro "plato fuer-
^^Bnismo catalán, a de-: te" de las fiestas. L a representa-
^ ^ B s u interpretación pe- ción de la ópera A ida. Adrede 
|se montó un escenario que en nada 
obtenido por Lamothe se diferenciaba de sus congéneres 
creada, se celebraba el espectácu-
l o taurino esperado: una novillada 
la sinfonía de Beethoven, la obra;con caballos a base de Bogotá, 
maestra del divino sordo. A l finali Melchor Delmonte, nuestro paisano 
fueron tan calurosas los aplausos j- QU Tovar, con reses de la gana-
que el maestro Lamothe dió Como dería portuguesa de Netto-Revello. 
¡plus, el "Momento Musical", de L a terne debió complacer a la'afi-¡ musulmán!' encontraría apoyo más 
^'Schubert. |cióni pUe3 esta tardo se batió en la 0 menos directo y franco si no se 
desvanece pronto esta quimera en 
todos los inadaptados y en todos 
líos rebeldes del Universo, en los 
que quieren herir de costado, en 
jlos que buscan campo de cultivo 
para sus microbios morbosos. 
Una gusanera en el Riff sería 
grave enfermedad para .la civi-
. lización y la paz occidental, de aquí 
En U primera par-e de la corrí- la atención cada dia mayor que el 
da vimos cosas supenorísimas. Pues D.rectorio presta a g^g, cuestión, 
los tres matadores rivalizaron en el afán que pone en resolverla 
lucirse en las diferentes suertes. oon efiCaCes colaboraciones, que no 
•21 ganado era temible y Para accr eben ^ nueva ver_ 
carse debía ponerse a contribución, problema, pues hí hace 
mucha va entía y arte Nuestro " cabían ciertas opciones 
paisano Delmonte « ^ W ^ ^ f L criterios, hoy casi puede asegu-
r o T L ^ n " * ^ o ; arse qpe todos que estudian a 
le echó un derrote a la mejilla de-|fonao el asunto concurren en el 
recha abriéndole una herida de dictamen de su gravedad, 
cuatro centímetros pasando a la; 
enfermería. Desde entonces, se' E s bueno que sepa el país que 
frente a tan 
a no coge a 
cibida. Cuenta con 
eriana llegó a los oidos el tenor Alvarez, debutante estt| aT u r / "banderillero sin gravea! una organización majzeniana bas-
•«•tadores con toda su so- año y que fué una verdadera revé- conaecucn.ias por fortuna. Los dis tante completa, no de adorno co-
^•encia. su mágica fuer- lacíón, el bajo Olalzole y el baríto-Ultimos toros, loa despacharon los'mo antes, sino puesta en contacto 
^ • i t a l y cautivadora que no Jordá. Actuó de contralto la maestros de prisa y corriendo, taljcon el país y dada a conocer a 
í mf ^ sus asientos elec- señorita Velázquez. oirá esperanza! como so merecían. E l último ns-[todas las autoridades del t^rrito-
& que afortunadamente! del arte lírico. Dirigió la orquesta,! tado ¿ra de estos que según dijo rio, que será perfeccionada en 
tan memorable velada. |el maestro Sabater, del Liceo de!Un revistero afamado, saben latín'breve con la soemne proclamación 
era parte junto con1 Barcelona. Iv anatomía. En general, el públi-jdel Jalifa dp b ônn y? clerieii-
da. Cuenta también, con una orga-
feriría el Directorio no tenerlo que 
emplear, si por otros medios, que 
no representen claudicaciói, logra 
llevar la paz a la zona, de Protec-
torado, de modo firme, que no sea 
precario ni inquietante para el por-
venir, pues ni aunl a sangre tan 
brava y abundantemente vertida, 
ha creado odios de razas qüe, si la 
una, con arreglo a su mentalidad 
defiende la independencia del te-
rritorio, la otra cumple su deber 
tradicional de abrir a la cultura 
y al progreso las tierras en que 
la civilización no ha arraigado". 
I N G L A T E R R A S E OPONE A A L -
T E R A C I O N E S E X E L E S T A T U T O 
D E TANGE ÍI 
L O N D R E S 10.—La respuesta del 
Gobierno británico a la nota espa-
ñola relativa a la protección de 
Tánger fué enviada ayer a Madrid. 
Según dice saber el "Times", el 
Gobierno británico se muestra 
opuesto a efectuar un cambio, 
cualquiera que este sea, en el Es -
tatuto de Tánger, atendiendo prin-
cipalmente a que allí no hay prue-
ba suficiente de disturbios interio-
res o peligros del exterior que jus-
tifiquen el desembarco de fuerzas 
internacionales (Fabra) . 
M A L V Y D E PASO PARA P A R I S 
SAN S E B A S T I A N 10.—Esta ma-
ñana pasó en el sud expreso con 
dirección a París el señor Malvy, 
que fué acompañado hasta la fron-
tera por el cónsul de su nación en 
San Sebastián. Aquí, el Sr. Malvy 
expresó su agradecimiento por las 
atenciones que ha recibido duran-
te su estancia en la corte; repro-
dujo las manifestaciones que hizo 
a los madrileños, y dijo, por últi-
mo, que se propone descansar en 
San Sebastián durante el próximo 
mes do agosto. 
los Dioses" y "Los; Todo el tendido de la Plaza, es-Ico salió satisfecho, 
atores" de Wagner,] taba atestado y con mucha concu-
de Brujo", de Dukas, ¡ rrencia ^J^11^3 ^ ^ 1 0 J Í Í Í „ ^ ¡ rrencia enormé, se disparó | 
Por la noche y ante una concu-
mo^inen^fL6 H CLUESTA' co'osJ^aTle\^inc^a^ füegTs" arUficiales iguna banda del, en especial Ofelia Nieto, escucha- „„ la Avenida de Estanislao F i -
nización civil apta y labovi-^a, 
con tropas y oficinas jalifianas, 
con una Marina de guerra eficien-
te y bien adiestrada, con una 
Aviación muy digna de tener en 
cuenta por su calidad, cantidad e 
^ t o ^ r inte!:Pretar.|ron glandes ovaciones. E l aspecto^" 0 del p^otécnico va-
esta afirmación no es I de la Plaza, era fantástico pues ca-¡ °EJNECR¿N'0 Luí ° Brunchú Se hizo 
a l rilgUriÍa Parte *a "e-; analmente lució aquella rioche ber-j la1ero derroche ¿e toda cía-J instrucción y con un Ejército bien 
T . A1oeniz. Después mosa luna llena 
• taTcTmn^"16,1110 ái - ÜCütfV0 y- ÚÜÍmU Uia- T cían sorprendente efecto 
^ B o anp a ova-^ 13 Plaza ae Toros: pero en esta E1 AyuntamiCnto concedió ellrría. disciplina v pericia. 
isarse. E n la'ocasión nara el objeto porque fue prein.0 de dog mil poetas a esta| Todo esto, que represe 
1 Mía". 
'se de ruedes y cohetes, que produ- provisto de material moderno y de 
Octavo  ulti o dí . Otra vez . . ^superables cualidades de biza 
la Plaza de Toros; pero en esta 
la'ocasión para el objeto porque fué 
• C O R T I N A S P R I M O R O S A S 
m íTaÍeI Público que tenemos a la venta UN COM-
capaz de satisfacer el 
• p T n o rr:lvuon  t s 
|ETO SURTIDO DE CORTINAS, 
H afinado. 
o nos haga el honor de su visita, vamos 
« ^ t o el precio de algunos estilos: 
^ l i a . (imitación). 125 
levar a 
Par. 
^ B d e F'l 
H s v k J VMITACIÓR0' con 
K - y .^dados a cadeneta. 
' el par. 
's de color y 
imitación), con 
fondo cru-
par. $ i o 
Par, de'sd^011^0' í f J 3 5 
O o 
sde 
,alla. (mutación). 150 
^^•desde 
• ^ File, r . 
 ,  nta 
casa, premio que había anunciado [sacrificios por el país hechos, pre 
conceder al pirotécnico que más se . 
luciera en su correspondiente cas-| 
tillo. A las doce de la noche,I el Gobernador Civil quien se cen-
en la que a pesar de la gran afluen-
cia de gente, no se ha cometido el 
final de fiestas se dispararon i gratuló do regir una _ población 
dos tracas de lujo de dos mil me-' 
tros cada una, que presenciaron 
muchos miles de personas. Las dos mas pequeño hurto, ni incluso de 
tracas nartían de calles distintas, (bombillas que aparecieron durante 
vendo a terminar ante el jardín de los ocho días de festejos, a l alean-
la Glorieta, donde las detonaciones 
fueron adquiriendo tal potencia que 
fueron oidas de toda la ciudad es-
pecialmer;te el último "masclet]4 
que incluso hizo temblar los edi 
ficios cercanos. 
Así terminaron las fiestas dei 
este año sin que ocurriera el más vamente. 
nimio incidente. Así lo manifestó 1 L 
t de cualquier chiquillo 
Las bandas de la localidad die 
ron conciertos públicos diariamen-
te v en diferentes sitios. 
L A S CONVERSACIONES FRANCO-
ESPAÑOLAS 
L A B O R PENDÍ E N T E 
Terminada la reunión de delega-
dos, saludaron al general Gómez 
Jordána los periodistas, que escu-
charon estas manifestaciones; 
— L a Conferencia continúa, por-
que aun hay temas de importancia 
que deben ser examinados. 
—¿La sesión plenaria de ma-
ñana será la última?—preguntó 
uno de los informadores. 
—Creo que no, qwe se celebra-
rá, por lo menos, otra. 
Dijo luego el general quK de-
dicado el día de ayer a la Cruz Ro-
ja, no trabajarían por la tarde los 
miembros de la Confereneia, que 
bien necesitan un descanso en la 
prolongada tarea que 'llevan » 
cabo 
AI abandonar el palacio de la 
Castellana el Sr. Aguirre de Cár-
cer, le dirigió un periodista esta 
pregunta: 
—¿Tardará algunos días en fir-
marse el acuerdo? 
—Supongo que se firmará ma-
ñana. Todo está ultimado, como 
han leído ustedes en la nota ofi-
ciosa, y no es" probable que surja 
ninguna dificultad. 
MULTÜPLÍCIIDAD D E T E M A S . — 
E N E S P E R A D E NOTrCHAS 
A primera hora de anoche tra-
bajó en su despacho oficial el señor 
Aguirre de Cárcer. 
Cuando • abandonaba el palacio 
También los dieron en el Muel le l^ la Presidencia el diplomático, 
y en la Plaza de Cort las Bandas'manifestó a los periodistas que se 
do Bruselas y Barcelona, respecti-
mente. 
Juncosa I G L E S I A S 
150 
$ 2 ^ 
$ 9 ^ 
^ B c c i o ^ V n í i n n ^ CORTINAS Y "STORES" los tenemos 
iíONRs S ^ P O N D I E N T E . en el DEPARTAMENTO DE 
^ • e ustej' (GAUUAN0 68)-
Dar J 6 hemos ampliado dicho local para comodidad 
• F rr0ciuianas? 
tL 'ACERA DELOS PAQES ^ 
La Copa de 5 . M. 
la Reina Victoria 
Atendiendo a ruegos del señor Mi-
nistro de España tenemos el honor 
de exhibir en una de nuestras vidrie-
ras una hermosa Copa de Plata do-
nada por S. M. la Reina de Espa-
ña, para ser discutida en Foot-Ball, 
bajo los auspicios de la Federación 
Occidental de Foot-Ball Ass. . a be-
neficio de la Cruz Roja Española. 
Precioso trofeo adquirido en la 
casa SANZ, de Madrid. 
OÓ/S/M (/ Composfeb - Telef A5256 
9 
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aproximaron a inquirir noticias so 
bre la marcha de la Conferencia, 
que nada podía añadir al conteni-
do de la nota oficiosa de ñor la ma-» 
ñaña. " 
—¿Cree usted—preguntó uno de 
los informadores—que el Sr. Mal-
vy, después de informar al Gobier-
no francés sobre las negociaciones 
en que ca,ba de tomar parte diri-
girá alguna comunicación a la Co-
misión francoespañola? 
—Supongo que no. Porque el 
acuerdo sobre ac«ión política que-
dó ultimado antes de que se mar-
chara el Sr. Malvy. 
—Desde luego, quedan otros to-
mas pendientes—insinuó el perio-
dista. 
Y el Sr. Aguirre de Cárcer con-
testó, evasivo: 
—Un problema como el de Ma-
rruecos es manantial inagotable» de 
temas. 
para hoy no s« celebrará hasta las 
diez de la noche. 
L A M E J O R ORIENTACION-
AI salir anoche de la estación del 
Norte el general Gómez Jordana, 
solicitó de él un periodista s lgún 
dato sobre el estado de la Confe-
rencia. 
—No hay nada nuevo desde es-
ta mañana—exclamó el general. 
Insistió el periodista: 
^ S i n proporcionar ninguna no-
ticia concreta, ¿no podría usted 
facilitar alguna orientación. 
iLa mejor, la única—respondió 
el Sr. Gómez Jordana—está con-
tenida en el discurso de Painlevé, 
que en telegrama de París publi-
ca la Prensa de esta' mañana. 
V I S I T A DIPLOMATICA 
Conferenció esta mañana con el 
general Gómez Jordana y con el 
Sr. Aguirre de Cárcer el encarga-
do de Negocios de Inglaterra. 
L O S F R A N C E S E S ABANDONAN 
DOS POSICIONES 
L A R A C H E 10.—Noticias hay 
más tranquilidad en la región del 
Uazan. Varias fracciones de la ca-
bila de Beni-Mesara han hecho pro-
posiciones de sumisión, y algunas 
familias indígenas han vuelto a sus 
poblados. Por el contrario, en la 
cabila de Sebta se nota alguna in-
quietud, por haberse filtrado ele-
mentos disidentes de la cabila de 
Dichtala. 
A l este del Uazan se observan 
concentraciones enemigas que as-
cienden a unos tres mil fusiles. 
E n la región del Gafsai y la re-
gión del alto Uarga, la situación 
parece estacionaria. Fuerzas su-
plentes han patrullado hasta e! 
Norte de Tizza, sin encontrar re-
sistencia. E l punto de apoyo de 
Taunat es aprovisionado con faci-
lidad. 
E n el sector de Taza, la situa-
ción es tranquila; pero persiste la 
inquietud porque varias fraccio-
nes de la cabila de Tsul se encuen-
tran en inmediato contacto con los 
disidentes del alto Leben, donde 
la aviación efectuó ayer nueve 
bombardeos seguidos contra las 
concentraciones. 
Los destacamentos de Mestla y 
Bab Muruch no han vuelto a ser 
hostilizados, más persiste la ame-
naza enemiga señalada hace días. 
Los informes recibides coinci-
den en señalar qu« el enemigo su-
frió el 6 de julio una fuerte de-
rrota al norte de Belkasen, moti-
vando mayor tranquilidad en la 
cabila de Megraua. 
E L SULTAN R E G R I SA \ R A B A T 
E l Sultán Muley Yuseff llegó a 
Rabat, procedente de • Fez y Me-
quínez, con su cortejo imperial. 
Entró en la ciudad por el bu-
levar Aíu. Las tropas cubrieron 
la carrera, desde la alcazaba Uda-
ya hasta la altura de la calle Sidi 
Fatah. Al llegar la comitiva al Pa-
lacio, la guardia imperial rindió 
honores y una banda de música 
interpretó el himno marroquí. 
» l 
L A SITUACION E N E L F R E N T E 
DE TAZZA 
F E Z 1 0.—Una jarea formada 
por un millar de disidentes inició 
un ataque al noroeste de Tissa, 
replegándose al poco tiempo, ante 
la presencia 'de un contingentes 
importante de indígenas adictos, 
que obligó a los rebeldes a retirar-
se precipitadamente-. 
Los bombardeos aéreos siguen 
llevándose a cabo con la mayor 
eficacia. 
En la región de Tazza la situa-
ción está completamente restable-
cida, aunque conviene vigilar aten-
tamente los movimientos del ene-
migo. 
L a formación de las mejalas del 
Sultán sigue realizándose con ex-
celentes resultados. Numerosas 
tribus adictas envían contingentes 
de importancia. 
DBCLARACIíONES D E L G E I T E R A L 
N.Al LIN 
PARIS 10.—Un representantes 
del "Matin" ha interrogado al ge-
neral Naulin, nuevo comandante en 
jefe de las tropas de operaciones, 
acerca del plan que piensa desa-
rrollar en Marruecos. 
E l general ha declarado que, al 
menos por el momento, nada pe-
dirá al Gobierno acerca del envío 
de material y hombres a Marrue-
cos, estimando suficientes los re-
fuerzos que se envían, con arre-
glo a las disposiciones que aquél 
adoptó con anterioridad, y que lle-
gan de un modo regular al teatro 
de la guerra. 
Considera el general Naulin que 
una amplia colaboración de abso-
luta confianza entre Francia y Es -
paña habrá de apresurar la solu-
ción del problema. 
"Sería un error—añadió—me-
nospreciar la fuerza del adversa-
rio; pero tampoco hay que consi-
derar al jefe rifeño como un nue-
vo Atlla. L a victoria—terminó 
diciendo el general Naulin—llega-
rá por sus pasos contados, con mé-
todo, tiempo y voluntad, que son 
los factores más impirtantes para 
vencer". 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Puede asegurarse, sin temor a exagerar, que 
nuestro Departamento de Perfamería es uno de los me-
jor atendidos de la Hab'v:a. 
Procuramos tener siernp»-e en existencia el surtido 
de cada uno de los fabricantes que han sabido hacei-
se famosos por la bondad de «us productos, para satis-
facer las necesidades def nuestra distinguida clientela. 
Con la última remesa que recibimos de París han 
llegado; 
De ROSINE. La exq^sita "Nuit de Chine" en 
Perfuinef Jabón y Polvos. 
De GUERLAIN. Los per{umes: "Jicky", T o l Aro-
me" y "L'Heure Bleue". 
Agua de Colonia Hegemoniana, en l i -
tros, medios litros, cuarto y octavqs. 
Aguas de Tocador: "L'Heure Bleue", 
"Mitsouko", "Rué de la Paix'/ y "Bou-
quet Faunes". 
De GUELDY. Los Perfumes: "Prestigio", " L ^ Rou-
ge' y "Visión de Oriente", 
y muchos otros artículos que sería imposible enumerar 
por su extensión. 
, 1 A F R A N C I A O b i s p o v A g u a c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N ' ~ 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E L DIA D E L A T U T E L A R HABRA i M , . ,,. 
UN MAGNIFICO S E R V I C I O D E nu. AnSell(;a de la Pezuela, Ca-
T R E N E S E N T R E GUANABACOA nUCa Gelpi' Mai'ía Luisa Rodríeue^ 
Y t ¿ | T E R M I N A L ' Esperanza Qucsada, Medalina Gon-
zález, Pilar Fernández, Hortensia 
L a Havana Central se dispone a tefff 1 v ^ Y * 
ofrecernos un cómodo servicio g) Pfelia ^ 1& PeTzuela' Alicia Domín-
día de la Tutelar, corrienTo ^ y la señora 
directos entre la Estación de Fes- ^ a, CIelpj- * , x , 
ser y la Estación Central, o séase L ^ ^ ^ - í 1 , ^ ^ f ' ^ xl0S.,;,0VeneS 
la Terminal, cada media hora Lírs,11° Echaniz, Andrés Alos, En-
E i sábado día 15 comenzará di-i "qu%EllgAÍ°' fAbelardo Massana, 
cho servicio desde las 3.05 p.m., iMarcelino Martínez y Jesu8 Martí-
salida de la Estación Terminal, 3 l n e L , . »r Í i 
y 35 p.m. y así sucesivamente a las i ^ f ' P 0 ^ 011 escena L a Princesa 
horas y 05 y a las horas y 35 mi- d A1Sodün en Rama' original deJ 
ñutos, hasta las 4 y 5 a.m del día'c01£pdnero (:íümcz Nav«rro- • 
siguiente en que será corrido di E n ^ coro de las Esclavas Chi-
último tren extraordinario Inas figuran las señoritas Clara Can-
Después de haber estado en la 
estación del Norte para despedir 
a la Reina doña María Cristina, el 
general Gómez Jordana acudió a 
la Presidencia. 
—Vengo—dijo el general a los 
oerlodistas que le rodearon—a ver 
si tengo arriba algún telegrama. 
Agregó que para dar tiempo a 
que llegue algún despacho de Pa-
rís la sesión plenaria proyectada 
i t i : 
ANUNCÍESE EN EL "DIARIO BE LA MARINA" 
Regreso de Guanabacoa el sába* 
do: A las 3 y 35 p.m. y 4 y 5 p.m. 
y así sucesivamente a las horas y 
35 y a las horas y 5 minutos, has-
ta las 4 y 35 a.m. del día siguien-
te en que circulará el último tren 
extraordinario 
to, Rosalba Salas, Nena de la To-
rre, María Josefa Gurdiel, Luisa 
María Gurdiel, Edelmira del Corral, 
Angelina Zobarda y Julia Autran. 
E n (.1 coro de los "Mosqueteros 
Reales'' figuran las señoritas Enri -
queta Martínez, Esther González, 
* >.' ' i > 11 n .; . i1 1. i " — ' ' 1 
E l pasaje costará diae centavos. l £ ^ 5 a A J l ^ ' JJo1sefiaa CastUlo, 
el boletín de ida y vuelta de la í 
Estación Terminal hasta Guanaba-! 
coa quince centavos 
Los trenes do Jesús dd Monto 
(Puente de Agua Dulce) dejarán 
de circular ei sábado 15 después 
del que sale de Jesús del Monte a 
las 3 y 33 p.m. y de Guanabacoa a 
las 3 y 5 p . m . reanudándose el 
servicio ordinario al siguiente día 
desde el tren que sale de Jesús del 
Monte a las 5 y 33 a.m. y de Gua-Ir 
nabacoa a las 5 y 5 a.m ¡Pezuela. Isabel Martínez y Pilar 
Los tranvías de línea de Fesser ¡He£1nandez-
dejarán de circular el día 15 (sá-l n eI coro de las Bellas del Fox 
bado) desuués del que sale de Fes-¡Trot fiSurai1 Ofelia de la Pezuela, 
ser a las 3 y 11 p. m. y de Guanaba-'Esperanza Quesada. Matilde de la 
coa a las 3 y 26 reanudándose eljPezuela' Rosalba Salas, Isabel M a -
servicio al siguiente día | tínez, Esther González, E n a Mar 
Los tranvías de Regla (por ía l t íaez y Dul';0 María Villalobos, la 
parte de Santo Domingo) manten-,lll,í',?lma y heW>sa hija del ami-
drán el servicio como de ordinario '50 plutarco Villalobos, Presidente 
hasta las 12 y 25 a . m . del domin->ldel Centro de Veteranos en esta lo-
go 16. jcalidad. 
y el boletín de ida v vuelta de la M^ría Aneélica de la Pezuela, Ma^ 
ifo n.,0r,ahoJtllde de Ia Pezuela, Pilar Fernán-
dez, Hortensia Fernández, María J . 
del Corral, Alicia Montano y Sil-
via Darder. 
E n el coro de Las Gavetas figu-
ran las señoritas Graciela Darder. 
Lola Larret, Paquita Martorell, 
Alicia Montaño, Esther González. 
Josefina Castillo, Matilde de la Pe-
zuela, Silvia Darder, María Teresa 
de la Cruz Muñoz, María A. de la " 
E l servicio do vapores de bahía y 
el de tranvías en la línea de Corral 
Falso se mantedrá como de ordi-
nario sin ^ninguna alteración. 
Como se podrá vei por el itine-
rario combinado para el día de las 
fiestas de nuestra Patrona, las fa-
milias contarán con buena comuni-
cación para participar de la Tute-
lár. 
E l viernes 14—víspera de la Tu-
telar—saldrá la Virgen procesio-
E n el coro de las Muñequítas di 
Trapo figuran las señoritas ' Pilar 
Fernández, Mará L.- Martínez, Hor-
tensia Fernández, Esther Gonzá-
lez, Isabel Martínez, Adela María 
Arrondo, Enriqueta Martínez, Me-
dalina González, Ena Martínez y 
Paquita Martorell. 
E n el coro de las del Minuetto 
figuran las señoritas Ena Martínez. 
María L . Martínez, Luisa María 
Gurdiel, Enriqueta Iglesias, Julita 
nalmente de la casa de la Camare-iAuf:ra" y Graciella Darder. 
ra hasta la iglesia Parroquial don-, E n COr0 de las Gitanas figuran 
de se cantará una gran Salve a to- laS seBoritas Caruca Gelpi, Enri -
da orquesta. | queta Martínez, Medlina González. 
E n el Parque Central habrá r e - i ^ ^ ^ " ^ 2 ' / f 1 6 1 " , 
treta y fuegos artificiales. ? a ' d ! r • ^rl1qi!eta Igle81as' 
y Dulce Mana Villalobos. 
Guanabacoa lucirá esos dos días No falte nadie a la función de sus mejores galas. 
\ B E N E F I C I O D E L ASILO DE 
ANCIANOS 
esta noche en Carral a beneficio del 
Asilo de Piedad Costales. 
POR LA E R M I T A I) KI. POTOSI 
el Teatro Carral donde se celebra 
la función a ben.eficio del Asilo de 
Ancianos " L a Sagrada Familia", 
con un variado programa en el que 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
AiU3\a:nÍ™ad5_.SeJVei? eSta n,0^e 0ta'a fi,sta benéfica que se apro-
xima, también en Carral. L a de la 
Ermita del Potosí de esta villa, que 
está anunciada para el día 16 dé 
los corrientes, a las diez y media 
liguran las señoritas Carmen Pis.jde la mañana. 
n esta función trabajará la aplau-
dida Compañía "Little Stars" con 
la colaboración de los notables ar-
tistas señoritas Azucena Cardelle, 
Julita Moner y Gustavo Robreño. 
Tocará la Banda Municipal de 
esta villa. 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
£ / i ; í r a Viqué y Gaiteras de Odoardo 
HA T A L L E C I D O 
Después do recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para mañana Jueves 13 a' las nuuv» 
de la mañana, su esposo, hijos, hija pclJtica y demás familiares 
ruegan a sus amistades se sirvan acompañar su cadáver desde 
la casa mortuoria, Anitni-íí 113 altos hasta el Cementerio de Co-
lón, favor que agrauecerán. 
Habana 12 de Agosto de 1925. 
Rogelio C . Odoardo y Quesada, Rogelio, Pedeiico y Marina 
Odoardo y Piqué, Elena j . de Odoardo (ausenta). 
Í055 It 
J O K G E ORTEGA 
La desicnr.ción del estimado ami-
go Jorge Ortega para la dirección 
del cokga local " E l Imparciaf" ha 
causado m-iy buen pfecto por tr^-
thrse de vna rersona conocida y 
Qi c en otras ocasiones ha figurarlo 
en el poriodi3mo looal. 
Nuestra enhorabuena y muchos 
éxitos. 
j B L S A L I D O D E L DIA 
Santa Clara de Asís, 
j E s el santo de la respetable 
inora Clarita Acosta Vda. de Miran-
da, madre de un querido amigo y 
¡antiguo compañero en "La Dlscu-
[slón" el señor Joaquín Miranda. 
Hasta su residencia de la capital 
¡queremos hacer llegar un saludo 
|muy afectuoso. 
También es el santo de ik se-
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por JUAIT BELTKAN) 
ARCHIVOS D K L í^OLKLOHE C U -
BANO.—Vol. I , No, 4.—Habana 24 
de Junio lí>25. 
AI anotar, en la pasada reseña 
que se publicó ol viernes 7 del co-
rriente, la aparición del libro de 
mi compañoro y nmigo Constantino 
Cabal. Intitulado: "T.n Mitología 
Asturiana. Los Diosos de la Muer-
te", hice una rápida incursión 
por los orígenes dfrl folklore, y es-
te n¿mero, de los "Archivos del 
Folklore Cubano" me ofrece opor-
tunidad para insertar algunos otros 
más que remachan la importancia 
que va adquiriendo la nuc^a cien-
Amigos íntimos los señores Ma-
Euel Mirgiiía. director en 18 81 de 
" L a Ilustración Gallega y Asturia-
na", y el señor Manuel Machado, 
iniciador del movimiento foltklóri-
co español, sostenían ininterrumpi-
da corrrsponrlencía, y estaba pue.-? 
ea'primero al tanto do lo que pre-
tendía el segundo, por cuya razón 
en el n ñ ^ r o de aquella revista co-
rrespondiente al ocho de octubre de 
1881, tí señor Murguta abundaba. vomo era de rigor, en el juicio de 
que la institución del folklore con-
tribuiría a J" w.^ctr.Tcción cien-
tífica de Ift historia patria. En - • 
ceslvos trabajos rsírtof en otra* 
publicaciones siguió apoyando la 
idea y aconsejando a la juventud 
le diese el calor do su -entusiasmo. 
Estas excitaciones lograron, ''n 
cuanto a Galicia, su propósito y el 
lo. de Febrero de 1884. bajo la 
presidencia do la eximia escritora 
doña Emilia Pardo Bazán. se inau-
guró en la Coruña el "Folkilcrc Re-
gioral Gallego." 
E n la Habana había también 
quien rosteníñt relaciones directas 
con el santiagués ^oñor Machado y 
Alvarez; era "1 catedrático de la 
Universidad habanera señor Teófi-
lo Martínez Encobar, quien avuda-
do por el medico señor García de 
la Linde pretendía en 1882 consti-
tuir el folklore cubano sin obtener 
resultado alguno, como no lo ob-
tuvieron en 1884 Waldo Alvarez 
Tnsrta, padre del potable novel'rta 
Alvarez Insúa, a la sazón directof 
de " E l Eco d? Galicia" y el hace 
poco desaparecido comppñero Car-
los Claño. que dirigía " E l Eco de 
Covadonga", los cuales puestos en 
relación con el Folklore Regional 
Gallero. Instalado en la Casa Con-
sulado de lacCoruña. pretendían or-
ganraar un cerfro similar aquí que 
no pudo llevarse a término felice. 
Después de la emancipación lo 
más Importante fué el folleto án 
José Ma Calvo y Chacón, "Roman-
ces tradicionales de Cuba", publi-
cado en ll»14; " L a brujería y .-1 
ñnñíguismo en Cuba", del señor Is-
rael Castellanos (1916); y entre 
otras más contribuciones del señor 
Maslp, Bacardí, Pérez Beato. Cos-
rvdluela y Carolina Poncct. la in-
gentí* del señor Qrtiz^ que con in-
cansable tenacidad continúa apor-
tando cuanto su formidable cultu-
ra extrae de sus estudios. A su per-
severancia se debe que la única ma-
nifestación del folklore cubano--
lá Sociedad y estos sus Archivos 
—salgan cuando Dios y los múlti-
ples trabajos del señor Ortiz lo per-
miten. 
E n este 4o número, de igual in-
terés que los anteriores entre otros 
estudios sigue publicándose, el que 
sirvió de tesis para el grado de 
doctora —;,por qué doctor?— en 
pedagogía a la señora Sofía Casa-
nova de Fernández, titulado " E l 
Folklore del Niño Cubano", que a 
muchas discropancias se presta, co-
menzando por ol título que no guar-
da exarta paridad con el desarrollo 
que a las ramas del mismo concede. 
Esperemos su terminac'óu para 
poder exactamente juzgarlo sin 
Dquivocacloncs. 
¡jectores opuestos a los tocados cu 
el plan, para que los propósitos 
respondieran a los anhelos de in-
tensa transformación que se sien-
i<n. 
R E P E R T O R I O JUDICIAL. ASO 
\ o . ;Í, JÜIJO 1Í)2.-> 
Las circulares del Presidente 
Fiscal del Tribunal Supremo; 
E C O S D E L V E D A D O 
L A S SIEHVAS D E MARIA 
23 y F . Vedado. 
L a Reverenda Madre Provincial, 
Madre Local y demás Comunidades 
de Siervas do María Ministras de 
los Enfermos, tienen la satisfacción 
Imposible reseñarlas. 
ligados a mi esos novios por la-
zos estrechísimos de parentesco, de invitar a las Comunidades Re-jtodo cuanto aqul dijera ^e ese ac: 
M A T A N C E R A S 
L A S B íDAS D K L DOMINGO 
ligiosas Clero amigos y bienhecho- 0> dría traduclrse en 
res a la bendición e M W ^ 1 * * . ¡rfonatolelrto del que rebullo en 
de la Iglesia pública dedicada a 
^Nuestra Señora de la Salud, en la 
icalle 23 esquina a F . , cuyos actos 
¡tendrán lugar los dias 14, 15 16 y 
y ; i 7 . 
Ia • Las Reverendas Madres y demás 
E l cariño me impone silencio por 
hoy. 
Pero mis deberes con el DIARIO 
DE L A MARINA y con sus lecto-
res en esta ciudad, me obligan a 
ese día del Decano del Colegio de Aboga- Comunidades aprovechan esta oca-|reflejar el acto goclal de 
dos; los libros y revistas recibidos; lsión Para bendecir al Señor que 
la junta general por el Colegio de|tanto las favoreció y reiterar a sus 
Abogados celebrada en 28 de Jn-1 numerosos olenhechores su pro-
nio aáí como extracto de los acuer- funda gratitud por su valiosa coo-
dos tomados en los que tuviera iu-|Peración para construir a Dios 
gar en Mayo y Junio; y las senten-iNue8tro Señor una nueva Casa, 
olas y autos dictados por la sala Puerta del Cielo donde constante-
de lo Civil y de lo Contencioso y !niente se le honre y bendiga. 
Administrativo de la Habana, en I 
Majo y Junio del pasado año y la DIA 14 
miscelánea constituyen este 3er. nú-
mero de Julio de la importante re-
vista del Magistrado Sr. Llaca. 
A las 5 y media p. m. bendi-
ción de la Iglesia por el lltimo. 
Sr. Gobernador Eclesiástico S. P . 
C A R R E T E R A S ASO I No. 1 MAYO¡del Arzobispado de la Habana. Ac-
!to seguido bendecirá el nuevo al-
tar, cuyas madrinas serán: L a se-
ñora Presideñta de la República de 
jCuba; Elvira M. de Machado, Lo-
;ló Larrea de Sarrá (ausente) Cris-
Y J U M O 1023 y 
Además de un importante origi-
nal sobre el desarrollo de los trans-
portes automóviles en Inglaterra: 
de la estadística sobre el costo de tina Gelats de Méndez, Lola P . de 
conservación de caminos en el esta-¡Larrea 7. Ia señorita Cecilia Talé, 
do de Illinois, E . U. A.; de la in-'A «ontinuacióu se hará la traslación 
fluencia que los buenos caminos idel Santísimo a la nueva Iglesia 
ejercen en la salud pública y e n ^ l ¡ d o n d e se cantará un Te Deum; ha-
bienestar social etc. etc., publica,il)rá sermón por un Revdo. P . Do-
con varios mapas ilustrados, el plan I™"1100' Rendición y Salve solemne 
completo de Obras Públicas, que 
nueve de Agosto que fué de satis-
facción y fué de alegría y contento 
para el Cronista y los suyos. 
¿Qué hacer pues? 
Transcribir íntegra, copiar aquí 
en estas "Matanceras" la Crónica 
hormosa, la brillante reseña que 
acerca de esos esponsales ha escri-
to mi compañero muy querido de 
" E l Imparcia!", Alberto Riera Gó-
mez, en sus "Elegantes" de ayer. 
.ifecto ha Inspirado su plu-
ma. 
Y auque son inmerecidos los elo-
gios que dedica el confrere a to-
do cuanto con nosotros se relacio-
na. . Su espontaneidad y su since-
ra voluntad nos obligan a una gra-
titud que será eterna. 
He aquí esa reseña: 
M I S C E L A N E 7 
C O N F I D E N C I A S D E A N T R O P O F A G O S 
Ya que el hablar de política, de 
Marruecos y del calor, resulta más 
pesado que mil cajas de jabón Nep-
tuuo, voy a referirle al lector algo 
Interesante respecto a la vida de los 
antropófagos que desconocen la *1-
dra Cima, el gofio Escudo y la mal-
tina Tívoli. 
Lo que voy a referir lo cuenta el 
explorador del centro de Africa. 
Fduardo de Foa, que se ha hecho 
Un famoso por esos estudios como 
el Jabón Copeo con P y el chocola-
te de L a Gloria. E n el libro que 
ha escrito sobre el asunto que tra-
to hoy. hace un estudio acabado de 
los antropófagos y sus costumbres, 
que son tan distintas a las nuestras, 
como un plato de a/roz con pollo de 
La Diana a un Roskopf Freres de 
Blanco o una cocina para estuílna. 
los antropófagos niegan su afición (ñol delicioso qu 
al canivallsmo, si bien lo ejercen * 
secretamente. 
Donde los europeos no tienen 
ninguna influencia, los negros se ^ a ^ y j 
jactan de ser antropófagos c o m o . R ^ t ^ ttinto0n^rvan p0ryi 
nos jactamos nosotros de libar el¡Ción UGnün j l'einPo oomo ! 
cogñac Pemartin V O. G . y j l e que fabrican nJBI0n̂  de 
llevar a nuestros hijos a Los Re-
yes Magos para surtirlos de prác 
ticos Juguetes. Los balubas le ofre-
cieron a Foa trozos de carne hu-
mana con tanta inocencia y fran 
queza como si le convidaran a co- neg( el est6m 
mer un trozo de carne de vaca tan 
buena cual la que sirven a sus pa-
sajeros en los vapores de la Com-
pañía Hamburguesa Americana. 
tan apasionadas controversias pro 
mueve aún rutes de que haya sido 
planteado en ninguno de sus as-
pectos. 
S A \ AXTO.MO AÑO X V I . N 
J U L I O 25 HABANA 
14. 
No podía el culto Marianófilo 
dejar de prestar atención al pro-
blema planteado por Valentín Mar-
tínez en Pinar del Río. E l pavoroso 
tema de la pena de muerte es tra-
tado desde diversos aspectos, pues 
para ello hace intervenir en el diá-
logo que ocupa "De la vida ambien-
te"; a conservadores liberales y 
populares, a indiferentes y filóso-
fos, a señoras y padres de familias, 
a oradores de mitin etc. etc., sin 
rehuir dar la suya, que equivale 
a dar la de la 
DIA 15 
A las 7 a m. misa de comunión 
por Mons. Alberto Méndez. A las 
8 y media misa solemne por el 
Iltmo. Sr . Dfcán y sermón por un 
R . P . de la Compañía de Jesús. 
L a parte musical estará a cargo 
del inteligente profesor Fernando 
Gómez Aday. 
DIA 16 
A las 7 a. m. misa de comu-
nión y 3 las 8 y media misa solem-
ne y sermón por un R . P . Fran-
ciscano . 
DIA 17 
A las siete misa de comunión y 
religión católica a las 8 y media misa solemne y ser-
que es favorable a la ejecución de l imón. Los d'as 14, 16 y 17 cantará 
condenado. un coro de Hermanas y señoritas 
Bien estaría de no poder opo- con acompañamiento de vlolines 
Los cultos del dia 17 se aplica-
rán por las intenciones de los bien-
nérsele un pequeño reparo. Toda 
determinación humana debe ser 
sasceptible de reparación de pro- hechores de la Comunidad 
barse error. Después de ajus-
ticiado el reo, me parece un poco 
difícil reparar el daño causado si 
se sabe de equivocación padecida. 
Por lo menos no se me alcanza la 
V I ^ J E APLAZADO 
L a distinguida dama Sra. María 
Luisa Govin de Tarafa; ha tenido 
que Marianófilo propondría digan !qUe aplazar su viaje señalado pa-
lo que dijeren los sagrados textos !ra el día 7, con motivo de la en-
que invoca. fermedad de su menor hijo Toto, el 
E l resto do los los originales, ctJal mejora rápidamente, 
como de cocitumbre, probando la I 
acertada dirección que preside gu I 
elección. E L R O S A L DOMINICANO 
B O L E T I N D E L ARCHIVO NACIO-1 Interesante revista católica 
N A L . AÑO NXII No. 1,6 E N E R O editan los P . P . Dominicos. 
D I C I E M B R E 1924 
que 
R E V I S T A D E L A SOCIEDAD C T -
BANA D E I N G E N I E R O S . — Mayo-
Junio 1023. 
I 
De subido interés son las mate-
Has que contiene este último nú-
mero de la Resista de los Ingenio-
ros Cubanos. Basta conocer sus tí-
tulos para percatarse de la justiclr. 
de mi afirmación. E l s^ñor José 
Is<aac del Corral comienza un con-
cienzudo trabajo eobre la nuevn 
ley de la gravitación unlversail. E l 
Beñor Rodríguez Castells estudia— 
Ilustrándolo con fotografías y pla-
nos—el monumento a las víctimas 
del Mainel el señor Leonardo Mo-
rales cuenta sus Impresiones de un 
viaje a Francia que en la conferen-
cia Ilustró con proyecciones, cual 
lo hará de ilas que exponga sobre 
Italia y Francia; y el s*>ñor J . Gu-
tiérrez Lanza describe, cual dije al 
ocuparme de su folleto, d fenóme-
no meteorológico, con la galanura 
Y profundidad d» sabio que es, el 
ciclón del 13 de octubre del año 
pasado. 
Viene llena de escogidos trabajos 
literarios, conteniendo también pre-
Así, a grandes trancos, trátase de j ciosos fotograbados, 
regularizar ia publicación de este' • 
Importante Boletín, cuya salida j j ^ g AVENTAJADOS ALUMNOS 
echábamos tan de menos, pues para1 
los aprendices de historia, por ena-! E n los exámenes del conservato- hicieron su entrada en la hermosa 
moramiento del pasado, — a l fin|rio . .La Milagrosa", verificados el!caP1Ila del Colegio, a las nueve y 
B E L L A PAGINA D E ARISTOCRA-
CIA Y AMOR 
Entre las bodas de rango, la pri-
mera, v 
Por los brillantes blasones que 
adornan la historia de las familias 
que ayer, celebraron la más dulce 
y romántica de las alianzas. 
Alianza de Amor. 
Unión de ilustres apellidos, nom-
brados siempre con respeto por las 
más alta sociedad cubana, que co-
noce el prestigio de sus tantas ve-
ce» historiada ejecutoria. 
Nombres de la más pura cepa 
matancera, nombres que han so-
bresalido en todos los órdenes do 
nuestra vida social. 
De los que aun nos llega el eco 
de pasadas glorias, que han ve-
nido sucediéndose sin Interrupción 
hasta la hora presente. 
Sin venir nunca a menos. 
Hagamos memoria de los Mahy 
León, Jarquln, Plazaola, Trelles, 
Govín, Boissier. 
Fueron un prestigio siempre, 
en el Ejército, en la magistratu-
ra, en el ancho campo de las letras 
y de las ciencias, donde es actual-
mente sol de primera magnitud 
Carlos M. Trelles. No olvidaré el 
periodismo donde tienen un Rafael 
Govín. 
Y así han sido siempre abuelos-
padres e hijos. 
Hasta hoy. 
Entremos ahora a relatar el sim-
pático acontecimiento que es mo-
tivo de esta crónica. 
Simpático por la belleza, bondad 
y elegancia de la novia. 
L a inteligencia y caballerosidad 
del elegido. 
Mercy Plazaola y Mahy. 
Luis Trelles Boissier. 
Con mencionarlos. bien vamos 
que resurge el recuerdo de los ilus-
tres apellido antes mencionados. 
L a ceremonia nupcial. 
Esperaba en los salones del Co-
legio " E l Sagrado Corazón", una 
de las ^-ás selecta? distinguidas ' 
elegantes concnrrenciis que se ha 
yan congregado alguna vez, para 
concurrir en Matanzas a una boda. 
Fueron puntuales los novios, que 
Entre los porteadores que 
contró Foa, había unos trclntaise tratara de vender i * N 
Balubas cinc U 
Por lo regular, los antropófagos 
no se comen a ningún individuo de ¡ é "iban" tan satisfechos con elloslsln embargo, esto no U Re% 
su familia. Muchos de ellos encuen-|cuai van nuestras damas con las base de alimentación ^f81.'^ 
tran esto taja mal como cncontramosj j0ya8 elegantísimas que vende a 
nosotros que un caballero no u s e i , ^ ^ de precio " L a Casa Borbo-
corbatas de L a Rusquella ni tome 
vermouth Pemartin. L a única excep-
ción de esta regla la constituyen los 
basocos que muchas veces cuando 
les pica el hambre no tienen Incon-
veniente en descuartizar a un fami-
liar y comerlo c< tanto gusto co-
mo comemos nosotros los pasteles 
riquísimos de Cuba Cataluña. 
L a razón que ha impelido a mu-
chas tribus a comer carne huma-
na, es la falta de alimento animal y 
de neveras "Bohn Syphon" para 
guardarlo sin que se pierda. No po-
seen rebaños ni animales domésticos 
y la caza escasea en algunas par-
tas de la selva como escasean l^s 
que no reconocen el excelente resul-
tado que dan las picadoras de carne 
Stelner y las cuchillas de E l Arbo-
llto para afeitarse. 
Ua" en Compostela y Obrapia 
E l explorador, para ganar la ¡contentan con " v iv lT^'S01 
confianza de los nativos, fingió manioca, yerbas, raices, etc!1 
ser mav aricionado a la carne h i-
mana, e hizo creer a uno de los » - I J * 8 ^ u s u s y ioS bat. 
fes Indígenas que en Francia ade- comen a aus esclavos y ^ i Z T 
más de elaborar los perfumes "Mo-!pero después de gmSarlor8Í0nei 
otras especias, lo 
muestra alguna civiliZación' 
que, claro está, distan i 
saber lo que es una postal i 
ca como las que vienen dentro de 
ralinda" que les mandan a los se- sal 
ñores Suárez y Rodríguez, de Mu-
ralla 75, se comía todos los días pa-
ra almoriar a un niño chiquitin. 
media, 
Haber visto a la novia, a quien 
K ?0MX i f , n0 Se cuant08 domingo último, obtuvieron nota 
batallón célebre allá por el año 71, ¿e Sobresaliente las alumnas y be-
uno antes de venir a este pajolero !ilas Vecinitas de este barrio señori- acompañaba la bondadosa y pater 
tas María y Josefina González Alón- 1,81 flgura de Don Carlos Manuel 
nía, mientras duró, fueron cayendo 
como lluvia de rosas sobre la ena-
morada pareja y sobre la concu-
rrencia toda, las notas inolvidables 
de la "Meditación" de Thais. 
E l Reverendo Padre. Rodríguez, 
Rector de los Paulas, ofició en la 
ceremonia. 
Que firmaron como testigos, por 
ella, en comandante Gaspar Betan-
court, el Dr. Fernando Plazaola y 
Cotilla y el Dr. Rodolfo Guiral. \ 
Por él: Dr. Raúl Trelles Govín, 
Dr. Cristóbal Moré y Gaspar Her-
nández. 
La Marcha Nupcial de Mendels-
shom, fué el último número del so-
lemne ritual de esa ceremonia que 
ha sido hermoso epílogo de tan fe-
lices amores. 
Quisiera describir la primorosa 
decoración de la linda capíllita, que 
ha sido siempre el lugar elegido 
para las bodas más distinguidas. 
Diré solamente que predominan 
en el conjunto los nardos y las 
azucenas. 
Muy bien las largas bandas de 
tul que formaban el camino de la 
comitiva nupcial. 
Con los mismos murmullos de 
admiración con que fué recibida, 
se alejó la bellísima novia, consa-
grada ya epposa; por la bendición 
del Ci¿lo y todas las bienaventu-
ranzas de la vida terrena. 
Pero he aquí que no han termi-
nado aún los deberes del cronista. 
Como todos los amigos de la fa-
milia, teníamos invitación personal 
para asistir a la regia y elegante 
residencia de la Playa. 
Amable invitación que nos hicie-
ra la siempre bondadosa Isabelita 
Mahy, la dueña y señora de aque-
lla casa, que ha presidido siempre 
con ese dulce y afable carácter y 
sin que los años le hayan hecho 
perder, el airoso y noble continen-
te de su aristocrática figura. 
Tuvimos anoche el Inmenso pla-
cer de rendirle una vez más nues-
tros respetos, en horas para ella de 
gran felicidad, de infinita satisfac-
ción. 
Rodeada de sus hijos, vivió co-
mo antaño, esas horas de fastuosa 
hospitalidad, impuesta por el rango 
y nobleza de su cuna, por la tra-
dición de su familia. 
L a venerable dama, a todos pro-
digó su atención, mostrándonos co-
mo siempre su > exquisita y gran 
cultura, su refinada educación. 
L a auxiliaban en tan amable ta-
rea, sus hijos, nuestro querido com-
pañero Manolo Jarquía, sus her-
manos el Dr. Antoñico Jarquín y 
su esposa la elegante dama Gloria 
Castañer; el Dr. Gustavo Plazaola, 
Dr. Antoñico Plazola y el Dr. Fer-
nando Plazaola. 
Admiramos como siempre la ele-
gante distribución del mobiliario, 
las antiguas vajillas que se guar-
dan en las vitrinas, valiosas pla-
tas y cristales, por su antigüedad 
y por ser verdaderas obras de Ar-
te. 
En día tan fastuoso, sirvieron 
para dar prestigio y realce a esa 
fiesta. 
Se admiraban en las vajillas, los 
antiguos escudos de los Mahy León, 
de los Jarquín, 
Tiene esa antigua y cómoda re-
sidencia veraniega de la Playa, un 
amplio patio como todas las de 
época colonial, hoy tan de moda. 
Sobre sil mismo se colocó una 
tupida pérgola de follaje y rosas; Crescendo Martínez; v--.|fo8 m0mento3 por el estado de ma 
Alberto Delgado Julián Cruz y gullamiento J d6 tenlen 
los señores Julio Medel y Carlos 
ñesa de Toyo* vende 
Jesús del Monte0 ¡lî 1 «Mi 
L a grasa es ta^v.. 
rican Gplart,'"*.8 ^ 
Sol 70 La de&'hN^oa7 
Ia consideraban cn °mbr* bk 
de todas. Los a a t S j f 1 
comen la cabeza n ? i 
partes que prefieren Piel 
sangre y 
Son los H ago y 0i , -
- muy espec¿u Olnillo 
, e r ^ ^ ' n ^ U Que también se reserva a 
ta a la venta c a r n T ^ L ! 6 61 
E n muchas aldeas 
diaria 
ra de los días ^ e ' g S C a r a ^ 
expedición guerrera * 
oemaslado escasa y mn» 
a procurarle un niño y Foa aun 
que es blanco se vió negro para re-
husar el obsequio alegando que 
estaba mal de el estómago y no te-
nía Pepsina y Ruibarbo Bosque a 
mano para tomar tras la comida. 
E n toda aquella región se conside 
Los jefes de las tribus h 
colecciones con los cráneos de, 
víctimas y construyen con J 
trofeos, La turbamulta se con¡ 
ta con hacerse pulseras y collj 
r a ' l a carne humana como el m a n - l ^ 1d0e%d^ ĴmahsueSn de los* 
L a zona africana habitada por ^ más exquisito y sienten tanta e x p e S ^ e n T r , ' 
los antropófagos se extiende desd. Predilección por ella ^ o la que be ¿ campañas o,C 
el lago Tanganyka ai Este, hastaj sentimos nosotros por los pañuelos a • 
el Congo, casi en la embocadu- elegantísimos que recibe semanal- . 
ra del Ubangi. E n este Inmenso te-¡mente de París L a Rusquella. 
rrltorio algunas comarcas están 
pobladas por antropófagos tan fe-! Dicen loa antropófagos, que la 
roces como inmejorable es el ron carne de mujer es más tierna, y^la ^g Mondariz "Fuente del Val 
como los tiburones i los bara 
y muerto o herido que cae en i 
manos lo aprecian tanto como api 
laclamos nosotros la legítima Ají 
Bacardí y los zapatos elegantes y,de niña ran exquisita que los Jefes ven(jen en La Casa 
baratos de L a Casa lucera. E n cam- 'de las tribus se la reservan toda 
bio en las comarcas donde los eu-jcon el mismo entusiasmo que nos 
ropaos ejercen al^nina influencia,'reservamos nosotros el vino espa-
po 4.112 
Rtcalt de Ob 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
VL4.JEROS Q U E L L E G A R O N 
Esta mañana llegaron por este 
tren de Caibarién los señores Hi-
ginio Pita, Manuel Rubio de Re-
medios, el señor Cruz López, de 
Cienfuegos Io3 señores Luis Solana, 
el ex-senador Manuel Rlvero y Gon-
zalo Fuentes. 
Y Mata; A Candelaria Lalo Lavande-
ra; Artemisa Luis Artime; San 
Juan y Martínez Ramón Azcuy; 
San Diego de los Baños señora Fe-
licia Rodríguez de Pelaez y sus hi-
jos Gloria y Matilde. 
T R E N A G U A N E 
Fueron a Pinar del Rio el doctor 
Contadas a la ligera algunas 
tumbres de los antropófagos, pas 
ré a tratar de otros asuntos despn 
de recomendarle al lector que lie 
su reloj al Sr. Richard de Xeptti 
47 (joyería), donde le dará pie; 
garantía del arreglo que le lia¡ 




UN H O M B R E M U E R T O E N E L 
PATIO D E CARGA D E L A 
T E R M I N A L 
Anoche la máquina de patio 
P 97 alcanzó y arrolló a un indivi-
duo de la raza blanca en el patio 
de carga de la Terminal sin que 
Los Parados' Pudiera Identificarse en los prlme-
P L A N D E I NIFICACION D E L A 
ENSEÑANZA K S L A S E S C U E L A S 
NORMALES 
E l Inspector general de las Es-
Ci.elas Normales, estimado, amigo y 
compañero doctor Ramiro Mafia-
lich. respondiendo a las aspiracio-
nes do mejoramiento cultural que 
te rime ha tiempo exteriorizando' 
ha trazado un plan de unificación, 
del «cual habrá de ocuparse, f apa-
rided idónea en las columnas del 
DIARTO. L a finalidad dft esta nota 
nc ra m1«5 allá que la de registrar 
BU llegada a nosotros. Cla-̂ o que 
ho todo lo hnc->n los libros. Tal vez 
M plan de estudios y los progra-
mas para las asignaturíns no ofrez-
pnn Pero. . , pero ¿estriba en esto 
solamente el c:\mhio y del cambio 
Pl mejoramiento? Algo más hondo, 
mfts trascendental, tal vez más ra-
flícal sea menester acometer y en 
mundo— siempre contiene algo 
interesante y aprovechable. 
Este, además, de continuar su 
director ia- sugestiva serie de pu-
blicaciones cubanas de la primera 
mitad del pasado siglo, inserta unos 
muy notables documentos sobre la 
captura y destrucción del vapor 
' Moctezuma", suceso culminante 
con el que andamos a vueltas, por 
la capital importancia que reviste, 
y las curiosísimas fases que ofrece 
la hazaña realizada por el valiente 
peruano Leoncio Prado. 
Ya en los conríenzos de la publi-
cación áfcl Boletín se insertaron al-
gunos y necesario se hacia com-
pletarlos y aún seguir exhumando 
cuantos más. quedasen, para reunir 
estos datos tan útiles y necesarios 
SÍ algún día ha de estudiarse este 
brillante hecho del cual falta pa-
negirista . 
Lo demás de este número es de 
igual manera valioso y atrayente. 
so, la primera en Mandolina y la 
segunda en Piano. 
Felicito a las dos encantadoras 
señoritas. 
L A F I E S T A D E L A M E R C E D 
Nuestro distinguido amigo el 
Rdo. P . A . Tobar Director de la 
Congregación de la Merced, nos en-
vía la siguiente nota: 
Este año la fiesta de la Virgen irá 
precedida de los siete sábados de la 
VirgJn; en cada sáTJado habrá a las 
8 a. m. misa cantada y ejercicio, 
por la tarde rosarlo, plática y salve 
cantada. 
E l primer sábado fué costeado 
por la distinguida dama Sra. María 
Soto Navarro, el segundo por la 
Sra. Ernestina Ordoñez de Contre-
ras. 
N E C R O L O G I A 
SOR CARIDAD M I C H E R 
Ha tallecido Sor Caridad Micher 
en el colegio Asilo San Vicente, 
donde trabajó 4 5 años en favor de 
las huerfanitas". 
Su sepelio será a las cuatro de 
la tarde de hcy. 
L a Superiora Scfr Petra, la co-
munidad y alumnas, invitan a sus 
familiares y benefactores del Asi-
lo a que los acompañen, por 1c cual 
les quedarán agradecidas. 
E r a la Hija de la Caridad natu-
ral de Santiago de Cuba; su vida 
fué toda adn^gaclón y saicrlficio pa-¡ 
ra las huerfanitas del Asilo de San 
Vicente, donde se la quería con 
verdadero cariño. 
Si. adnegaclón y afecto por las 
S R . F E L I C I A N O V E L L A L B A 
GARCIA 
A una avanzada edad dejó de 
existir el dia 8 en su morada de 
'a calle 17. 
Fué acreditado comerciante y 
figuró como miembro prominente 
en la colonia gallega. 
Llegue hasta sus familiares mi 
sentido pésame. 
Que ei Altísimo haya acogido su 
alma en la mansión de los Justos. 
L A NUEVA CASA ,DE LOS 
J O V E N E S CATOLICOS 
Los Jóvenes Católicos me Invitan 
a la inauguración de la nueva casa 
social sita en Infanta 10 6 letra C . 
altos. 
Tendrá lugar la fiesta el día 
13 con arreglo al siguiente orden. 
A las 8 p. m. bendición de la 
jcasa por el P .Juan de la Cruz. 
Alas 9 y media gran baile de 
Trelles y Govín, el padrino 
Haberla visto digo, par.: sentir 
al momento uiía muy grande y pla-
centera admiración. 
Producida por su airoso porte, 
por Ur exquisita elegancia y rique-
za de su "trousseau". 
E s indiscutible la supremacía 
que gozan" actualmente las creacio-
nes del gran modisto Ismael Ber-
na beu, cuya firma acrecentaba el 
valor y la elegancia del traje que 
tan gentilmente portó la novia de 
anoche. 
Nada que no fuera una nota do 
insuperable delicadeza, de sup'-eaia 
elegancia, de aristocrática beliuza 
en el conjunto. 
De "Charmeuse Vermeil", el #tra-
je y manto, bordados en plata. 
artísticos búcaros con flores pen-
dían caprichosamente de las pare-
des de sólida sillería. 
Y por todo el patio, estaban dis-
tribuidas más de cincuenta mesi-
las. 
A un lado y sobre una mesa an 
Hicieron derroche de elegancia 
las damas que a esa boda concu-
rrieron y en el conjunto, puso la 
tigna," una" legiaí ponchera de pía-i Naturaleza un prodigioso derroche 
ta, trabajo de gran arte y que tie- de belleza. 
oe muchísimos años en poder de i Sobresalía el siguiente grupo do 
la familia. idamas Jóvenes: O ella R. Plazaola, 
No terminal íamos nunca de darlClarita Trelles de Trelles, Adelaí-
detalles, muy interesantes y que nos da Parodi de Ramírez Olivella, R l -
demostraron el gusto delicado de ¡ta Eulal ia Trelles de Ruíz de León, 
quien lo dispuso, de quien tiene Ranchita Tió de Font, María E l -
especialldad en organizar también vira Vera de Alfonso, Amparo Ara-
como anoche, el desenvolvimiento ña de Botet, Berta Pina de Cár-
de tan alta distinción. denas, Esther Berta Casas de Du-
E n un precioso Juguetero de mim-
bre, colocado allí expresamente, s» 
instaló la joven pareja, para reci-
bir felicitaciones y los brindis por 
su felicidad. 
Allí estuvieron casi hasta él mo-
mento de su partida. 
Hicieron el viaje en automóvil, 
hasta el aristocrático Hotel Cecii 
Rodeaban el manto primorosos en el Vedado; allí permanecerán 
encajes de Inglaterra, que han lu-
cido todas las novias de la familia 
de Mercy. 
Conservados admirablemente se 
encuentran esos encajes ceatena-
narios, que hoy valen una íortu 
ra. \ 
Una cascada de tules el velo, 
creación maestra de Beraubeu y 
ro';ocado con gracia Infinita eu 1? 
linda cabéza. 
,Un triunfo rotundo del más 
acreditado artista matancero, el 
bouquet de boda. 
Creado por la fácil imaginación 
de Mario Andux. 
Azucenas y nardos, encajes de 
Bruselas y cintas de tisú. 
Con las cintas y encajes caí del 
ramo una cascada también de nar-
dos y azucenas, algo maravilloso. 
E l bouquet de tornaboda, tam-
bién con la firma de Mario Andux, 
fué el regalo de éste a la novia. 
Dedicados fueron ambos, a la 
tumba en que descansa la madre 
del novio el de boda y a la del 
padre de Mercy el de tornaboda. 
Seguían a la novia, el apuesto 
prometido, dando el brazo a la no-
huérfanas le hizo adquirir una ver- dpgDedida hnnnr Ĥ I11 Prt . b l e qjatrona y distinguida dama, 
dndera veneración' por por parte d o i Í S c S i ^ ¿r . Í u U S i o í ^ ^ f " ^ de 
todas, que hoy lloran su muerte y Mendoza que embarca nara FÍ,rnn° !Za0^ ?adre de l * noVla y madri' 
cubren su cadáver de olorosas fio 
res. elevando al Altísimo fervien-
tes oraciones por el alma de la 
muy quertda religioí:a. 
Con ellas elevamos las nuestras 
descanso para su alma, 
y icdimos al Todopoderoso eterno 
nJ^nfr111^1"^ ^ EUr0Pa n 
en el mes entrante. 
Agradecido al Presidente de la 
Sección de Fiestas Sr . Armando 
Brande por sií atenta invitación pa-
ra tan simpático acto. 
Lorenzo BLANCO. 
No olvidaré a Josefinita Trelles 
Solomon, tan linda; con un traje 
estilo Imperio sostenía el manto de 
la novia. 
Las melodiosas notas del armo-
nlum saludaron a los novios, en los 
gloriosos momentos de la ceremo-
hasta el próximo sábado, en que 
partirán para Europa en el trasa-
tlántico Cuba. 
Viaje de Boda en el que visita-
rán a Francia, Italia y España. 
Tan elegante como de novia, lu-
cía Mercy al partir hacia la feli-
cidad. 
Un ¡sean felices!, fué el saludo 
de todos. 
Volvamos ahora a esos momen-
tos de feliz alegría que allí pasa-
mos. 
L a esplendidez y riqueza del ob-
sequio, era motivo de constantes 
elogios. 
E l equisito ponche de champag-
ne, de fórmula especial. 
Las finísimas pastas, procedentes 
de la afamada repostería capita-
lina " E l E"x-repostero de Palacio". 
Los helados y kakes, todos r i -
quísimos y hechos en la cocina de 
la ca v 
Y ios sandwiches. 
Los cestos de plata, con Bombo-
nes de Guinda Menier, tan afama-
dos. 
Un helado exótico que saborea-
mos: helado de caramelo. 
Corrió también el champaña de 
Francia, señor -de las fiestas, ale-
grador de la Vida. 
Todo felicidad y aristocracia, 
digno homenaje al tierno amor que 
para siempre sonreirá a la pareja 
que ayer unió sus destinos. 
¿Qué más? 
Pues hacer ahora relación de la 
concurrencia, que ya hemos cali-
ficado. 
cassi, Margot Menéndez de Oliva, 
Nena Menéndez de Zabala, María 
Dolores Núfiez de Beato, Dldima 
Agüero de Betancourt, Ernestina 
Trelles de Menéndez, Mercedes 
Hernández de Hernández, Margot 
Heldrich. 
Y elegantísimas: Ana Rosa E s -
torino de Urquiza, Berta Beracier-
to de Araézaga, Susana Simpson 
de Estorino, María Albaladejo de 
Casas, Paquita Pasalodos de Ro-
dríguez Cáceres. 
Mariana Tió de Monteverde, Ma-
nlna Plazaola Vda. de Luling, Lola 
Plazaola, Conchita Otero Vda. de 
Menocal, Rosita Trelles Vda. de 
Lavastlda, Eloísa Figueroa Vda. da 
Fernández Alvarez, Lola María JI-
meno de Escoto, Cira Andraca de 
Lamadrid. 
Y las señoritas: Yoya Trelles y 
Ciruca Lamadrid las dos gentiles 
y lindas señoritas. 
Nina y Dulce Levio; Margot Sil-
veira prometida de Arturito Casas, 
Monona Escobar, Charo Menocal, 
Amparo Cunningham, Rofia Elena 
Lecuona, Estelita Fernández Figue-
roa. 
Cuca y Teté Casas las encan-
tadoras hermanas y tan gentiles 
amigas del cronista. 
Graclella y María Berta Améza-
ga, Bebíta Wawdle, Susy Estori-
no, Bubú y Yoya Herques, Marina 
y Mancha Moré Almlrall, Tulita 
Tapia. 
Un verdadero Joyer de Juventud 
y delicadas bellezas. 
Eran ya dadas las doce, cuando 
saludamos a la señora Vda. de Pla-
zaola 
do la cabeza hecha pedazos 
Recogido el cadáver fué traslada-
do por la Policía de los Ferrocarri-
les al Necrocomio por orden del 
Juzgado de Guardia. 
Parece que este individuo dormía 
bajo los carros y al hacer operacio-
nes la locomotora, quedó en el es-
tado ya dicho. 
E L T R E N C E N T R A L 
L I M I T A D O 
E X P R E S O 
Se insiste en exigir que en 
futuras obras públicas que van 
comenzar, solo se les de trabajo 
un 25 por 1Ü0 de españoles. 
Muy bien; esto pide que grii 
mos a coro: 
¡¡¡Viva la confraternidad! 
¡ ¡ ¡ ¡Vivaaaaa!!!! . . . 
Log limpiabotas han organizai 
una cooperativa. 
Bueno, pero deban tener ca 
dado que los encargaaos de man 
jar el dinero, no vayan a limpw-'' 
por la fuerza de la costumbre 
Hoy llegó este tren con una ho-
ra y 25 minutos de retraso. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Esmeralda el doctor Gustavo Grau-
pera; A Navajas el señor García; 
A i Central "Tánamo" el señor Raúl 
García; A Ciego de Avila la seño-
ra Danlela García, viuda de Alber-
tln¡, las señoritas Celestina Mar-
tin, el señor Nlcasio Márquez y fa-
milia, el señor Felipe Alvarez y fa-
milia; A Camajuaní el señor Enri -
que González; A Matanzas los seño-
res Mario Tour Regojo y Ricardo 
Cabezas; A Sagua la Grande el se-
ñor Ignacio Beguiristain y los se-
ñores Francisco Calvez, Dagoberto 
Acevedo ambos inspectores del im-
puesto; al Central Vega Fernando 
Fuentes; A Camagüey los señores 
Cesáreo Benegas, Luis García, la 
viuda de Albertini, las señoritas 
Celestina Bretón y Consuelo García, 
los señores Casimiro Escobar y Ja-
cinto Castillo; A Yaguajay el se-
ñor Laureano Ponce; A Santiago 
de Cuba los s e ñ ó o s Luís Estrada, 
Bernardo Callejas, Pepe de Cárde-
nas, el doctor Pedro Peña y fami-
lia; Nuevitas el señor Marcelino 
Ortiz; A Morón el señor Aurelio 
Corrales; A Calimete los señores 
Ramón y Vicente Sánchez; Cienfue-
gos los señores Adrián Cortés, Je-
naro Escobar, Gabriel Cardona; 
doctor Alfredo Díaz Qulrós, Amal -
do Morales, Francisco Villar, Aure-
lio González Abreu, Gregorio de 
Cárdenas, Mariano Castillo y el se-
ñor Filiberto Moreno y familia; al 
central "Punta Alegre" el señor 
Leo. 
" E l Congreso de obreros de c 
lor, condenado por la Federaci" 
de trabajadores". 
Ahora falta saber el color de 
condenados. . . Sí porque los Wí 
eos también tomos de color., 
color blanco. 
Efemérides. 
1099. —(Agosto 12) Batalla 
Ascalón ganada por 
cruzados. 
1905.—Terrible choque de» 
nes en Rennes i 
1301.—Segundas Cortes teaÜj 
en Valladolid. 
1812. -Entrada triunfal ^ 
bertador en Bogotá. 
1 7 9 2 . - L a Asamblea manda 
cerrar a Luis XVI v 
Temple. 
1885 « , .nntra la oCí! ^ ^ l a pañol contra_ ,̂lfi4, J ^ 
A sus hijos. . , . . -_«„ ¡Luis Navales acompañado de su fa Que han escrito en la historia 
social de Matanzas, una de sus pá-
ginas íntimas, más brillantes y dis-
tinguidas. 
E n cuyo final sólo he tenido la 
honra de estampar mi firma. 
Alberto R I E R A GOMEZ 
milla; A Caibarién el señor Diego 
Villar y el señor Brunp Ramos y 
familia; A Santa Clara los señores 
Silvestre Arango, Modesto Cabrera 
e Inocencio Martí; Remedios el se-
ñor Sebastián Carrillo y familia. 
ílTn de las Caroli»-
Alemania, como 
yen por protes f 
compran sus ^ 
otra casa que " . 
de Incera de » 
Aguacate. 
Horóscopo de l /^;o de 
Los nacidos el d0"LE0S COB 
alcanzarán grandes em 
sonas poderosas. 
L a nota final- é WV 
—Si me murieraj-Q Gedeón 
preguntaba su mujer 0 
—Probablemente 1° 
tú . „ <,1nvergüen,, — ¡Ah canalla, smv 
¡Ya me lo figuraba-•• • 
Lo que Vd. ^ f j e Z 
hasta l ^ j a s ^ ^ huésp¿ 
des que brinda a gg 
lujoso y confort ^ ^ 
Neptuno y Perse 
Solución- botánic0;, 
¿E1 colmo de f 
Examinar c u ^ ediii^ 
de 
plantas. . . bií̂ aS 
¿Y cual sería'íT01010 
lador? _„fiftna. 
L a solución mañan 
Luis W 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L . 
ua 
Causara j 
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